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Wie im Heft 4 dieser Reihe1 werden hier die wichtigsten afrikabezogenen Inhalte der 
Hauptzeitschrift der Leipziger Mission zusammengefasst, um künftigen Forschern und 
Forscherinnen als Arbeitshilfe zu dienen. 
Die breite Palette der hier behandelten Themen wird aus dem Sachindex ersichtlich. Nicht 
nur Angelegenheiten der Mission selbst, wie etwa Medizin, Schule, Taufe oder Gottesdienst, 
sondern auch z.B. Häuptlinge, Opfer, Tiere, Feldarbeit, Alkohol und Beschneidung werden 
mehrmals thematisiert. Diese Jahrgänge enthalten auch mehr als 60 Fotografien. Auffallend 
ist auch die gestiegene Anzahl von Afrikanern und Afrikanerinnen, die im 
Personenverzeichnis vorkommen. 
Wie Wolfgang Liedtke festgestellt hat,2 besteht für europäische Forscher eine gewisse 
Pflicht, die in den Missionszeitschriften enthaltenen Informationen den Nachkommen der 
darin beschriebenen Afrikaner zugänglich zu machen. Dieser kleine Führer sollte als Beitrag 
dazu betrachtet werden. 
 
Adam Jones 
                                                 
1 Matthias Eger / Christoph Langer (Hg.), Afrikabestände im Archiv des Evangelisch-
Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: III. Führer zum Material über Ostafrika im 
Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1893-1900. University of Leipzig Papers on 
Africa, Mission Archives No. 4, 1998. 
2 Wolfgang Liedtke, Zur Auswertung älterer Missionszeitschriften, in: Adam Jones / Gudrun 
Miehe (Hg.), Afrikabestände in deutschen Missionsarchiven: Perspektiven ihrer 
Erschließung. University of Leipzig Papers on Africa, Mission Archives No. 5, 1999, 17-
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Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt, 1901-05 
 
Die äthiopische Bewegung in Südafrika. ohne Datum 
Anonym 
Enthält u.a.: (SW: Hottentottenhäuptling Hendrik Witboi; Missionsinspektor D. Merensky; Gründung 
unabhängiger afrikanischer Kirchen, Ziele; Negerbischof Turner, James Mata Dwane, 
farbiger Bischof D. Coppin; Missionare) 
Umfang: S. 40-42 
Die Macht im Munde der Unmündigen. ohne Datum 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Hereromission, Dr. Hugo Hahn Bekehrung, in Südwestafrika mit Miss. 
Kleinschmidt 1841 Stationen Windhuk und Okahandja gegründet) 
Umfang: S. 124 
Nachrichten aus Mulango. 1901 
Aus Miss. Säuberlichs Tagebüchern (Juli bis Sept. 1900). 
Enthält u. a.: - ’1. Allerlei äußere Arbeiten.’ (SW: Stationsaufbau; Arbeitstag des Miss.; Arbeitsmoral 
der Wakamba; Eintreffen des Miss. Gerhold) 
- ’2. Allerlei Getier in der Steppe.’ (SW: Jagd; Löwenplage und andere Tiere) 
- ’3. Getreidekauf. Missionsarbeit.’ (SW: Wakikuyu brachten Getreide) 
Darin: - ’Das neue Missionshaus in Mulango. Miss. Säuberlich.’ (S.19) 
Umfang: S. 17-20 
Die achte Konferenz der Dschagga-Missionare in Moschi. 1901 
Enthält u. a.: - (SW: Gottesdienst - Predigt des Miss. Krause; Themen der Konferenz: Arbeitsschule in 
Mamba, Vielehe, Ausrüstung für zukünftige Miss., Bauarbeiten; Auswahl der Dschagga-
Dialekte für Verschriftlichung, Druckerei; Teilnehmer u.a.: Miss. von Lány, Althaus, 
Müller, Raum) 
Umfang: S. 20-22 
Das Christentum als Weltreligion. 2. Bestand der evangelischen Mission am Ende des 19. 
Jahrhunderts. a.) Afrika. 1901 
Enthält u. a.:  - (SW: Bedrohung durch Islam; Missionsfelder in Afrika; Statistiken) 
Umfang: S. 25-27 
Gründung der neuen Station Schigatini in Nord-Pare. 1901 
Aus Miss. Fuchs' Tagebuchberichten (Juli-Sept.). 
Enthält u.a.: - ’1. Bauarbeit.’ (SW: Aufbau der Station, Wadschagga- und Wapare-Arbeiter; Häuptling 
Ndoile hilft Baumaterial heranzuschaffen, Bezahlung der Arbeiter; Besuch Br. 
Hopffgarten) 
- ’2. Verkehr mit den Wapare. Arbeit an ihnen.’ (SW: Bauarbeiten, Anbau und Handwerk 
der Wapare; ärztliche Tätigkeit; Anfänge von Unterricht, Predigten; Anbetung von 
Geistern, Fuchs entfernte Buschwerk, in dem ein Geist wohnte) 
- ’3. Reise nach Nordost-Pare.’ (SW: eventuell 2. Station in Mala in der Ortschaft Wongo 
im Bezirk Uchama, örtliche Bedingungen für die Anlage einer Station; Häuptling Ndoile; 
Schmiedehandwerk; Landschaftsbeschreibung; Distriktvorsteher Savia) 
Umfang: S. 38-43 
Nachrichten aus Ikutha. 1901 
Miss. Kanigs und Br. Mais Monatsberichte (Aug.-Nov.). 
Enthält u.a.: - ’1. Schwerer Anfang selbstständiger Verwaltung der Station.’ (SW: Geschw. Hofmann 
Urlaub; Bauarbeiten; Hungersnot; Beschwernisse der Missionare: Sprache, Krankheiten; 
Schulprüfung; Einstellung der Wakamba zur Arbeit) 
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- ’2. Schwere Anfechtungen.’ (SW: Christ Danieli fortgelaufen; Stellung der Wakamba zur 
Predigt, Tanz der Frauen als Demonstration gegen Gottesdienst; Betrügereinen bei 
Karawane - Lohnsenkung) 
- ’3. Etwas aus der Schule.’ (SW: Kostschule, Leseunterricht) 
- ’4. Einige Mitteilungen über Br. Mais Tätigkeit.’ (SW: Straßenbau, Gärtner, 
Getreideanbau, Bauarbeiten; Raubtiere) 
Umfang: S. 57-61 
Sonst und jetzt in der Livingstonia-Mission in Zentralafrika. 1901 
Enthält u.a.: (SW: Bericht aus dem ’Missionary Record’, Missionsblatt der Vereinigten Presbyterianer 
in Schottland; Beginn der Missionsarbeit 1875, Tod Livingstons, Missionsgesellschaft im 
Nyassagebiet, Hindernisse, Methoden und Erfolge; Ngoni-Überfal; arabische 
Sklavenhändler; Zauberdoktoren; Klima; Bewunderung der Ngoni für medizinisches 
Können der Europäer; Miss. Steel, Elmslie, Fraser; Häuptling Mperembe; Taufen) 
Umfang: S. 61-65 
Nachrichten aus Jimba. 1901 
Aus den Tagebüchern der Miss. Pfitzinger und Mendner (Sept.-Dez.). 
Enthält u.a.: - ’1. Ein neues Wohnhaus auf dem Gipfel des Jimbahügels.’ (SW: Wakambaarbeiter Streik, 
Lohn; Besuch Subkommisar Tritton, Generalkonsul Sir Arthur Harding; Ankunft Miss. 
Brutzers) 
- ’2. Ein Blick in unseren Garten.’ (SW: europäische Früchte, Gemüse; Regenzeit) 
- ’3. Abendmahlszucht und Zuwachs in der Suaheligemeinde.’ (SW: Mathilde wegen 
Ehebruch und anderen Sünden aus Gemeinde ausgeschlossen; Taufe, Namen, z.T. 
ehemalige Sklaven; Krankheiten) 
Umfang: S. 80-83 
Nachrichten aus Ikutha. 1901 
Aus dem Tagebuch des Miss. Kanig (Aug.-Nov.) 
Enthält u.a.: - ’5.Allerlei aus dem Oktoberberichte.’ (SW: schlechter Kirchenbesuch; Regenzeit; Besuch 
von Br. Säuberlich und Dr. Hinde; Arbeiterlohn) 
- ’6. Neue Nöte.’ (SW: Hungersnot, Rattenplage; Anbau; wenig Predigtbesucher) 
- ’7. Die dankbare Arbeit.’ (SW: Kostschüler, Hygiene; Gehilfe Paul; Krankheiten) 
Darin: ’Miss. Kanig und seine Kostschüler in Ikutha. (Juli 1900) S. 85 
Umfang: S. 83-87 
Nachrichten aus Mamba. 1901 
Aus der Monatschronik der Miss. Althaus und Krause (Sept. und Okt.) 
Enthält u.a.: -’1. Acht Heidentaufen in Mamba.’ (SW: Namen der Täuflinge, Gäste, neue Taufschüler; 
neue Lampen für Kirche) 
- ’2. Erste Taufe eines Dschaggakindes.’ (SW: Übersetzung der Taufliturgie) 
- ’3. Etwas Betrübendes aus Mwika.’ (SW: Mbararia zündete Hütten seiner Frauen an, aus 
Zorn wegen Ehebruch) 
- ’4. Aberglaube des kranken Häuptlings Mareale.’ (SW: Zauberei als Krankheitsursache, 
Opfer, Hautritzungen, Zaubertrank) 
- ’5. Rege Tätigkeit in Mamba und den Außenstationen.’ (SW: Schüler, Unterricht für 
Arbeiter, Gottesdienst gut besucht, Außenstation Mwika, Häuptling Mbararia, Marangu 
Unterricht) 
Darin: ’Missionar Althaus und seine Kostschüler in Mamba.’ S. 109 
Umfang: S. 107-112 
Nachrichten aus Jimba. 1901 
Tagebuch des Miss. Mendner (Okt.-Dez.) 
Enthält u.a.: - ’4. Br. Mendner Missionar der Suaheligemeinde.’ (SW: Taufschüler, Suahelischulen, 
Unterricht; Br. Pfitzinger Unterricht der Wakambakinder) 
- ’5. Weihnacht in Jimba.’ 
- ’6. Ein kurzer Rückblick auf 1900.’ (SW: Taufen, Gottesdienste, Abendmahl) 
Umfang: S. 112-115 
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Nachrichten aus Mamba. 1901 
Aus der Monatschronik der Miss. Althaus und Krause (Sept.-Okt.) 
Enthält u.a.: -’6. Eindringen der katholischen Missionare in Marangu.’ (SW: kath. Missionare wollen in 
Marangu eine Schule errichten, Besuch bei Pater Kornmann, Streitgespräch, Häuptling 
Mareale zwischen den Missionen, Konkurrenz; Tanz der Wadschagga; Auseinandersetzung 
zwischen zwei Schülergruppen) 
Darin: ’Wohnhaus des Missionars in Mamba.’ S. 130 
Umfang: S. 129-134 
Nachrichten aus Madschame. 1901 
Aus der Monatschronik von Miss. Müller (Sept.-Dez.) 
Enthält u.a.: - ’1. Ein neues Wohnhaus. Arbeit im Garten und Feld.’ (SW: Arbeitslohn; Anbau; 
Wegebau) 
- ’2. Hilfeleistungen für Kranke.’ (SW: Sandflöhe, Augenentzündungen, Erkältung) 
- ’3. Die Kostschule.’ (Konkurrenz kath. Mission; Aberglaube, böser Blick) 
- ’4. Die Mädchen von Nkarungo.’ (SW: Mädchen machen mehr Probleme als Jungen; 
zwei junge Christen verlangen von ihren Bräuten zur Schule zu gehen) 
- ’5. Allerlei aus dem Stationsleben.’ (SW: Ankunft Br. Bleickens, Besuch Major von 
Estorff u.a.; Aruscha neue Station für Soldaten; Aruschaleute, Masai und Wandorobbo 
Gefahrenpotential; Häuptling Sinare in Schira gezwungen, den Aufrührer Mwanya nach 
Moschi zu schaffen) 
Umfang: S. 149-152 
Nachrichten aus Mamba. 1901 
Aus der Monatschronik derMiss. Althaus und Krause (Nov. und Dez.). 
Enthält u.a.: - ’7. Etwas aus dem inneren Leben der Taufbewerber.’ (SW: Sünden) 
- ’8. Gedenktage der Dschaggachristen.’ (SW: Gedenktage aus erzieherischen Gründen) 
- ’9. Wie steht's in der Marangu-Schule?’ 
- ’10. Das Weihnachtsfest.’ (SW: Polygynie; Geschenke, Häupling Mareale beommt 
Christusbild; Festablauf) 
- ’11. Unterbrechung der Arbeit in Mwika. Jahresschluß. (SW: Häuptling Mbararia; kath. 
Konkurrenz; gefangene Waaruscha-Frauen und -Kinder von den Wadschagga auf Befehl 
wieder freigelassen; Erfolgsbilanz des Jahres 1900) 
Umfang: S. 153-156 
Die Macht des Kreuzes Christi. 1901 
Enthält u.a. - (SW: Amerikan. Baptistenmission, Miss. Richards Kongomission, Erfahrungen bei der 
Übersetzung und Vorlesung des Evangeliums) 
Umfang: S. 156-157 
Nachrichten aus Mulango. 1901 
Nach Tagebüchern der Miss. Säuberlich und Gerhold (Sept.-Dez.) 
Enthält u.a.: - ’1. Beendigung der Bauten, aber Anfang der Reperaturen.’ (SW: Zisternenbau; 
Arbeitslohn; zwei Giriama decken Haus; Borkenkäfer; Feldarbeit) 
- ’2. Die Missionsarbeit.’ (SW: mehr Erfolg bei Kindern als bei Erwachsenen) 
- ’3. Allerlei aus dem Monat November und Anfang Dezember.’ (SW: Hunger; 
Pockenimpfung Dr. Hinde; Somaliaufstand gegen Engländer; Hyänen) 
- ’4. Viel Segen und doch kein Dank!’ (SW: Regenzeit; Krankheit; Ernte; Scheunenbau, 
Weihnachtsfest) 
Umfang: S. 174-178 
Nachrichten aus Madschame. 1901 
Monatschronik von Miss. Bleicken (Dez.) 
Enthält u.a.: - ’1. Taufe von vier Heiden.’ 
- ’2. Allerlei Arbeiten. Das Weihnachtsfest.’ (SW: Regenzeit; Pockenimpfung; Gründung 
einer neuen Station am Meru) 
Darin: ’Dschaggamädchen der Station Madschame. (Im Hintergrund die Kapelle)’ S. 179 
Umfang: S. 178-180 
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Nachrichten von der Station Schigatini in Nord-Pare. 1901 
Nach Miss. Fuchs' Tagebüchern (Okt.-Dez. 1900) 
Enthält u.a.: - ’1. Oktober.’ (SW: Bauarbeiten; Hyänen, Besuch Stabsarzt Dr. Pritzel, Impfungen, Pater 
Dürr, Unteroffizier Gestrich) 
- ’2. November.’ (SW: Regenzeit, Anbau, Wadschaggaarbeiter; Besuch Br. von Lány, 
Besteigung des Ngamualla) 
- ’3. Dezember.’ (SW: Weihnachtsfest; Beschneidung der männl. Wapare) 
Umfang: S. 195-196 
Ein Blick auf die Tätigkeit unserer Laienbrüder auf dem Kilimandscharo. 1901 
Nach den Berichten der Br. von Lány und Fickert (Juli-Dez.) 
Enthält u.a.: - (SW: Missionarsökonom von Lány Bauarbeiten; Kanal; Rodung; Missionarshandwerker 
Fickert Bau eines neuen Schulhauses, Kostschulhäuser, Kapelle; Arbeiterlohn, viele 
Arbeitssuchende) 
Umfang: S. 196-198 
Besuch eines Gottesdienstes in Freretown. 1901 
Von Miss. Mendner in Jimba 
Enthält u.a.: - (SW: engl. Missionstation Freretown, Beschreibung der Kirche; Kleidung der 
Gottesdienstbesucher; afr. Geistlicher) 
Umfang: S. 220-223 
Lebensalter der Missionare. 1901 
Umfang: S. 223-224 
Nachrichten aus Moschi. 1901 
Von Miss. Raum und Jessen (Okt. 1900-Jan. 1901) 
Enthält u.a.: - ’1. Gottesdienst und Kirchenbau.’ (SW: Häupling Salema Gottesdienstbesuch; 
Weihnachtsfest; Kirchenbau Br. Fickert) 
- ’2. Das Schulwesen.’ (Frau Miss. Raum beginnt Nähunterricht für Mädchen; Straßenbau 
der Wadschagga als Steuerleistung; Besuch Vizegouverneur von Estorff; Unterricht; zwei 
weitere Mädchen, Ndewikio und Ndewihiro, als Kostschülerinnen; Verlobung von Danieli 
und Jeremia) 
- ’3. Macht des Heidentums in Moschi.’ (SW: Kostschüler Mbische erzählt von Zauberei 
und Erpressung, Hauptmann Johannes Untersuchung) 
- ’4. Unsere kleine Druckerei in Moschi. (SW: Dschaggafibel, Liederbuch, Buch mit bibl. 
Geschichten; Kimoschi-, Kimadschame- und Kimambadialektbesonderheiten; Johannes 
und Marko arbeiten in der Druckerei) 
- ’5. Fortschritt der Arbeit auf der Außenstation Pokomo.’ (SW: Unterricht Br. Faßmann; 
Msami Einfluß auf Häuptling, Bitte um Unterricht) 
Darin: ’Das Missionshaus und Nebengebäude in Moschi.’ S. 247 
Umfang: S. 246-252 
Allerlei aus meiner Schule. 1901 
Von Miss. Gerhold in Mulango 
Enthält u.a. - (SW: Beschreibung des Unterrichts) 
Umfang: S. 252-254 
Unser Jahresfest zu Leipzig. 1901 
Missionsdirektor von Schwartz 
Enthält u.a.: -  Jahresbericht (SW: Hüttensteuer; Erziehung zur Arbeit; Auseinandersetzung mit 
Katholiken, die den Afrikanern mit Fronarbeiten und Wegnahme von Vieh drohen;, 
Häuptling Mareale, Hauptmann Johannes; Fortschritte und Rückschläge der Dschagga-
Mission; Ukamba; Krankheiten) 
Umfang: S. 257-275 
Statistiken der Wakamba- und Wadschagga-Mission Ende 1900. 1901 
Umfang: S. 280 
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Abordnung 1901 
Enthält u.a.: - (SW: Missionskandidaten Schachschneider und Thermann nach Ost-Afrika; Biographie) 
Umfang: S. 282 
Die mit unserem Jahresfeste verbundene Helferversammlung. 1901 
Enthält u.a.: - (SW: Dschagga-Mission, Br. Faßmann: Frage, welcher Dialekt wird zur Schriftsprache 
erhoben, Heranbildung von Eingeborenen zum Staatsdienst in der Kolonie; Beschreibung 
der Afrikaner) 
Umfang: S. 293-294 
Die Kontinentale Missionskonferenz. 1901 
Enthält u.a.: - (SW: Dr. Schreiber: Menschenrechte der Eingeborenen in den Kolonien, Bildung eines 
Komitees; Missionsdirektor von Schwartz: Grundsätze und Aufgaben der evangel. Mission 
auf Grund der Erfahrungen des 19. Jahrhunderts; Erziehungsarbeit; Charakterbildung; 
entstehende Volkskirchen; Missionsdirektor Boegner: finanzielle Selbständigkeit der 
heidenchristlichen Kirchen, Lehrer; Konkurrenz durch kath. Mission) 
Umfang: S. 294-298 
Nachrichten aus Mulango. 1901 
Von Miss. Säuberlich (Feb. und März) 
Enthält u.a.: - ’1. Ein trefflicher englicher Beamter.’ (SW: Dr. Hinde Versetzung, Nachfolger Wise) 
- ’2. Undank der Hungersnotwaisen.’ (SW: Hilfslehrer Ngathu verließ Station; Kinder 
fortgelaufen) 
- ’3. Allerlei äußere Sorgen und Nöte.’ (SW: Hochwasser; Regen; Ratten; Krankheiten) 
- ’4. Erfreuliches: Reiche Ernte. Ausbreitung der Arbeit.’ (SW: Gründung einer Schule bei 
dem Ältesten Simba geplant) 
Umfang: S. 306-311 
Nachrichten aus Ikutha. 1901 
Aus dem Tagebuch von Miss. Kanig (Dez. 1900-Mai 1901) 
Enthält u.a.: - ’1. Heidenpredigt in Ukamba.’ (SW: wenige Gottesdienstbesucher; viele 
Arbeitssuchende; Diskussion mit Wakamba über Gott) 
- ’2. Trübe Erfahrungen.’ (SW: Hungersnot, Bettler, strengere Almosenvergabe; Charakter 
der Wakamba) 
- ’3. Predigt auf der Station.’ (SW: Kanig holt Gottesdienstbesucher persönlich; 
Zauberdoktor) 
- ’4. Unterricht der Kostschüler.’ (SW: Kinder besser zu erziehen als Erwachsene; 
ehemaliger Hilfslehrer und Koch Paul) 
Umfang: S. 327-332 
Die Station Mamba. 1901 
Aus der Monatschronik der Miss. Althaus und Krause (Jan.-Mai) 
Enthält u.a.: - ’1. Die Krankheitsnöte auf der Station.’ (SW: Pockenimpfung; Arbeiter dürfen sich 
Burschen halten, die im Haus und auf dem Feld arbeiten; Regenzeit; Wadschagga. 
Behandlung der Kranken und Toten) 
- ’2. Neues Schulhaus in Mwika.’ (SW: Häuptling Ndemasi) 
- ’3. Die Schularbeit.’ (SW: Häuptling Mareale holt Schüler zur Häuptlingsarbeit) 
- ’4. Das erste Buch im Mamba-Dialekt.’ (SW: Lesebuch mit bibl. Geschichten) 
Umfang: S. 349-352 
Die Station Moschi. 1901 
Nach Berichten der Miss. Raum und Jessen (März und April) 
Enthält u.a.: -’1. Kirche und Schule in Moschi und Pokomo.’ (SW: Viele Schüler, durch Missionare 
Schutz vor Fronarbeit u.a. Vorteile; Kostschüler klagen über Essen, wollen viele Rupien 
verdienen; Biergelage; Ankunft von zwei Kirchenglocken) 
-’2. Erdbeben und ungewöhnlich starker Regen.’ (SW: Regenzeit, Menschenopfer, 
Brücken weggespült, eingeschränkter Verkehr) 
-’3. Ein Tauffest.’ (SW: zum ersten Mal eine ganze Familie) 
Darin: ’Die deutsche Schutztruppe in Moschi. Im Hintergrund die deutsche Boma.’ S. 353 
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Umfang: S. 352-355 
Nachrichten aus Ikutha. 1901 
Aus dem Tagebuch von Miss. Kanig (Dez. 1900-Mai 1901) 
Enthält u.a.: - ’5. Äußere Arbeiten.’ (SW: Zisternenbau, Hausbau; drei Ernten im Jahr; Krankheit) 
Umfang: S. 355-356 
Die Station Madschame. 1901 
Aus Berichten von Miss. Müller und Bleicken (Jan.-Mai) 
Enthält u.a.: - ’1. Der 'von Blut triefende Meru'.’ (SW: Mord an Miss. Ovir und Segebrock durch 
Meruleute 1896, Häuptling Kiwoso und Nachfolger Strafe; Mord eines Hausdieners an 
einem Bezirksvorsteher) 
- ’2. Die Christen und Kostschüler in Madschame.’ (SW: Zimmermann Johana; Streit eines 
Ehepaares; Rückschläge bei Erziehung der Kostschüler, Biergelage, Strafe und 
Unterbrechung des Taufunterrichts) 
- ’3. Die Schularbeit.’ (SW: Regelung der Schularbeit, Stundenplan, zwei neue Schulen bei 
Häuptlingsmutter Ruya und in Uduru) 
- ’4. Arbeit an den Erwachsenen.’ (SW: Marktpredigt in Kalali aufgegeben, Dummheit der 
Zuhörerinnen; Häuptling) 
- ’5. Allerlei äußere Arbeit.’ (SW: Bau; Reperaturen; Pockenimpfung) 
- ’6. Auch ein missionarischer Gang.’ (SW: Gerücht, daß Häuptlinge Schangali und 
Mareale mit Masaihäuptling Leng'ana Verrat gegen Europäer planen, werden auf der 
Kaiserlichen Militärstation in Moschi festgehalten, Gespräch mit Oberleutnant Merker, 
Miss. sollen sich verschanzen, Einsatz für Häuptling, Freilassung als genügend Gewehre 
abgegeben wurden, Häuptlingsmutter Ruya; Besuch des Engländers Prinzli von der 
Straußenzuchtgesell.) 
Umfang: S. 371-378 
Unsere Arbeit an den Kranken. 1901 
Von Miss. Mendner in Jimba 
Enthält u.a.: - (SW: Klinik; kaum med. Kenntnisse bei den Miss.; Wunden, Geschwüre, 
Magenbeschwerden, Zahnschmerzen, Dysenterie, Sandfloh; Frauen; Bezahlung) 
Umfang: S. 379-382 
Nachrichten von der Station Schigatini in Nord-Pare. 1901 
Nach dem Bericht von Miss. Fuchs (erstes Quartal 1901) 
Enthält u.a.: - ’1. Bauarbeiten.’ (SW: Regenschäden) 
- ’2. Häusliches Ungemach.’ (SW: Kostschüler, Koch und Hausdiener wegen Heimweh 
und Züchtigung fortgelaufen) 
- ’3. Einiges aus dem Leben der Wapare in der Regenzeit.’ (SW: Anbau; Trinkgelage, 
Bierbrauen; Tanz; Hütten- und Kanalreparatur, Bewässerungssystem der Wapare; 
Fischfang, Krokodile) 
Umfang: S. 395-399 
Neue Nachrichten aus Mamba. 1901 
Bericht von Miss. Krause 
Enthält u.a.: - ’1. Beunruhigende Gerüchte.’ (SW: Falschmeldung, daß die Karawane eines Griechen in 
Umbugwe überfallen worden sei; Missionare sollen sich verschanzen; Müller, Jessen und 
Krause gehen zu Oberleutnant Merker; Ratsversammlung in Marangu mit Mareale und 
Feldwebel Merkl, Gewehre nach Moschi gebracht; Mareale will Häuptlingswürde ablegen) 
- ’2. Anordnung betreffs des Zusammenlebens der Wadschagga.’ (SW: Gehöfte in kleinen 
Dörfern vereinen, Vor- und Nachteile; Kindermord) 
Umfang: S. 399-404 
Die Station Madschame. 1901 
Aus Berichten des Miss. Müller 
Enthält u.a.: - ’7. Schangali von Madschame will abdanken.’ 
Darin: ’Häuptling Schagali.’ S. 405 
Umfang: S. 404-405 
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Nachrichten von der Station Schigatini in Nord-Pare. 1901 
Nach dem Bericht von Miss. Fuchs (2. Quartal 1901) 
Enthält u.a.: - ’4. Vollendung der Stationsgebäude.’ (SW: Häuptling Ndoile baut sich Haus im 
Küstenstil; Gartenbau) 
- ’5. Einrichtung einer Kostschule und der Gottesdienste.’ (SW: Hauptdiener Nzella; als 
Unterrichtssprache Kisangi gewählt, Druck einer Fibel in Moschi; gottesdienstliche 
Versammlung) 
- ’6. Äußerungen des Heidentums.’ (SW: Ende der Regenzeit, Tänze, Trinkgelage, 
Beschneidungsfeste) 
Umfang: S. 420-423 
Ein Fall ärztlicher Behandlung unter den Wakamba. 1901 
Von Miss. Brutzer, Jimba 
Enthält u.a.: - (SW: Problem, da keine medizinische Ausbildung der Miss., Verantwortung; Behandlung 
im Buch (Esmarch) nachgeschlagen; Behandlung eines Beinbruchs von Mkambaarzt, 
Respekt) 
Umfang: S. 423-426 
Der Zauberarzt und Schlangenbeschwörer Kimia. 1901 
Darin: ’Der Zauberarzt und Schlangenbeschwörer Kimia.’ S. 425 
Umfang: S. 425-426 
Missionsarbeit an den Wakamba in Jimba. 1901 
Nach Berichten des Miss. Pfitzinger(März und April) 
Enthält u.a.: - ’1. Das neue Missionsgehöft Vavoo.’ (SW: Arbeit an Wakamba Miss. Pfitzinger, an 
Suaheli Miss. Mendner und Brutzer, zwei Missionshäuser in Jimba; Vavoo bedeutet 
Friedensstätte; Taufe) 
- ’2. Eine blutige Fehde zwischen zwei Wakamba-Dörfern.’ (SW: Streitschlichtung, 
Ursache Saufgelage; Zauberei; Kampfweise der Wakamba; Meldung des Konflikts den 
Regierungsbeamten in Rabai; illegaler Palmweinhandel; Streitschlichtung und Beratung 
der Wakamba) 
Umfang: S. 438-442 
Die 13. Dschaggamissions-Konferenz vom 3.-6. Juli. 1901 
Bericht von Miss. Jessen in Moschi 
Enthält u.a.: - (SW: Anwesende: Fuchs, Althaus, Krause, Müller, Raum, Bleicken, Jessen; Diskussion 
über politische Lage, Gerücht über Aufstand der Wadschagga und Masai, unauffällige 
Vorsichtsmaßnahmen geplant; Umsiedlung in Dörfer; Vortrag Bleicken: Besondere 
Berechtigug der ev.-luth. Kirche zur Heidenmission; Krause Vortrag: Einrichtung von 
Sonntagnachmittagsgottesdiensten; Müller: Einrichtung eines Lehrerseminars in Moschi, 
Raum als Leiter; Raum: neue Regelung des Kostschulwesens) 
Umfang: S. 442-445 
Im Kampf mit dem Hexenwahn. 1901 
Bericht von Miss. Kanig in Ikutha 
Enthält u.a.: - (SW: Aberglauben; Ermordung einer vermeintlichen Hexe; kingolle: Lynchjustiz gegen 
Zauberer, Mörder, Diebe, an der alle Männer des Dorfes teilnehmen; Anzeige  
Distriktvorsteher Wise) 
Umfang: S. 512-513 
Nachrichten aus Moschi. 1901 
Aus dem Monatsbericht von Miss. Raum (Juni und Juli) 
Enthält u.a.: - ’1. Die Kapellenweihe.’ 
- ’2. Neue Taufanmeldungen.’ (SW: Ehepaar Sailo und Makesi; Bräute der Christen 
Danieli und Jeremia: Makisanjo und Makitono, außerdem Ndewikio und Ndewihiro) 
Umfang: S. 515-517 
Unter den wilden Tieren in Afrika. 1901 
Aus Berichten der Miss. in Ikutha, Mulango, Schigatini u.a. 
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Enthält u.a. - (SW: Hyänen, Löwen, Leoparden, Schlangen, Krokodile, Verluste, Jagd und Fallen) 
Umfang: S. 517-520 
Nachrichten aus Ikutha. 1901 
Aus Berichten von Miss. Kanig (bis Ende Sept.) 
Enthält u.a.: - ’1. Schwierigkeiten des Kimamba.’ (SW: Blutgeld; Rechtsauffassung der Wakamba; 
Problem der Übersetzung, Aufstellung einer Orthographie nötig, Meinholds Lautlehre; 
Brautpreis) 
- ’2. Verhältnis der Missionare zu den Wakamba.’ 
- ’3. Festtage im Missionshause zu Ikutha.’ (SW: Ankunft von Br. Thermann und Besuch 
von Br. Luckin und Gerhold; Harmonium) 
Darin: ’Eine Wakambafamilie in Ikutha.’ S. 533 
Umfang: S. 531-535 
Singen und Sagen der Wakamba. 1902 
Von Miss. Kanig in Ikutha 
Enthält u.a.: - (SW: Charakter; Annäherung an Wakamba; Sprachlehrer erzählt Sagen, Fabeln, Rätsel; 
handwerkliche Tätigkeiten: Töpferei, Schmiedekunst; Frauen; Verhältnis Wakamba - 
Masai; Geisterglaube, Zauberei, Gott; Tierfabeln; Deutung von Ortsnamen; 
Sternendeutung) 
Umfang: S. 14-18 
Nachrichten aus Ikutha. 1902 
Aus dem Bericht von Miss. Kanig (Sept. 1901) 
Enthält u.a.: - ’1. Ein heidnisches Fest.’ (SW: Beschneidung, Initiation, Lieder, Tänze, Versuchung für 
Kostkinder, Nduto bittet um Taufe) 
- ’2. Allerlei aus der Arbeit.’ (SW: Gottesdienstbesuch, Hilfslehrer Ngathu verließ Station, 
Paulo kehrte zurück; Krankheit; Kostkinder; Br. Thermann, Br. Mai) 
Umfang: S. 19-20 
Nachrichten aus Mulango. 1902 
Von den Miss. Säuberlich und Gerhold 
Enthält u.a.: - ’1. Schlechter Kirchenbesuch infolge von Dreschen und Tanzen.’ (SW: Ernte, Art des 
Dreschens, Frauen Wechselgesänge, Schmuck) 
- ’2. Die Stationsschule. Aufkauf von Vorrat.’ (SW: Kostschüler gehen unerlaubt zum 
Tanz; Verwandte fordern Kinder zurück - Miss. fordern Vergütung, Kinder bleiben; 
Unterricht; Ratten, sichere Getreidebehälter; Tauschartikel Kupferdraht, Schmuck) 
- ’3. Beinahe lebendig begraben.’ (SW: kranker Kostschüler Mutungu für tot gehalten und 
fast beerdigt) 
- ’4. Allerlei aus der Stationsarbeit.’ (SW: Besuch Br. Luckin, Bau Versammlungshaus; 
Sonntagsgottesdienste, Dorfverlegung; Schule beim Ältesten Simba; neuer engl. 
Gerneralkonsul Sir Charles Eliot Besuch, Gespräch über King'olle; Br. Gerholds erste 
Kamba-Predigt;  bibl. Anschauungsbilder; Kostschüler fortgelaufen) 
Umfang: S. 30-34 
Ein Blick auf die äußeren Arbeiten in Ikutha. 1902 
Aus Br. Mai's Berichten (II. und III. Quartal) 
Enthält u.a.: - ’1. Belästigung von allerlei Getier.’ (SW: Ratten; Leopard verletzt Mädchen) 
- ’2. Über die ökonomischen Verhältnisse.’ (SW: reiche Ernte; Hühner; Ziegenseuche) 
- ’3. Bauten.’ (SW: Wohnhaus, Knabenhaus, Zisterne, Viehkraal, Reperaturen; Br. 
Thermann Spiele für Kinder) 
- ’4. Ein kleiner Schrecken.’ (SW: Reste auf Feld angezündet, Sturm, Hütte der Nachbarin 
und ein Missionsgebäude brannten) 
Darin: ’Wakambamänner in Ikutha.’ S. 36 
’Eine Mkambafrau beim Getreidemahlen (im Hintergrund ihre Hütte.’ S. 37 
Umfang: S. 34-37 
Nachrichten aus der Station Schigatini im Nordpare-Gebirge. 1902 
Bericht von Miss. Fuchs (III. Quartal 1901) 
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Enthält u.a.: - ’1. Säemannsarbeit.’ (Kisangi- Gottesdienst; Unterricht: Kisangi- und Kimoschifibel; 
Sonntagsgottesdienste; Anschauungsbilder; Bezirksvorsteher betrügt bei Handel) 
- ’2. Die Kostschule.’ (SW:  Zuwachs; neues Kostschulhaus; Hygiene; Verzicht auf Tänze 
und Trinkgelage; Beschneidung) 
- ’3. Allerlei.’ (SW: Ausflug mit Schülern nach Usangi; Häuptling Mangare - Schule 
geplant; Besuch Br. Fickert, Fuchs Besuch Mamba, Jagd) 
Umfang: S. 52-55 
Blutige Stammesfehden unter den Küsten-Wakamba. 1902 
Aus einem Bericht von Miss. Pfitzinger in Jimba 
Enthält u.a.: - (SW: Ende des Hungers; Schmuck; Palmwein; Gesetzlosigkeit; Wakamba und Mbungu 
erschienen nicht zum Gleisbau; Krieg zwischen Wakamba und Giriama; Giriama zur 
Zahlung von Rindern verurteilt, Wakamba stellten sich nicht; Frauenversammlung, bitten 
um Schutz, Angst vor engl. Militär; Tanz der Frauen; Ältestenwahl; Distriktbeamter 
Pearson, Wakamba Zahlung von Rindern; Rinderdiebstahl, Soldat erschossen) 
Umfang: S. 55-58 
Von Voi nach Moschi. 1902 
Aus dem Schluß des Reiseberichtes von Miss. Schanz 
Enthält u.a.: - (SW: Schanz trifft Italiener Dicroce in Voi, begleitet von Diener Danieli, Karawane, 
Magondefluß, Buraberge, Serengetisteppe, Gletscher Kibo, engl. Missionsstation Taweta, 
Miss. Steggall, Gottesdienst, engl. Missionslehrerin, schwarze Laienprediger, Dr. Edwards; 
Schlangen; Empfang in Mamba, Beschreibung der Wohnungen der Miss.; Ankunft in 
Moschi) 
Darin: ’Wasserfall des Unnabaches bei Marangu.’ (Druck) S. 79 
Umfang: S. 75-81 
Blutige Stammesfehden unter den Küstenwakamba. 1902 
Aus einem Bericht von Miss. Pfitzinger in Jimba 
Enthält u.a.: - (SW: Wakamba zögern, Strafe zu zahlen, Pearson ließ Hof niederbrennen, Pfitzinger klärt 
Mißverständnis - fast wäre ein falsche Dorf angezündet worden; alle Ältesten nach Rabai, 
Pearson versichert gerecht zu handeln, Wakamba wollen Strafe zahlen und eventuelle 
Strafexpedition gegen Schuldige unterstützen, Strafexpedition gegen Kwa Ngono und 
Kalinga, die sich bei Mitzoloni verstecken; Anmeldungen zum Taufunterricht) 
Umfang: S. 81-82 
Trauerbotschaft aus Ikutha. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Br. Mai Schußverletzung, an Wundstarrkrampf gestorben) 
Umfang: S. 83-84 
Nachrichten aus Mamba. 1902 
Monatsbericht von Miss. Krause (Okt. 1901) 
Enthält u.a.: - ’1. Taufe von 17 Katechumenen.’ (SW: Besuch Br. Schanz und einiger Christen, Namen 
u.a. Marko und Jakobo, biographische Angaben) 
- ’2. Neue Taufschüler.’ (SW: Namen, biographische Angaben) 
Umfang: S. 101-105 
Die zwei ersten Bücher in der Mundart von Mamba. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Druckerei Moschi, Althaus 2 Bücher in Kimamba gedruckt: Mbony ngyaata tsa 
Ruwa (Bibl. Geschichte), Kitabu kya isoma (Lesefibel), Aufbau der Bücher) 
Umfang: S. 105-108 
Wie ist der weiße Mann entstanden ? 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Erklärung eines in Brit. Guyana lebenden Afrikaners) 
Umfang: S. 109 
Zum Gedächtnis des heimgegangenen Br. Mai. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Lebenslauf) 
Darin: ’Missionsgehilfe Otto Mai, gest. 27.12.1901.’ S. 123 
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Umfang: S. 122-125 
Nachrichten aus Ikutha. 1902 
Aus den Monatsberichten von Miss. Kanig und Thermann (Okt.-Dez.) 
Enthält u.a.: - ’1. Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott.’ (SW: Taufanmelungen, 
Wakamba im Dorf negatives Verhalten gegenüber Taufwilligen) 
- ’2. Die Kostschule.’ (SW: Unterricht, Überlegenheit durch Lesenkönnen) 
- ’3. Sprachstudien. Gottesname.’ (SW: Sprachstudien: Thermann mit Paul, Kanig mit 
einem anderen Mkamba; Gott der Wakamba, Ahnengeister) 
- ’4. Ausbau der Station.’ (SW: Zisterne; Knabenhaus, Reperaturen) 
- ’5. Nachtrag. (Dez.)’ (SW: nach Br. Mai's Tod Br. Luckin in Ikutha; Leopard verletzt 
Jungen; Gottesdienstbesuch; Silvester; Trommeln und Tanz der Wakamba) 
Umfang: S. 125-128 
Nachrichten aus Moschi. 1902 
Aus Berichten der Miss. Raum und Schanz 
Enthält u.a.: - ’1. Schule beim Häuptling von Moschi.’ (SW: Häuptling Meli; Schule auf Kaiserlicher 
Station nur von kurzer Dauer, neue Schule bei Häuptling; Schüler: Wadschagga, Suaheli 
und Nubier; Unterricht; Geigenspiel und Gesang von Br. Schanz) 
- ’2. Mitteilung über die Kostschule.’ (SW: drei Kinder aus der Pflege von Frau 
Hauptmann Johannes in Kostschule aufgenommen) 
- ’3. Zudrang zum Gottesdienste. Heidentaufen u.a.’ (SW: Häuptlingsmutter; Häuptling 
Salema; das Arbeitsjahr der Moschileute für den letzten Aufstand abgelaufen; Taufen, 
Namen, Taufanmeldungen, Br. Schanz übernahm Kindergottesdienste, die bisher von 
schwarzen Christen gehalten wurden) 
Darin: ’ Dschaggakrieger mit Schild und Speer.’ S. 129 
Umfang: S. 128-131 
Nachrichten aus Mamba. 1902 
Monatsbericht von Miss. Krause (Okt. 1901) 
Enthält u.a.: - ’3. Betrübende Erfahrungen.’ (SW: Christ Mlekio und Arbeiter wegen Verstoß gegen das 
6. Gebot bestraft; Ndesanjo wegen Betrug bestraft; Beschneidung) 
Umfang: S. 131-132 
Passionswege der Mission. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Tod von Missionarsfrau, Rheinische Mission, Verluste im Burenkrieg) 
Umfang: S. 137-142 
Heidenpredigt in und um Mulango. 1902 
Aus einem Bericht von Miss. Gerhold 
Enthält u.a.: - (SW: Sonntagsgottesdienste gut besucht, biblische Anschauungsbilder - Skioptikonbilder; 
Besuch der Predigtplätze bei den Ältesten Simba, Mulavu u.a.; Krankenbehandlung; 
Hyänen, Schakale, Leoparden, Sandflöhe) 
Umfang: S. 142-144 
Wiederaufnahme der Arbeit in Mwika. 1902 
Bericht von Miss. Krause in Mamba (Nov. 1901) 
Enthält u.a.: - (SW: Unterricht durch Miss. und Kostschüler; Häuptling Mbararia, neuer Häuptling 
Ndemasi ließ neue Schule bauen; Landkauf in Mwika: Platz Lyangoyo; Quelle; Affen; 
Begrenzung, Vermessung Oberleutnant Merker; Kleidung Ndemasis; Wohnhausbau; 
Unterricht, Gottesdienst; Bitte um Harmonium; Lesefibel in Kimamba) 
Umfang: S. 144-149 
Erfolge der evangelischen Mission in Uganda. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: engl. Mission, Missionsbischof Tucker, viele Taufen, Kirchen usw.; Busoga, 
Bunyoro, Toro, Ausbreitung des Christentums jetzt durch Afrikaner selbst, Zahlenangaben; 
H.H. Johnston Bericht; Charakter der Leute von Uganda; Häuptlinge benutzen 
Schreibmaschinen) 
Umfang: S. 151-152 
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Über ärztliche Mission. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Dt. Verein für Ärztliche Mission gegründet, Beginn der Arbeit in Kamerun) 
Umfang: S. 153-154 
Nachrichten aus der Station Jimba. 1902 
Aus Berichten der Miss. Pfitzinger und Brutzer (Okt.-Jan.) 
Enthält u.a.: - ’1. Stellung der Wakamba zur Mission.’ (SW: drei Wakambahäuptlinge beschlossen, 
Opferpfennig für Sonntagsgottesdienste einzuführen - Miss. dagegen; Taufanmeldungen; 2 
Kostschüler ausgerissen; Nachbar der Missionsstation Makau; wenige Schüler kommen 
zum Unterricht; Aberglauben, Zauberei) 
- ’2. Begräbnis eines Ältesten.’ (SW: Zauberer, Opfer) 
- ’3. Hüttensteuer.’ (SW: Giriama, Waduruma, Warabai; bei Wakamba erwartet Regierung 
Widerstand, Drohung der Vertreibung, Subkommisar Tritton Verhandlung mit Wakamba-
Ältesten) 
- ’4. Beschäftigung der Kostschüler, Spiele u.a.’ (SW: Regenzeit, Feldarbeit, Verteilung 
von Land an Kostschüler zur Pflege, Verantwortung; Armbrust, Vogelfallen, Mädchen 
helfen im Haushalt und auf dem Feld, Singen, Mondbeobachtungen; Krankheit der 
Viehherden, Fadenwürmer, auch Menschen erkrankt, Wasser abkochen) 
Umfang: S. 161-165 
Nachrichten aus Mulango. 1902 
Aus Berichten der Miss. Säuberlich und Gerhold (Nov.-Jan.) 
Enthält u.a.: - ’1. Die eigentliche Bedeutung des Regenmachens.’ (SW: Opfer, Gesang, Tanz, Gott, 
Geister; Älteste schicken Frauen zur Feldarbeit zur Mission; Predigten) 
- ’2. Eine Festlichkeit auf der Regierungsboma.’ (SW: Wechsel der engl. Beamten, Wise - 
Tate, Älteste auf Boma eingeladen, Hüttensteuer, Geschenke; Bekleidung der 
Suahelimänner; Gesang, Trommeln, Tanz, Schmuck) 
- ’3. Aus der Kostschule. Ungünstige Ernteaussichten.’ (SW: 2 Schüler zurück nach Hause; 
kranker Ngalli von Frau Säuberlich gepflegt; Mühle) 
Umfang: S. 165-169 
Aus der Suaheligemeinde in Jimba. 1902 
Aus den Stationberichten von Jimba (Okt. 1901-Jan. 1902) 
Enthält u.a.: - ’1. Allerlei aus der Arbeit. Weihnacht.’ (SW: Schulgehilfe Elia entlassen; Josua wegen 
Heirat mit Heidin und Polygynie aus der Gemeinde ausgeschlossen; Fehde zwischen 
heidnischen Dorfbewohnern und christlichen Ältesten, Verhandlungen; Steppenbrand, 
Hütten und Kirche gefährdet; Mendner versammelt sonntags die Jungfrauen; 
weihnachtliche Spende aus Leipzig) 
- ’2. Ortsstatut für Jimba. (SW: Älteste Martin und Matthias, Satzung für Heiden und 
Christen: keine Polygynie, Alkohol, nachts kein Trommeln, keine Sonntagsarbeit, Besuche 
und Hausbau bei Miss. anmelden, Kinder Schulpflicht, Straßenreinigung; Wagiriama 
angesiedelt) 
- ’3. Gemeindezuwachs.’ (SW: Christin aus engl. Mission, Taufen, Namen, biographische 
Angaben) 
Umfang: S. 186-190 
Nachrichten aus Schira. 1902 
Aus Berichten von Miss. Jessen in Schira (Nov.-Feb.) 
Enthält u.a.: - 1. (SW: Stationsaufbau von Br. Jessen und Fickert; Regenmacher Marunda; Bauarbeiten 
auf Sango-Missionsgrundstück; Besuch Aruschahäuptling Dessikoi; Besuch Br. Krause; 
Häuptling Sinnare Elefantenjagd) 
- ’2. Bei den Masai in der Steppe. Kostschule u.a.’ (SW: Arznei eingetroffen, 
Krankenbehandlung; Besuch im Masai-Kraal, gefährliche Masai; Ernte, Schutz der Felder; 
Heuschrecken; Kostschule eröffnet; Rodungen, Anlegen von Pflanzungen) 
Darin: Karte I.: ’Das Gebiet unserer Dschagga-Mission.’ 
Karte II.: ’Ein Teil von Britisch-Ostafrika.’ 
Umfang: S. 190-193 
Die Wiederbesetzung des Meru. 1902 
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Aus Briefen von Miss. Krause (März) 
Enthält u.a.: - (SW: Einrichtung eines militärischen Postens; Br. Krause und Fickert Forschungsreise, 
Reisebeschreibung, Gräber der Br. Segebrock und Ovir; Häuptling Menaweru; 
Platzauswahl; gefährlicher Posten) 
Umfang: S. 215-218 
Konferenz der Dschaggamissionare in Schigatini. 1902 
Von Miss. Bleicken in Schira (Jan. 1902) 
Enthält u.a.: - ’1. Die Reise zur Konferenz.’ (SW: Br. Schanz in Elefantengrube gefallen; Bleikken 
schickt Träger nach Wasser, will Feuer für die Nacht anzünden, steckt Platz und Sachen in 
Brand, Europäer ohne Eingeborene hilflos) 
- ’2. Die Konferenz.’ (SW: Br. Krause Sprachexamen, Br. Müller Referat über die 
Zulassung der Getauften zum Heiligen Abendmahl; Festtermine, Ferien in den 
Kostschulen, Stationsgottesdienst für Wapare; Ausflug) 
Darin: ’Brücke über den Himo (Karawanenweg von Tanga nach Moschi).’ Druck, S. 221 
Umfang: S. 218-224 
Einige Bilder aus dem Leben der Wapare. 1902 
Von Miss. Fuchs in Schigatini 
Enthält u.a.: - ’1. Eine Gerichtsitzung.’ (SW: Bezirksältester, Begrüßungsrede, Rechtsfrage um Vieh) 
- ’2. Ein merkwürdiger Brauch der Wapare.’ (SW: Ngathu-Fest, Initiation, Beschnittene 
und Angehörige Seklusion, Beschreibung) 
Umfang: S. 224-227 
Jahresbericht. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Erfolge und Rückschläge der Wakamba-und Wadschagga-Mission; Sprachliche 
Fragen, Übersetzung; Errichtung Lehrerseminar; Wiederaufnahme der Arbeit am Meru; 
Jahresrechnung) 
Darin: Statistik der Wakamba-Mission und der Wadschagga-Mission Ende 1901. S. 250 
Umfang: S. 239-253 
Abordnung. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Missionskandidaten Dannholz und Augustiny nach Ukamba; Gutmann und Fokken, 
Ploetze Dt.-Ostafrika, Biographien) 
Umfang: S. 254-235 
Wiederbeginn der Missionsarbeit am Meru. 1902 
Monatsbericht von Miss. Krause (Feb.-März) 
Enthält u.a.: - (SW: laut Hauptmann Johannes machen Waroa und Masai das Gebiet unsicher; Dr. Uhlig 
Merugipfel bestiegen; Missionsrat beauftragt Br. Fickert und Krause am Meru Arbeit zu 
beginnen) 
- ’1. Die Reise nach dem Meru.’ (SW: kleine Karawane, Landschafts- und 
Wegbeschreibung, Tiere; Straußenzuchtgesellschaft; Bekleidung der Waroa) 
- ’2. Ankunft in Aruscha.’ (SW: Militärposten; Anbau; Empfang von Häuptlingsfrau, 
Häuptling Menaweru freut sich über Ankunft der Miss., aber gegen Niederlassung auf alten 
Platz wegen Toten) 
- ’3. Beschluß, vorläufig in Nkoaranga zu bleiben.’ (SW: Aufbau der Station direkt neben 
Häuptlingsplatz; Bau, Wadschggaarbeiter arbeiten wegen Steuer; Erlernen des Kiroa; 
Anbau) 
- ’4. Das Grab von Ovir und Segebrock.’ (SW: Waaruscha und Waroa haben 
wahrscheinlich die Toten ausgegraben und in den Busch geworfen, Angst vor den Toten, 
Grab errichtet) 
- ’5. Die Waroa.’ (SW: Herkunft; Hausbau; Bekleidung und Schmuck; Viehraub; 
Bewaffnung; durch Strafexpedition Viehbestand stark gesunken; Bier; Arbeitsteilung; 
Polygynie) 
Umfang: S. 276-284 
Nachrichten aus Mamba. 1902 
Aus Berichten von Miss. Althaus (Jan.-März) 
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Enthält u.a.: - ’1. Neue Kostschulordnung.’ (SW: Kostschüler nicht mehr Pfleglinge des Stationarius, 
sondern unmittelbar von der Mission unter Leitung eines Missionars versorgt; 
Kostschülerzahl auf Hälfte verringert; Lehrerseminar; Stefano Kanina erlernt Handwerk; 
Filipo Mkilema) 
- ’2. Eine Dschagga-Hochzeit.’ (SW: Ablauf, Hochzeitsbräuche) 
- ’3. Vertretung durch eingeborne Gehilfen.’ (SW: Konferenz Schigatini, Unterricht durch 
Kostschüler, Andachten, Sonntagsgottesdienst und Beerdigung von Ruben Mroko; Christ 
Ndechihiro gegen 6. Gebot gesündigt, Kirchenbuße) 
- ’4. Drohende Feuersgefahr auf der Station.’ (SW: Stall brennt, Hilfsbereitschaft der 
Nachbarn) 
- ’5. Das erste Abendmahl der Neugetauften.’ (SW: Ostern) 
Umfang: S. 295-300 
Festtage auf Schigatini. 1902 
Aus dem Quartalbericht des Miss. Fuchs 
Enthält u.a.: - (SW: Ankunft Br. Rother; Konferenz, Eindruck einer solchen Anzahl Europäer auf 
Wapare; Geschenke von Häuptlingen und Bezirksvorstehern) 
Darin: ’Das neue Missionsgehöft in Schigatini.’ S. 301 
Umfang: S. 300-301 
Die 2. Konferenz der Wakamba-Missionare in Ikutha. 1902 
Bericht von Miss. Thermann in Ikutha 
Enthält u.a.: -(SW: Teilnehmer: Pfitzinger, Brutzer, Säuberlich, Hofmann, Kanig, Thermann; 
Arbeitsweisen der Stationen; bibl. Lichtbilder; Arbeit an Erwachsenen und Kostkindern, 
Erziehungsziel; Zauberei; Trägheit und Unempfänglichkeit der Wakamba; Hoffnung auf 
Kostschüler; Brutzer, Pfitzinger Kikamba Aussprache, Schreibweise, Orthographie; 
Viehhaltung, Anbau auf Stationen) 
Umfang: S. 302-305 
Nachrichten aus Ikutha. 1902 
Aus Berichten von Miss. Kanig und Thermann (Jan.-März) 
Enthält u.a.: - ’1. Kondolenzbesuche der Alten.’ (Anteilnahme an Br. Mai's) 
- ’2. Äußere Arbeiten.’ (SW: Bau, Br. Luckin, Arbeiter) 
- ’3. Arbeit in der Schule und an den Erwachsenen.’ (SW: Hungersnotwaisen; Dorfschule 
wiedereröffnet; Gesang; Unterricht; Br. Kanig Krankheit; mehr kranke Wakamba kommen 
zur Versorgung) 
- ’4. Sittliche Versunkenheit der Wakamba.’ (SW: Versündigung gegen 6. Gebot)  
- ’5. Ankunft des Senior Hofmann und seiner Frau. (SW: Begrüßung; Danieli kehrt zurück) 
Umfang: S. 305-307 
Unter Jimbaer Kostkindern. 1902 
Von Miss. Mendner 
Enthält u.a.: - (SW: Herkunft der Kinder, Namen, biographische Angaben, Charakter) 
Darin: ’Kostschüler und Missionsgeschwister in Jimba.’ S. 325 
Umfang: S. 323-325 
Eröffnung unseres afrikanischen Lehrerseminars in Moschi. 1902 
Von Miss. Raum 
Enthält u.a.: - (SW: Landschaft; Siedlungsweise; Heranbildung eingeborener Gehilfen; Schüler aus 
Mamba: Filipo, Ruben, Manase, Ndesario, Danieli; Madschame: Stefano, Filipo II und 
Moschi: Johano, Petro, Paulo; Stundenplan) 
Umfang: S. 326-327 
Nachrichten aus Moschi. 1902 
Aus einem Bericht von Miss. Faßmann (II. Quartal 1902) 
Enthält u.a.: - ’1. Unser Einzug in Moschi.’ (SW: Br. Faßmann und Frau, Geschenke von Häuptlingen 
u.a.; Harmonium; Gottesdienst) 
- ’2. Die ersten Arbeiten.’ (SW: Schule; Krankheit) 
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- ’3. Eine nachträgliche Bescherung u.a.’ (SW: Geschenke; Erlaubnis zur Beschneidung; 
Br. Schanz Schule bei Häuptling in Pokomo) 
- ’4. Neue Katechumenen.’ (SW: Namen, biographische Angaben) 
Darin: ’Häuptling Salema von Moschi.’ S. 347 
Umfang: S. 345-349 
Allerlei aus dem Leben der Wakamba. 1902 
Von Miss. Säuberlich in Mulango 
Enthält u.a.: - ’1. Ngoma ya Mbevo, Geistertanz.’ (SW: Tanz, Trommeln, Kriegs-, Geistertrommel, 
Austreibung böser Geister, bei Frauen und Kindern Besessenheit, Medizinmann, 
Forderungen der Geister, Krankheit, Unzucht) 
Umfang: S. 350-352 
Hindernisse der Arbeit in Schigatini. 1902 
Von Miss. Fuchs 
Enthält u.a.: - (SW: Feste der Wapare (Ngathu), Versuchung für Kostschüler; Opfer; Trägheit der 
Wapare; Heuschrecken; Viehraubversuch von Waaruschakriegern) 
Darin: ’Wapare-Männer in Schigatini.’ 
’Wapare-Hütte in Schigatini.’ 
Umfang: S. 370-372 
Allerlei aus dem Leben der Wakamba. 1902 
Von Miss. Säuberlich in Mulango 
Enthält u.a.: - ’2. Eine Frauenversammlung.’ (SW: Verhältnis von Wakambamännern und -frauen; 
Versammlung von älteren Frauen, Bitte um Regen, Tanz, Trommeln, Frauen hängen mehr 
an alten Sitten, Bestrafung eines gewalttätigen Mannes; Ältester Simba; Bedeutung von 
Fleisch) 
Umfang: S. 373-375 
Nachrichten aus Moschi. 1902 
Aus einem Bericht von Miss. Faßmann (I. Quartal 1902) 
Enthält u.a.: - (SW: Katechumenenunterricht; Taufe; erstes Christengrab; Reuben Lawi Ngapani kehrt 
von der engl. Station Taweta zurück; Br. Luckin Bau, Vermessung Feldwebel Lembke, 
Heiden wohnen auf dem Gebiet, Christen bei Landvergabe bevorzugt) 
Umfang: S. 375-377 
Etwas über die Muhammedaner. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: englische Mission in Nordafrika; Joseph Thomson; Charakter) 
Umfang: S. 377-378 
Ein Streifzug in Ukamba. 1902 
Von Miss. Gerhold in Mulango 
Enthält u.a.: - (SW: Landschaftsbeschreibung, Dörfer; durch Trunkenheit gesteigerte Feindschaft der 
Wakamba; nicht möglich, Südosten des Gebiets zu bereisen; Reise von Ikutha nach 
Mulango; Masai durch Viehseuchen und Europäer der Existenz beraubt) 
Umfang: S. 393-397 
Neueste Nachrichten aus Nkoaranga am Meru. 1902 
Bericht von Miss. Krause (I. Quartal 1902) 
Enthält u.a.: - (SW: Regenzeit; Bau; Arbeitslohn; Karawane nach Mamba und Schira, um Sachen zu 
holen; Unterrichtsbeginn; Gottesdienst in Kiroa; Gesang, Harmonium; Waaruscha sprachen 
sich beim Tanz gegen Europäer aus; Besuch Br. Faßmann und Müller, Platzfrage; 
Flußpferd) 
Darin: ’Miss. Krause mit Meruleuten in Moschi.’ S.399 
Umfang: S. 397-400 
Ein Blick in die Missionsarbeit auf der Station Freretown. 1902 
Von Miss. Mendner 
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Enthält u.a.: - (SW: Besuch Miss. Binns, Rundgang, Beschreibung der Station; Zahlen; 1874 als 
Sklavenfreistadt gegründet; Unterricht, schwarzes Lehrerpersonal, 2 Missionslehrerinnen, 
Ausbildung von Pastoren; umfangreiche Bücher; Arbeiter) 
Umfang: S. 400-403 
Zeugnis eines Missionsarztes über die Kraft der Mission. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Dr. Cook, engl. Missionsarzt in Uganda; Veränderung des Gesichtsausdrucks durch 
Unterricht) 
Umfang: S. 403-404 
Tauffest in Moschi. 1902 
Von Frau Miss. Faßmann 
Enthält u.a.: - (SW: Taufgewänder, Wahl von biblischen bzw. Dschagganamen; Samia (Anton) war mit 
Br. Faßmann in Deutschland und erhielt dort Unterricht; Makitowno (Hanna) Braut des 
Seminaristen Johannes; Trauung Makitowno-Ruthi und Danieli, Makisanyio-Martha und 
Jeremia) 
Umfang: S. 417-418 
Allerlei aus dem Leben des Wakamba. 1902 
Von Miss. Säuberlich in Mulango 
Enthält u.a.: - ’3. Anklänge an die Seelenwanderung.’ (SW: Berichte des Ältesten Simba; Alter ego, 
Geister: Schlange - Frau, Opfer, Zauberin, Wahrsagung) 
Umfang: S. 419-421 
Unsere Reise nach dem Meru. 1902 
Von Müller in Madschame 
Enthält u.a.: - ’1. Nach Nkoaranga.’ (SW: Br. Faßmann und Müller, kleine Karawane, 
Reisebeschreibung; Häuptling Nkulelo; Wasukuma, Herden Ausfuhr nach Engl.-Ostafrika, 
Ausfuhrzoll; gefährliche Masai; Fruchtbarkeit des Bodens) 
Umfang: S. 433-436 
Nachrichten aus Ikutha. 1902 
Aus den Stationsberichten der Ikuthaer Miss. (April-Juli) 
Enthält u.a.: - ’1. Harmonischer Dreiklang in gemeinsamer Arbeit.’ (SW: Gesangsstunden; 
Taufunterricht; Kostschule, Dorfschule, Heidenpredigten wieder aufgenommen; Bau; 
Krankenbehandlung, Kanig Predigtplätze Witu, Kaadzuhla) 
- ’2. Die Außenpredigt.’ (SW: Ablauf, Ältester von Witu bat Leute, allem zuzustimmen, 
Angst vor Macht der Europäer; Was bringt die Mission, was bietet sie?) 
Umfang: S. 436-439 
Vom deutschen Kolonialkongreß in Berlin 1902. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: Handelsförderung; Bekämpfung tropischer Krankheiten; Erforschung des Landes; 
Verkehrswege; kathol. und evangel. Mission gegen Sklaverei, Polygynie; P. Paul Vortrag: 
Leistungen der Miss. für die Kolonien und Gegenforderungen an die Kolonialpolitik, 
schlechtes Benehmen der Europäer in den Kolonien, mehr Rechte und finanzielle 
Unterstützung der Mission; D. Kind Vortrag: Ärztliche Mission; D. Merensky: Bedeutung 
der christlichen Mission für die Entwicklung der Kolonien; Bildungsfähigkeit der 
Afrikaner; Islam; Ausbildung in Muttersprache; Erziehung der Afrikaner zur Arbeit durch 
Zwang) 
Umfang: S. 449-452 
Unsere Reise nach dem Meru. 1902 
Von Miss. Müller in Madschame 
Enthält u.a.:  - ’2. Das Grab am Meru.’ (SW: Beschreibung; Häuptling Menauru Gottesdienst) 
- ’3. Besuch in Aruscha.’ (SW: Militärstation, Oberleutnant Küster; Übernachtung bei 
Aruschahäuptling Sabaya; Häuptling Saroni; Br. Müller fällt in Falle) 
- ’4. Entscheidung über die Platzfrage am Meru und Rückkehr.’ (SW: Platz der Station 
Nkoaranga bleibt; Straßenbau; praktische Gewohnheiten der Afrikaner) 
Darin: ’Grabstätte der Miss. Segebrock und Ovir am Meru.’ S. 459 
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’Miss. Krause's Diener aus dem Stamm der Waroo.’ S. 461 
Umfang: S. 457-461 
Nachrichten aus Ikutha. 1902 
Aus Berichten der Ikuthaer Miss. (Juli) 
Enthält u.a.:  - ’3. Ein neues Wohnhaus in Ikutha.’ (SW: Landschaftsbeschreibung; Dr. Krapf erster 
Wakamba-Miss.) 
- ’4. Neue Bauarbeit u.a.’ (SW: Kostschulhaus; größere Arbeitswilligkeit der Arbeiter, 
Hüttensteuer zwingt zur Lohnarbeit; Leopard) 
Umfang: S. 462-463 
Nachrichten aus Jimba. 1902 
Aus den Stationsberichten von den Miss. in Jimba 
Enthält u.a.: - ’1. Heidentaufen.’ (SW: Namen, biographische Angaben; Ältester Kitilu und Frau aus 
Katechumenenunterricht wegen Trunksucht und Tanz entlassen; 2 Hochzeiten, Brautpreis) 
- ’2. Besuch in Ribe, der Station der engl. Methodisten.’ (SW: Brutzer will auf Bitten 
Betelos hin dessen Bruder Muketi holen; afrikanische Lehrer; Ältestenversammlung, 
Pflegevater stimmt zu) 
- ’3. Tiefer Fall und schnelle Buße eines Ältesten.’ (SW: Ältester Martin Verstoß gegen das 
6. Gebot, Bitte um Vergebung) 
Umfang: S. 481-486 
Die 15. Konferenz der Dschaggamissionare in Mamba. 1902 
Bericht von Miss. Schanz in Moschi 
Enthält u.a.: - (SW: Teilnehmer; Br. Fuchs Vortrag: Berechtigung der Kindertaufe, Entscheidung für 
Christentum, Kindertaufen nur im Einzelfall, da Verantwortung für christliche Erziehung; 
Baupläne; Lehrerseminar in Moschi, Aufgaben und Ziele, Lehrplan; Feier der zehnjährigen 
Tätigkeit am Kilimandscharo) 
Darin: ’Die Konferenz der Dschaggamissionare in Mamba.’ S. 489 
Umfang: S. 486-490 
Nachrichten aus Schira. 1902 
Aus dem Bericht des Miss. Bleicken (Mai und Juni) 
Enthält u.a.: - (SW: Br. Bleikken von Madschame nach Schira; Bau Wohnhaus, 2 kathol. Maurer von 
Bagamoyo bitten um Arbeit, Lohn; Kostschüler Feldarbeit, Bewachung von Mais vor 
Affen und Wildschweinen; Mörder Metuka nach Moschi geschafft) 
Umfang: S. 490-491 
Die Leistungen der Mission für die Kolonien und ihre Gegenforderungen an die Kolonialpolitik.1902 
Vortrag von P. Paul, gehalten auf dem Berliner Kolonialkongreß 
Enthält u.a.: - (SW: Vergleich Kolonialmacht und Mission, religiös-sittlicher Zweck der Mission; 
Zahlen von evangel. und kath. Missionen; Missionspersonal; Erziehung, Krankenpflege, 
finanzielle Opfer der Mission, Ausdehnung der Mission, Niederlassungen; wichtige 
Beiträge der Mission für Geographie, Völker- und Naturkunde, Sprachforschung, 
Livingstone; Kulturzentren, Nachahmungstrieb der Afrikaner, Kleidung, Hüttenbau; 
Krankheiten; Schultätigkeit der Mission, Zahlen, Handwerkerschulen; politische 
Angliederung der Kolonialvölker an das Mutterland) 
Umfang: S. 495-500 
Nachrichten aus Moschi. 1902 
Aus einem Bericht des Miss. Faßmann (II. Quartal) 
 Enthält u.a.: - ’1. Neubau für das Lehrerseminar.’ (SW: Wohnhaus des Seminardirektors) 
- ’2. Neue Taufbewerber.’ (SW: Namen, biographische Angaben) 
Umfang: S. 508-510 
Nachrichten aus Jimba. 1902 
Aus Berichten der Miss. Brutzer und Schachschneider 
Enthält u.a.: - ’4. Etwas von den Kostschülern.’ (SW: 2 Schüler weggelaufen; Schüler Stefano) 
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- ’5. Versuchte Vergiftung einer Christin.’ (SW: Stiefsohn von Lydia erhebt Anspruch auf 
zwei Rinder, die Lydia von seinem Vater erbte, Heilung der Vergiftung, Wakamba Angst 
vor Lydia, Zauberin, Furcht vor King'olle) 
- ’6. Die tägliche Arbeit auf der Station.’ (SW: Tagesablauf, Unterricht; Patienten, 
Spulwürmer) 
Darin: ’Die Missionsgemeinde in Jimba.’ S. 513 
Umfang: S. 510-514 
Die Leistungen der Mission für die kolonien und ihre Gegenforderungen an die Kolonialpolitik.1902 
Vortrag von P. Paul, gehalten auf der Berliner Kolonialkonferenz 
Enthält u.a.: - (SW: Gegenforderungen: christliches Regiment, christliche Verwaltung, sittliche Beamte, 
keine sexuellen Beziehungen zu Afrikanern, strenge aber nicht unmenschliche 
Strafexpeditionen, afrikanische Askaris dürfen ihre Macht nicht mißbrauchen, 
Privatpersonen und Gesellschaften müssen Rechte der Afrikaner achten, keine staatliche 
Bevormundung bei Missionsarbeit, Unterricht in Muttersprache, finanzielle Forderungen; 
Konkurrenz evangel. - kath. Mission; Bsp. engl. und holl. Kolonialgebiete; weltlicher und 
geistlicher Unterricht; kirchliche Versorgung der Landsleute in den Kolonien, Anstellung 
von Kolonialgeistlichen) 
Umfang: S. 519-522 
Ein Rundgang auf unserer Station Mulango. 1902 
Von Miss. Gerhold 
Enthält u.a.: - (SW: Beschreibung der Station) 
Darin: ’Das Missionshaus in Mulango.’ S. 531 
’Nebengebäude in dem Missiongehöfte in Mulango.’ S. 533 
Umfang: S. 530-533 
Nachrichten aus Madschame. 1902 
Aus Berichten der Miss. Müller und Bleicken (bis Ende Juni) 
Enthält u.a.: - ’1. Allerlei aus der Arbeit.’ (SW: Heidenpredigt, Regenzeit, Krankheit; Häuptling 
Nkulelo; Pest auf engl. Gebiet ausgebrochen; Gottesdienst; Bau; Br. Bleicken nach Schira, 
Jessen nach Madschame versetzt) 
- ’2. Betrübende Erfahrungen mit jungen Christen.’ (SW: Paulo Vergehen gegen 6. Gebot; 
Stephano Hilfe bei Übersetzung; Trunkenheit; Erlaubnis zur Heirat, da sonst Gefahr zu 
sündigen, 4 christliche Hochzeiten mit ungetauften Mädchen) 
- ’3. Zuwachs der Gemeinde.’ (SW: 3 Taufen, Chr. Stefano Lehrerseminar, 2 weitere nach 
Schira; neue Taufschüler; Taufschülerinnen sollen nicht zum Tanz gehen; Miss. Rebmann 
Entdecker des Kilimandscharo, Bericht von Nsanjo, Zauberersollte Rebmann töten; 
Neuordnung des Kostschulwesens, Zahl der Kostschüler zurückgegangen) 
Umfang: S. 533-536 
Nachrichten aus Moschi. 1902 
Aus einem Bericht des Miss. Faßmann (II. Quartal) 
Enthält u.a.: - ’3. Erste Kommunion der neugetauften Christen u.a.’ (SW: Heiliges Abendmahl, Ablauf, 
Raheli wusch sich Kopf aus Ehrfurcht vor Taufwasser nicht; Kostschüler; 
Häuptlingsschule in Moschi nach Krankheit wieder eröffnet; Beschneidungsfest; Häuptling 
Salema hat Interesse an Schule verloren; Außenstation Pokomo an Br. Schanz übertragen) 
Umfang: S. 537-538 
Brief eines jungen Suaheli-Christen an seinen früheren Missionar. 1902 
Enthält u.a.: - (SW: von Samueli an Mendner, auf Kiswahili und Übersetzung) 
Umfang: S. 538-539 
Nachrichten aus Nkoaranga am Meru 1903 
Aus den Monatsberichten von Miss. Krause, 3. Quartal 1902 
Enthält u.a. -’1. Etwas vom Wetter am Meru. Neuer Häuptling.’ (SW: neuer Häuptling: Akide 
Sambeke) 
-’2. Die Missionsarbeit.’ (SW: Kirchenbesucher, Schulbesucher, Missionszöglinge; 
Wangemannsche Bildersammlung; Kostschulhaus im Bau; Ernährung) 
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Umfang: S. 12-16 
Allerlei aus dem Leben der Wakamba: Simba, ein schwarzer ’Gentleman’. 1903 
Von Miss. Säuberlich in Mulango 
Enthält u.a. (SW: 1899 Gründung einer Station in Kitwi; Verhältnis der Europäer - Wakamba; 
Verhältnis zwischen Frauen und Männern der Wakamba) 
Umfang: S. 16-22 
Ein Blick auf das weltweite Missionsfeld. 1903 
Anonym 
Enthält u.a.: -(SW: Richtigstellung des ’Centennial Survey of foreign Missions’ 1902 von D. Dennis 
durch Prof. Warneck; Tabelle: Anzahl der Missionare, Gehilfen, einheim. Pastoren...) 
Umfang: S. 20-21 
Nachrichten aus Mulango. 1903 
Aus den Stationsberichten der Miss. Säuberlich und Gerhold in Mulango 
Enthält u.a. - ’1. Aus der Kostschule.’ 
- ’2. Arbeit an den Erwachsenen.’ (SW: Alkoholprobleme)  
- ’3. Neuer Karawanenweg. Bohnenernte. Diebstähle u.a.’  
- ’4. Die trockene Zeit im Juni.’ (SW: Apotheke,  Krankheiten) 
Darin: ’Missionskinder in Mulango mit ihren Wärterinnen.’ 
Umfang: S. 34-38 
Nachrichten aus Nkoaranga am Meru 1903 
Aus den Berichten des Miss. Krause u. Br. Fickert 
Enthält u.a. - ’3.Fruchtbare Zeiten, aber Undank des Volkes. Aberglaube.’ (SW: Anbau; Bierbrauen; 
Krankheiten - Zauber)                                                                                             
- ’4. Stellung der Eingeborenen zur Predigt. Die Grabstätte am Malala u.a.’ (SW: 
Grabstätte der Brüder; trad. Schuldeneintreib. der Afrikaner)   
- ’5. Der äußere Aufbau der Station.’ (SW: Bauarbeiten: Ställe, Wohnhaus, 
Kostschulhäuser, Anlage von Gärten und Schamben; Arbeiter) 
Umfang: S. 38-41 
Nachrichten aus Mamba. 1903 
Aus der Chronik des Miss. Althaus (2. und 3. Quartal 1902) 
Enthält u.a. - ’1. Ein sehr trauriger Todesfall.’ (SW: Christenjüngling Mlekio Ndewulya ertrank)                                        
- ’2. Seminaristen aus Mamba.                                                  
- ’3. Konferenz. Die erste dt. Hochzeit am Berge. (SW: Konferenz der Dschaggamission, 
Brüder Gutmann ud Fokken zu Besuch, Gutmann blieb; Dr. Bleicken heiratet Frl. 
Reinecke; kirchl. Trauung v. Filipo Mkilema u. Ruti Ndewina)                                                                           
- ’4. Heidentaufen und zahlreiche Taufschüler.’ 
Darin: ’Andrea und Martha. Das erste christl. Ehepaar in Mamba vor seinem Hause.’ 
Umfang: S. 58-62 
Nachrichten aus Schigatini im Nord-Paregebiet. 1903 
Bericht des Miss. Fuchs ( 3. Quartal 1902) 
Enthält u.a. - ’1. Verhältnis der Eingeborenen zur Missionstätigkeit.’ (SW: Wapare)                                                            
- ’2. Politische Verhältnisse unter den Wapare.’ (SW: Herkunft, Sprache, Bezeich.; 
’Ngathu’ = Beschneidung) 
Umfang: S. 62-65 
Das Schulwesen in Madschame. 1903 
Aus dem Bericht von Miss. Jessen in Madschame 
Enthält u.a.  (SW: Erfahrungen mit Heidenpredigt nicht sehr ermutigend, bes. Alte sehr unzugänglich, 
Arbeit an Jugend sinnvoller; Anstellung von ’Washili’, die die Jugend zum Lesen 
zusammenrufen; gr. Schülerzahl, Hoffnung auf einheim. Lehrer; Beschneidung der Jugend 
- langes Schulversäumnis aller Schüler wegen Festlichkeiten; Kostschulen, 
Landchaftsschulen; Arbeit der Kostschüler; gut besuchte Gottesdienste; Ansiedlungsplan 
der Buren - Natalburen am Meru ) 
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Darin: ’Die Schule beim Häuptlingsgehöft in Madschame: Der Schulgehilfe Stefano beim 
Unterricht.’ 
Umfang: S. 81-84 
Die 3. Konferenz der Wakambamissionare in Mulango. 1903 
Bericht von Miss. Dannholz in Mulango 
Enthält u.a. - (SW: 29. Nov.: Br. Gerhold und Miss. Dannholz empfangen Jimbaer und Ikuthaer 
Brüder, Bewirt. bei Miss. Säuberlich; 6 Sitzungen; Gerhold, Dannholz, Säuberlich, 
Schachschneider, Hofmann, Brutzer, Kanig; Schachschneider legt Sprachexamen Suaheli 
ab; Miss. Kanig Vortrag: ’Das Evangelium und seine Verkündigung in der Heidenwelt.’; 
Br. Brutzer: ’Orthographie des Kikamba’ - schlägt Schreibweise vor; Beratung über Gründ. 
einer neuen Station; Vorschlag zur Übersetzung des Vaterunsers in Kikamba; 
Unterrichtsplan von Br. Schachschneider für Suaheligemeinde in Jimba - bibl. Gesch., 
Katechismus, Lesen, Schreiben, Rechnen, Geographie, Naturkunde, Kirchengesch. in 
Lebensbildern, Missionsgesch., will weitere Lehrbücher in Suaheli erarbeiten; Br. 
Säuberlich will neues größeres Lesebuch u. Br. Kanig Samml. von Sprüchen herausgeben; 
Rückreise der Konferenzteilnehmer verzögert sich wegen Anschwellen des Athiflusses) 
Umfang: S. 84-86 
Nachrichten aus Ikutha. 1903 
Aus Berichten der Missionare (Senior) Hofmannn, Kanig und Thermann (3. Quartal) 
Enthält u.a. - (SW: Ausbau der Station beendet, Wohnhaus von Br. Kanig u. Thermann bezogen, 
Knabenhaus, Vorratskammer, Reparaturen an alten Gebäuden u. Zisterne, Handwerker aus 
Mombasa; Br. Thermanns erste Kambapredigt; Br. Hofmann übernahm Dorfschule in 
Ikutha; Grabstein für Sohn von Br. Säuberlich; Ausflug mit Kostschülern zum Ndilli-
Hügel; Aug.-Sept.: Miss. Kanig u. Miss. Gerhold Rekognoszierungsreise durch 
Nordukamba bis Mumoni-Gebirge u. an die Kiluluma-Furt des Tana-Stromes, Feststellung: 
Kitwi ist wasser- u. volkreichstes u. höchstgelegene Landschaft in Ukamba; vielleicht 
Gründ. einer neuen Station; 2 Untaten der Wakamba; Schamba an Kostschüler zur 
selbständigen Bebau. angewiesen; Land gegen 1/15 der Ernte verpachtet; Tagelöhner) 
Umfang: S. 110-111 
Unser neues Knabenhaus und seine Bewohner. 1903 
Von Miss. Thermann in Ikutha (Sept. 1902) 
Enthält u.a. - (SW: Aufbau u. Gliederung des Hauses, Einrichtung; Besitz der Jungen; Ernährung; 
Unterhaltung, Freizeit, Musik auf ’mbeve’) 
Umfang: S. 111-113 
Nachrichten aus Moschi. 1903 
Aus Berichten der Miss. Faßmann u. Schanz in Moschi 
Enthält u.a. - ’1. Taufschüler. Erste Trauung.’ (SW: Dschaggamann Mfami von Pokomo zu 
Katechumenen hinzugekommen, kurzer Lebenslauf; Taufbewerber; Trauuung zweier 
Paare: R. Ngapani u. Nd. Ndewikio, Nd. Kiwera u. R. Ndewuliso; im Gotteshaus gestiftetes 
Bild von Prof. Schönherr aus Dresden; Gottesdienst für Erwachsene/Kinder)                                                     
- ’2. Beratung mit der Gemeinde. Unarten der Schüler u.a.’ (SW: Frage der Beratung: 
Dürfen Christen bei der Brautwerbung ’Wari’ (Eleusinebier) geben (Anerkennung der Ehe 
nach Dschaggasitte)?; Regierung führt Watusi-Rinder ein)                                                                                 
- ’3. Die Häuptlingsschule und Außenstation Pokomo.’ (SW: dem Bruder Schanz 
übergeben; Strafandroh. für Eltern, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken; ’Wachili’- 
Vorsteher zum Zusammenrufen der Knaben; Zahl der Gottesdienstbesucher in Pokomo 
stieg; außerordentl. beliebtes Weihnachtslied) 
Umfang: S. 113-116 
Heidenpredigt auf zwei neuen Predigtplätzen. 1903 
Bericht von Miss. Kanig in Ikutha (Okt.) 
Enthält u.a. - (SW: Älteste von Kamunthini bitten Br. Hofmann auch bei ihnen regelmäßig zu predigen, 
Hoffnung auf Schutz; Dorf Mwendzwa; Landschaftsbeschreib.; Predigt) 
Umfang: S. 131-134 
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Nachrichten aus Mulango. 1903 
Von Miss. Säuberlich u. Gerhold (Juli-Nov.) 
Enthält u.a. - ’1. Diebstähle, ein trauriger Todesfall u.a.’ (SW: Bananen, Geflügel u. Kleider gestohlen; 
junger Mkamba stirbt; Senior Hofmann u. Frau kommen; reiche Ernte Bohnen u. 
Zuckerrohr)                                                                                  
- ’2. Allerlei Arbeiten vor Eintritt der Regenzeit.’ (SW: landwirtschaftliche Arbeit im Okt.)                              
- ’3. Religiöse Tänze, um Regen zu machen.’ (SW: Tänze der Wakambafrauen, Opfer)                                    
- ’4. Etwas aus der Missionsarbeit.’ (SW: Zuhörerzahl bei Predigten stieg; 
Alkoholprobleme; Außenschule bei dem Ältesten Simba) 
Darin: ’Bau des Versammlungshauses in Mulango. Aus früherer Zeit.’ 
Umfang: S. 134-137 
Nachrichten aus Nkoaranga am Meru 1903 
Aus den Monatsberichten von Miss. Krause (Nov. und Dez.) 
Enthält u.a. - ’1. Aus der Kostschule.’ (SW: Anzahl der Kostschüler gestiegen; Stipendium von der 
Mission; Kaffeepflanzung angelegt)                                                                                        
- ’2. Ein Regenmacher in großer Not.’ (SW: Regenzeit; Krankheiten; Regen verhinderte 
Gottesdienst- und Schulbesuch; Arbeitsplan im Dez.)                                         
- ’3. Weihnacht am Meru.’ (SW: Ochse geschlachtet - Verteilung; erster christl. 
Gottesdienst im Warolande; große Besucherzahl; 1. u. 2. Weihnachtsfeiertag; Rückblick 
auf die ersten 10 Monate der Station) 
Umfang: S. 137-141 
Wie ein Maler Missionar wurde. 1903 
Anonym 
Enthält u.a. - (SW: Missionsbischof Tucker, engl. Kirchenmission in Uganda; Zählung der 
Kirchengebäude, Besucher usw.) 
Umfang: S. 141 
Die ’King'olle’ der Wakamba. 1903 
Von Miss. Brutzer in Jimba 
Enthält u.a. - (SW: Informationen von Sprachlehrer Mumo; im Miss.-Bl. 1902 Nr.2 ’King'olle’ als 
’Frauenmord’ erklärt - Richtigstellung: Volksgerichtsverfahren) 
Umfang: S. 159-160 
Nachrichten aus Jimba. 1903 
Aus den Monatsberichten der Miss. Brutzer und Schachschneider (Juli-Okt.) 
Enthält u.a. - ’1. Katechumenen-Unterricht. Sprachstunden.’ (SW: Unterricht von 6 Suaheli-
Taufschülern; Polygamie Taufhindernis; ind. Kaufmann eröffnet Handelsfiliale; 
Neuankömmling Miss. Augustiny lernt Landessprache; Br. Brutzer über Verschiedenheit 
der Dialekte, Besiedlungsgesch.; Wakamba bitten um Rat bei Streitigkeiten)          
- ’2. Krönungsfeier in Rabai.’ (SW: Krönung König Eduards VII., Volksfest, Wakamba 
Musik, Tanz, Gesang, Trommelsteuer) 
Umfang: S. 161-164 
Nachrichten aus Jimba. 1903 
Aus den Monatsberichten des Miss. Brutzer (Okt.) 
Enthält u.a. - (SW: Kamba-Handbuch vollendet; Behandlung eines Schlangenbisses; Verhalten der 
Wakamba gegenüber Europäern; Vergiftungsprozeß; Trinklied der Wakamba; getaufte 
Wakambamädchen; schlecht besuchte Sonntagsgottesdienste; Erhöhung der Hüttensteuer) 
Umfang: S. 179-182 
Nachrichten aus Mamba. 1903 
Monatschronik von Miss. Gutmann in Mamba (4. Quartal) 
Enthält u.a. - ’1. Dschagganamen.’ (SW: Taufe; selbstgebildete Dschagganamen, Miss. gegen 
Eindringen fremdländischer Namen und nur äußerlich angenommene Elemente der Sprache 
und Sitte)                   
- ’2. Ein Ausflug in den Urwald.’ (SW: Ausflug mit Kostschülern, außerordentliche 
Heimatliebe der Dschagga)                                                                                     
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- ’3. Der neue Missionsarzt kam wie gerufen.’ (SW: Regenmacher; Dr. Ploetze kommt, 
Epidemie von Erkältungskrankheiten; Dschaggahütten)                            
- ’4. Weihnacht in Mamba.’ (SW: Festgeschenk von Häuptling Mareale, Verteilung; 
Gottesdienst, Bescherung) 
Umfang: S. 182-186 
Etwas über die vier ersten Katechumenen in Mulango. 1903 
Bericht von Miss. Säuberlich in Mulango 
Enthält u.a. - ’1. Kithukuma.’                                                                             
- ’2. Mwindi.’                                                                                  
- ’3. Muthengi.’      
- ’4. Kidzuko.’     
- (SW: Charakter, Lebenslauf) 
Umfang: S. 201-205 
Nachrichten aus Moschi. 1903 
Aus dem Quartalsbericht des Miss. Faßmann (4. Quartal) 
Enthält u.a. - ’1. Eine Verlobungsfeier.’ (SW: Br. Schanz und Frl. M. Pezold)   
- ’2. Eine Tauffeier.’ 
- ’3. Neue Anmeldungen zur Taufe.’ 
Umfang: S. 205-207 
Wanderungen in Nordost-Ukamba. 1903 
Aus dem Reisebericht des Miss. Gerhold in Mulango 
Enthält u.a. - (SW: Kanig und Gerhold, vollständ. Bericht in ’Lichtstrahlen aus dem dunklen Erdteil’)       
- ’1. Nach dem Kiluluma.’ (SW: Land der Wathaaka - sehr kriegerische Leute; Beschreib. 
der Landschaft; Empfang in Wataka; nach Mandzuva zu Mutia, Hilfe eines ind. Händlers)                              
- ’2. Am Tanastrome.’ (SW: Kiluluma ist Grenze Ukambas, Fluß trennt Ethnien - 
Vergleich Wakamba u. Völker in Maithani (=’bei den Feinden’): Waffen, Schmuck, 
Charakter, Sprache; Opfer bei erster Elefantenjagd und bei Brückenüberquerungen)                                         
- ’3. Rückkehr.’ (SW: Unterkunft bei ind. Händler; Hinweis auf Karte im M.-Bl. 1899, 
367) 
Umfang: S. 225-231 
Die 16. (13. ordentliche) Konferenz der Dschaggamissionare im Januar 1903. 1903 
Bericht von Miss. Krause in Nkoaranga 
Enthält u.a. - (SW: in Schira, Anwesende: Br. Fuchs u. Rother von der Station Schigatini in Pare; Br. 
Althaus u. Gutmann u. Dr. Plötze von Mamba; Br. Faßmann, Schanz u. Luckin von 
Moschi; Br. Müller, Jessen u. von Lany von Madschame; Br. Bleicken u. Fokken von 
Schira; Br. Fickert u. Krause vom Meru)                                                                                    
- ’1. Die Hinreise.’ (SW: Landschaftsbeschreibung; strömender Regen)                                                             
- ’2. Die Konferenztage.’ (SW: Br. Jessen Sprachexamen; Besprech. der Frage, ob die 
Eingeborenen ihre Schulen und Kirchen selbst bauen sollen - Bsp. der engl. 
Kirchenmission in Uganda; Frage: Dürfen die Jünglinge, die zu Lehrgehilfen in Moschi 
ausgebildet werden, während ihrer Lehrzeit heiraten?; Frage: In welchem Umfang soll dt. 
Sprachunterricht eingeführt werden?; Übersetz. des apostolischen Glaubensbekenntnisses 
u. des Vaterunsers in Kidschagga; neue Station in Pare beschlossen, Landerwerb)     
- ’3. Die Rückreise.’ (SW: Faßmann trifft Oberleutnant Küster, der verhindern will, daß die 
Massai pestkrankes Vieh aus engl. in dt. Gebiet bringen) 
Umfang: S. 231-235 
Nachrichten aus Moschi. 1903 
Aus dem Quartalsbericht des Miss. Faßmann (4. Quartal) 
Enthält u.a. - ’3. Aus der Gemeinde und Schule.’ (SW: Sonntagsmorgengottesdienste für Christen, 
Heidengottesdienste, Kindergottesdienste; Weihnachtsabend, Bescherung; 
Häuptlingsschule in Mtokomo Miss. Schanz) 
Darin: ’Unsere neue Kirche in Moschi.’ 
Umfang: S. 235-237 
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Nachrichten aus Madschame. 1903 
Aus dem Quartalbericht des Miss. Müller (4. Quartal 1902) 
Enthält u.a. - ’1. Vergrößerung des Missionsgrundstückes. Landschaftsschulen.’ (SW: Problem der 
Beschneidung: Schüler kommen nicht zur Schule; 2 Predigthütten in Untermadschame)                                   
- ’2. Erste Abendmahlsfeier, Heidentaufen u.a. (SW: Häuptling Schangali) 
Umfang: S. 256-258 
Nachrichten aus Mulango. 1903 
Aus Miss. Säuberlichs Monatsbericht (Jan. 1903) 
Enthält u.a. - (SW: Rückblick: keine Erfolge bei Erwachsenen; Krankheiten; Einladung nach Nengia zu 
Herrn Tate; Landrente, Gewehrsteuer, Hüttentaxe, Arbeiter- u. Dienersteuer, neue 
Landordnung; Säuberlich vertritt Klage von Br. Hofmann (Diebstähle); schlechte Ernte; 
Predigtplätze außer Simbas Platz wenig Erfolg; Statistik der Station Mulango) 
Darin: Skizze von Mulango 
Umfang: S. 258-261 
Statistik 1903 
Anonym 
Enthält u.a. - ’3. Statistik der Wakamba-Mission. Ende 1902.’  
- ’4. Statistik der Wadschagga-Mission. Ende 1902.’                                                                             
- ’5.Gesamtstatistik der 3 Missionsgebiete. Ende 1902.’ 
Umfang: S. 310 
Die neue Station Miambani in Ukamba. 1903 
Bericht von Miss. Gerhold in Miambani (April) 
Enthält u.a. - (SW: Grenzen zu anderen Missionen)               
- ’1. Die Wahl des Stationsortes.’ (SW: Landschaftsbeschreibung)                                                        
- ’2. Die ersten Arbeiten auf der neuen Station.’ (SW: Hausbau, Stall; Einladen der 
Wakamba zum Gottesdienst; Schule)                                                                                         
- ’3. Erste Eindrücke auf der Station.’ (SW: Wakamba hier arm; Anbau)                                                            
- ’4. Arbeit auf den Außenorten.’ (SW: 5 Predigtplätze) 
- ’5. Geistertanz. Ältestenversammlung.’ (SW: Tanz, um Heuschrecken zu vertreiben - 
Diskussion mit Miss.; Gerhold will durch Ältestenversamml. gröbste Unsitten beseitigen, 
Bekleidungsfrage) 
Darin: Karte von Nord- u. Süd-Ukamba 
Umfang: S. 311-316 
Nachrichten aus Nkoaranga am Meru 1903 
Aus den Monatsberichten von Miss. Krause (Jan. -April) 
Enthält u.a. - ’1. Das erste Missionsfest am Meru.’ (SW: Epiphanienfest, Gottesdienst, Spiele)                                     
- ’2. Unterrichtsstätte in der Nähe des Grabes am Malala.’ (SW: Distriktvorsteher=Akide - 
sollen Schüler zusammenrufen; Krause und Fickert suchen in Aruscha geeigneten Platz für 
Missionsniederlassung - Gebiet des Häuptlings Sabaya) 
Umfang: S. 316-318 
Gründung einer neuen Station im Mumoni-Lande. 1903 
Aus einem Bericht des Miss. Kanig 
Enthält u.a. - ’1. Reise von Ikutha bis zu Mutias Hof.’ (SW: Landschaftsbeschreibung, Karawane nach 
Mumoni, Wegbeschreibung, Treffen mit Br. Säuberlich u. Gerhold, Herrn Tate)                                               
- ’2. Bei Mutia.’ (SW: Suche nach geeignetem Platz für Missionstation, 
Trinkwasserverhältnisse - Station nicht in Mutias Bezirk; Aufbrechen nach Mumoni)                       
- ’3. Ankunft und erste Niederlassung in Mumoni.’ (SW: gute Wasserverhältnisse, dünnere 
Bevölkerung als bei Mutia in der Ebene)                                                                     
- ’3.[!] In den Mumoni-Bergen.’ (SW: für Missionszwecke zu dünn besiedelt; 
Beschreibung der Mumoni-Leute, Besiedlung der Mumoni-Berge; Rückkehr zu Mutia, 
reichlich Wasser, aber schlechte Qualität)                           
- ’4. Zurück zum Mivukoni.’ (SW: nahe bei Mutia am re. Ufer des Mivukoni Station 
angelegt; Hausbau) 
Umfang: S. 331-337 
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Nachrichten aus Nkoaranga am Meru 1903 
Aus den Monatsberichten von Miss. Krause (Jan. - April) 
Enthält u.a. - ’3. Die Gottesdienste auf der Station.’ (SW: heilige Geschichten von Jesus machen auf 
Heiden tiefen Eindruck; gut besuchte Gottesdienste; Frauen fassen vom Gottesdienst wenig 
auf)                                                   
- ’4. Die Stationschule.’ (SW: Anzahl der Schüler, Unterrichtsplan; Krankheiten; Br. Raum 
druckte Lesezettel in Kiro, Br. Fickert stellte daraus Bücher her, Verkauf an Schüler; 
Fangen von Wurzelratten; Verlogenheit im Heidenlande - Bestrafung; Anlegen einer 
Kaffeepflanzung) 
Umfang: S. 338-339 
Ein Gang um den Meru-Berg. 1903 
Aus dem Bericht des Missionshandwerkers Fickert in Nkoaranga 
Enthält u.a. - (SW: Br. Fickert u. Fokken; Beschreibung der Landschaft; Bauarbeiten, Arbeiter) 
Darin: ’Bauhütte im Urwald.’ 
Umfang: S. 340-342 
Nachrichten aus Jimba. 1903 
Aus den Stationsberichten der Miss. Brutzer und Schachschneider 
Enthält u.a. - ’1. Etwas aus der englischen Missionsstation in Ribe. Ein Heidenfest in Jimba. (SW: 
Ribe: gr. Bevölkerungsdichte, seit 40 J. Missionsarbeit, aber nur wenige Christen in der 
Gemeinde; Raramu-Fest der Wagiriama: heidnisches Totenopfer lutsinga; Züchtigung der 
Kostschüler wegen Teilnahme, bei Strafe des Ausschlusses wurde den Christen Teilnahme 
an heidnischen Festen und Trinkgelagen verboten, allen Schulkindern den Besuch von 
nächtlichen Festen und Saufereien verboten) 
-’2. Heimkehr einer alten Kambafrau.’ 
Umfang: S. 358-361 
Nachrichten aus Schigatini in Nordpare. 1903 
Aus den Berichten der Miss. Fuchs und Rother (4. und 1. Quartal) 
Enthält u.a.: - ’1. Allgemeine Bemerkungen über die Arbeit an den Wapare:’ (SW: Viehzüchter; 
Verhältnis Wapare - Missionare; Gottesdienstbesucher)                                     
- ’2. Besuch auf der Straußenfarm. Einbruch in Schigatini.’ (SW: Rückreise von Konferenz 
in Schira wegen Nachricht vom Einbruch; Zebra- und Straußenfarm des Herrn von 
Bronsart; Häuptlinge Angst vor Kriegserklär. wegen Einbruch, Zauberer soll Dieb finden)                               
- ’3. Außenplätze, Regelung des Schulunterrichts.’ (SW: Einweihung des 
Versammlungshauses bei Häuptling Ndoile in Ugueno; im Schulunterricht Dialekt der 
Wasangi=Kisangi=Chasu); Außenplatz Kwa Mfembea, Besucherzahl, Frauen geringeres 
Verständnis für die Predigt; Unterricht der Landschaftsjungen durch Br. Rother; 
Gleichgültigkeit der Kinder gegenüber Schule) 
Umfang: S. 361-365 
Nachrichten aus Ikutha. 1903 
Von Senior Hofmann (April 1903) 
Enthält u.a. - ’1. Das zweite Tauffest in Ikutha.’ (SW: 9 Kostschüler getauft, Br. Dannholz kam mit 17 
Schüler/innen aus Mulango; weitere Taufbewerber; Einführ. einer wöchentl. Bibelstunde)                               
- ’2. Unterricht und Beschäftigung der Stationsarbeiter.’    
- ’3. Besuch des Distrikt-Kollektors.’ (SW: Herr Tate, Hüttensteuer; Bitte an Herrn Tate, 
Weg nach Kibwezi ausbessern zu lassen) 
Umfang: S. 383-385 
Nachrichten aus Jimba. 1903 
Aus den Stationsberichten der Miss. Brutzer und Schachschneider 
Enthält u.a. - ’3. Die Kamba-Schule.’ (SW: Brutzer Versammlung mit Ältesten über Kamba-Schule; 
Brutzer will Kinder selbst holen - verstecken sich im Busch; Unterricht in Suaheli da bibl. 
Bücher in Kikamba nicht vorhanden; Ersatz für abendliche Spiele der heidn. Kambakinder: 
Volkslieder ins Kikamba übertragen, Domino, Dame...)                            
- ’4. Erste Heidentaufe des Miss. Schachschneider.’ (SW: Taufe von 5 Katechumenen; 
mehrere Jimba-Christen wollen Jimba wegen der Zucht der Stationsgemeinde verlassen) 
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Umfang: S. 385-387 
Aus vergangenen Tagen Moschi's. 1903 
Von Miss. Schanz in Moschi 
Enthält u.a. - ’1. Vorbemerkung des Verfassers.’ (SW: Einblick in die Zustände bis zur 
Besitzergreifung des Kilimandscharo durch die Deutschen; kriegerische Unternehmungen 
der Moschi)                                                                                        
- ’2. Ein Raubzug der Moschikrieger.’ (SW: um 1885, Aruschakrieger und Moschikrieger 
gegen Kiboso, Gründe, Kriegsführung) 
Darin: ’Dschaggakrieger auf dem Marsche.’ 
Umfang: S. 387-394 
Nachrichten aus der Station Mulango. 1903 
Aus den Monatsberichten der Miss. Säuberlich und Dannholz (April-Juni) 
Enthält u.a. - ’1. Änderung im Arbeitsplan.’ (SW: Änderung durch Br. Gerholds Weggang erforderlich, 
Br. Dannholz übernahm Stationsschule; Tagesablauf; alle Taufchüler sind Waisen)  
- ’2. Die Schule bei Simba.’ (SW: angeleitet durch Buch von P. em. Dr. Siedel: 
’Religionsunterricht in der Fortbildungsschule’; Schülerzahl gestiegen)                       
- ’3. Die Erstlingsfrucht der Missionsarbeit in Mulango.’ (SW: Säuberlich tauft 4 Erstlinge, 
Sen. Hofmann u. Br. Gerhold kamen; weitere Taufanmeldungen, auch Mädchen; Sen. 
Hofmann u. Br. Säuberlich besuchen neue Station am Mutituberg, 2. Schule beim Mbaa 
Thani durch Miss. Säuberlich gegr.)                                                             
- ’4. Erste Schritte eines Anfängers.’ (SW: Unterrichtsinhalte u. -methoden; Widerstand 
eines Alten gegen Unterricht gebrochen) 
Umfang: S. 407-412 
Nachrichten aus der Station Madschame. 1903 
Aus Miss. Jessen Monatschronik (Jan. -März) 
Enthält u.a. - (SW: Taufanmeldungen, Taufen, Hochzeiten: Ndereyo und Raheli; Zakayo und Ruti; 
früherer Häuptling Schangali muß Stationsgrundstück verlassen - Stationsordnung: 
Eingeborene dürfen nur eine Frau haben; geringer Besuch der Gottesdienste wegen 
Hirseernte; Aberglauben; Steuererhebung) 
Darin: ’Madschame-Knabe, 12jähriger Schüler.’ 
Umfang: S. 412-414 
Nachrichten aus der neuen Station Mivukoni. 1903 
Aus den Monatsberichten von Miss. Kanig in Mivukoni (Mai, Juni) 
Enthält u.a.: - ’1. Name der neuen Station.’ (SW: Bezeichnung für Fluß, Landschaft und Dörfer, die 
durch die Namen der Hauptältesten unterschieden werden; Mivukoni = ’bei den 
Tränkgruben’)                                                                     
- ’2. Erste Begegnungen mit den Wakamba von Mumoni.’ (SW: erstes Zusammentreffen 
mit Mumonileuten: Kanig und Gerhold suchten Nordwakamba 1902 auf; Beschreibung der 
Menschen, Schmuck, Kleidung, Anbau, Aufbewahrung von Getreide, Rinder; 
Verhandlungen über Preise und Löhne, Arbeiter für Hausbau schwer zu finden, Unverstand 
und Böswilligkeit der Weiber, Weiberarbeit, Unterstützung von Mutia)                                
- ’3. Der erste Versuch einer Predigt.’ (SW: Einstellung der Männer, Frauen und Kinder) 
- ’4. Das erste Haus.’ (SW: Bezug des neuerbauten Wohnhauses; goanesicher Händler 
Gast)                            
- ’5. Fortsetzung der Bauarbeit.’ (SW: zweites Suahelihaus gebaut, Arbeitermangel; Herr 
Tate sammelt Hüttensteuer ein und legte bei der Mission eine Polizeistation an; 
Auseinandersetzungen zwischen Wathaaka und Wakamba, Wathaaka Widerstand gegen 
Europäer; Karawane aus Ikutha bringt Lasten; Krankheiten; Beschreibung des Hauses; Br. 
Augustiny soll kommen) 
Darin: - ’Die Mumoniberge.’        
- ’Eine Negerhütte in Mumoni.’ 
Umfang: S. 432-438 
Nachrichten aus Moschi. 1903 
Aus Miss. Faßmanns Monatsberichten (Jan.-April) 
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Enthält u.a.: - ’1. Heidenpredigt in der Landschaft.’ (SW: Faßmann und Schanz reisen in verschiedene 
Dörfer, um zum Gottesdienst einzuladen)                                                          
- ’2. Neue Taufschüler. Heidentaufen u.a.’ (SW: Anschauungen der Wadschagga zu der 
Bedeutung des christlichen Unterrichts; Übersetzung von Liedern für Singstunde)                                            
- ’3. Aus der Schularbeit. Schlangen und anderes Getier.’ (SW: neues Steinhaus für 
Stationsschule, da überfüllt; Schüler legen Maisfeld an; Schlangen, Leoparden)            
- ’4. In Mbkomo.’ (SW: Häuptling will zweite Frau heiraten; neues Lesehaus) 
Umfang: S. 438-441 
Gedenktag der Begründung des Dschagga-Mission. 1903 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: 5. Okt. 1893 Ankunft der ersten Missionsexpedition in Madschame, Miss. Päsler, 
Anfänge, Opfer, Erfolge) 
Umfang: S. 457-458 
Nachrichten aus der neuen Station Myambani. 1903 
Aus Miss. Gerholds Monatsberichten (Mai-Juli) 
Enthält u.a.:  - ’1. Beginn der Bauarbeit. Ihr Segen.’ (SW: Myambani = 'die Affenbrotbäume'; 
Gottesdienstbesucher; Wakambaarbeiter/innen, Faulheit, Bezahlung)                     
- ’2. Was ich sonst erlebte.’ (SW: Nachlässigkeit der Verwaltung; Tauffeier in Mulango; 
Senior Hofmann und Br. Säuberlich besuchen Myambani; Diebstahl; Ältestenversammlung 
Thema Alkohol; Waisenknaben Simba aufgenommen) 
Umfang: S. 458-460 
Die 17. (14. ordentliche) Konferenz der Dschaggamissionare. 1903 
Von Miss. Rother, Schigatini 
Enthält u.a.: - (SW: In Madschame; Tiere; Hinreise, Teilnehmer; Br. Schanz Sprachexamen; 
Besprechung über Übersetzung des Vaterunsers; Besprechung über Stellungnahme zur 
Beschneidung - Referat Br. Müller; Vortrag Br. Krause: Verfassung der ersten christlichen 
Gemeinden; Unterricht, Lehrplan; Bauvorhaben; Kidschaggagottesdienst von Br. Jessen) 
Umfang: S. 460-465 
Eine Erkundigungsreise nach Süd-Pare. 1903 
Von Miss. Fuchs in Schigatini in Nordpare 
Enthält u.a.:  - (SW: Wagueno, Wasangi in Nordpare, Bewohner des Paregebirges Wasu = Wasangi, 
Missionssprache Schasu; Reise zwecks Gründung einer Missionsstation in Süd-Pare)                                       
- ’1. Von Schigatini nach Gonja.’ (SW: Usangihäuptling Sangiwa in Mfurreni, Rasthaus 
Majiya juu, früherer Diener Faraji; Kisuani Militärstation Südpare Bezirk Wilhelmsthal; 
Anbau; Pare-Häuptling Mafurra in Kisuani, Wasserreichtum, Kisuani-Distrikte, 
Perlhuhnmarkt; Biro: Europäer Kriegszug gegen Wadschagga, Biro = Freiherr von Bülow 
1892 Gefecht gegen Wamoschi; Häuptling Kindu; Gonja; Bombo anga als möglicher Platz 
für Station ausgewählt, Häuptling Kindu stimmt zu) 
Umfang: S. 481-485 
Die milde Macht der Liebe. 1903 
Anonym 
Enthält u.a.:  - (SW: Missionar rettet krankes Kambamädchen) 
Umfang: S. 485-486 
Eine Erkundigungsreise nach Süd-Pare. 1903 
Von Miss. Fuchs in Schigatini in Nordpare 
Enthält u.a.: - ’2. Von Gonja nach Mscheua. Heimkehr.’ (SW: Abschlagszahlung für das Grundstück; 
Beschreibung der Landschaft; Wegbeschreibung; Distrikt Mamba Häuptling Mruma; 
Sprache; Gottesdienst in Schasu; Ernährung; Bevölkerungsdichte; Makoreni als möglicher 
Ort für zweite Station; Vergleich Bewohner Nord- und Süd-Pare) 
Umfang: S. 502-503 
Eine Art Gottesurteil bei den Wakamba. 1903 
Von Miss. Säuberlich in Mulango 
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Enthält u.a.: - (SW: zwei Arten: 1. Angeschuldigter muß an glühendem Eisen lecken, 2. Unterlippe mit 
glühender Nadel durchstechen; Simba, Medizinmann soll Diebstahl aufklären, Simba 
fordert Säuberlich auf zu fotografieren, Teilnahme an Gottesurteil, Ablauf; Betrügereien 
der Kamba-Zauberer) 
Darin: ’Simba's Frauen. Ein Kambazauberer mit der Zauberflasche.’ 
Umfang: S. 503-509 
Nachrichten aus Mulango. 1903 
Aus dem Monatsbericht das Miss. Säuberlich (Juli) 
Enthält u.a.: - ’1. Simbas Krankheit.’ (SW: Ruhr, Behandlung; Ernährung der Wakamba, Sauberkeit, 
Krankheit durch Zauber, Heilung) 
- ’2. Neue Arbeiter. Unterricht auf den Dörfern und der Station.’ (SW: Wakikuyu-Arbeiter, 
Bau, Steuer für Arbeiter; Wakamba-Arbeiter, Akkordarbeit; Alkohol; Unterricht von Br. 
Dannholz; Schule Simbas; Gehilfe Elia; Schülerzahlen; Mbakani Schule; 
Katechumenenunterricht; Mädchen fehlt Begabung) 
Umfang: S. 509-511 
Neue Nachrichten von Nkoaranga. 1903 
Von Miss. Krause 
Enthält u.a.: - (SW: Zahl der Kostschüler stieg; Knabe Leschoko; Zahl der Gottesdienstbesucher; 
Waaruscha Viehraub; Häuptling Sambeke übergab Diebe an Regierung; Volkszählung) 
Umfang: S. 511-512 
Sind die Schwarzen glücklich und zufrieden? 1903 
Aus einem Berichte von Miss. Brutzer in Jimba (Juni) 
Enthält u.a.: - (SW: Mombasa; Nachbar Kititu Auseinandersetzungen mit Sohn; King'ole; Blutschande, 
Strafe; sittliche Leiden, Polygamie, Ehebruch; Stammesfedhen Massai, Wakamba, 
Giriama) 
Umfang: S. 534-537 
Nachrichten aus Madschame. 1903 
Von Miss. Müller, Madschame (2. Quartal) 
Enthält u.a.: - (SW: Landschaftsschulen; neues Harmonium; Katechumenenunterricht; Krankheiten) 
Umfang: S. 537-538 
Ankunft und Empfang unseres Missionsdir.ektors in Mamba. 1903 
Aus einem Briefe des Missionsdirektors D. v. Schwartz (28. Okt.) 
Enthält u.a.: - (SW: Anreise; Tatewa Rast bei Miss.Verdi von der englischen Kirchenmission; Miss. 
Steggall; Herr Merkl Besitzer der früheren Militärstation; Marangu-Häuptling Mareale; 
Althaus, Gutmann, Stammberg, Dr. Plötze Empfang; Gemeindeältester Lazaro; Häuptling 
von Mamba und Kondeny (Koimbere), Geschenke; Sangeskunst; weitere Reisevorhaben) 
Darin: - ’Mareale, der Häuptling von Warangu.’             
- ’Die Eisenbahnstation Kibwezi an der Uganda-Bahn. Von dieser Bahnstation aus wird 
Direktor von Schartz im Januar nach Ikutha reisen.’ 
Umfang: S. 550-553 
Nachrichten aus Schira. 1903 
Aus den Quartalberichten der Miss. Bleicken und Fokken (1. und 2. Quartal) 
Enthält u.a.: - ’1. Europäerbesuche. Schule und Gottesdienst.’ (SW: Konferenz Schira; Besuch 
Oberleutnant Küster von Aruscha; Leutnant von Trzaska von Moschi - 
Grundstücksabmessung; Herr von Straußenzuchtgesellschaft; ungarischer Grundbesitzer; 
Eröffnung von Landschaftsschulen zu Jahresbeginn, Kostschüler, Mädchenkostschule, 
Gottesdienst)                 
- ’2. Ein gesegnetes Osterfest. Aussicht auf Erstlingsfrucht.’ (SW: Taufanmeldungen; 
Mädchenkostschule; Br. Fokken Gottesdienst in Kidschagga)                                                                             
- ’3. Der Hausbau.’ (SW: Kostschüler legen Weizenfeld an, Mühle) 
Umfang: S. 553-555 
Titelbild für den Jahrgang 1904. 1904 
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Darin: Foto von Miss. Jessen, Krause, Raum, Luckin, Gutmann, Fokken, Dr. Plötze, Miss. 
Bleicken, Fuchs, Stammberg, Rother, Fickert, Happich, Schanz, Faßmann, Dir. D. von 
Schwartz, Müller, Althaus 
Ein Predigtgang nach Kautunda. 1904 
Von Miss. Thermann, Ikutha 
Enthält u.a.:  - (SW: Trockenzeit; Getreidekorbherstellung) 
Umfang: S. 14-16 
Unsere Lehrgehilfenschule in Moschi. 1904 
Bericht von Miss. Raum (April-Sept. 1903) 
Enthält u.a: - (SW: Rückblick April - September 1903; Unterrichtsplan; Krankheiten; Erstlinge der 
Lehrgehilfenschule; Hauptaufgabe der Lehrgehilfenschule: treue  und demütige Gehilfen 
für die Missionsarbeit heranbilden, sollen Dschagga bleiben und nach Dschaggasitte auch 
vom Anbau leben; äußere Arbeiten; Lehrstoff in Kidschagga zu übertragen, bzw. Dialekt 
von Moschi, noch schwer, da noch nicht genügend Kenntnisse, Lehrgehilfen literarische 
Arbeiten; Aufsätze von drei Seminarschülern (wörtlich), Thema: ’Wie sollen wir Gott für 
seine Wohltaten danken?’ , Ndefario aus Mamba, Petro aus Moschi, Stefano aus 
Madschame; Stundenplan des Halbjahres 1903-1904) 
Umfang: S. 16-19 
Nachrichten aus Schira. 1904 
Aus dem Quartalbericht des Miss. Bleicken (Nachtrag) 
Enthält u.a.:  - (SW: Gerüchte eines drohenden Massai-Einfalls, Soldaten angefordert) 
Umfang: S. 19-20 
Religionstafel der Bevölkerung der Erde. 1904 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Kontinente, Religionen, Angehörige) 
Umfang: S. 20 
Die Visitationsreise unseres Missionsdirektors. 1904 
Anonym (November bis Dezember) 
Enthält u.a.: - (SW: Treffen mit Moschihäuptling; Seminarschüler; Besuch Hauptmann Merker - 
Beamter der dt. Militärstation; Tauffest; 15. Dschaggakonferenz - Themen) 
Umfang: S. 39-40 
Nachrichten aus Schigatini in Nordpare. 1904 
Aus dem Quartalbericht des Miss. Fuchs (3. Quartal 1903) 
Enthält u.a.:  - ’1. Schwierigkeiten der Missionsarbeit.’ (SW: Stumpfsinn und Gleichgültigkeit der 
Eingeborenen gegenüber höheren geistigen Interessen; Wapare verteidigen ihren eigenen 
Glauben) 
- ’2. Betrübendes und Erfreuliches.’ (SW: Trinkgelage der Kostschüler, Anstifter Ramna, 
Bestrafung; früherer Diener Nzele will mit Familie auf Station zurück) 
Umfang: S. 40-42 
Zu dem Bilde 1904 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Beschreibung des Hauses und der Einrichtung) 
Darin: ’Eine afrikanische Studierstube.’ 
Umfang: S. 42-43 
Aus der Visitationsreise des Missionsdirektors D. v. Schwartz. 1904 
Brief von Dir. D. von Schwartz, datiert Schigatini, 9. Nov. 1903 
Enthält u.a.: - (SW: Beschreibung der Landschaft und der Station; Br. Rother Behandlung der Kranken; 
Kostschüler, Bananen- und Kaffeepflanzung; Verhältnis der Bevölkerung zur 
Missionsstation, Ugueno und Usangi Bethütten; Häuptlinge und Distriktvorsteher begrüßen 
von Schwartz und Br. Althaus; Schüler; Leoparden) 
Umfang: S. 60-62 
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Nachrichten aus Moschi. 1904 
Aus der Stationschronik von Miss. Faßmann (3. Quartal 1903) 
Enthält u.a.: - ’1. Hochzeit von Dschagga-Christen.’ (SW: Ablauf, Brautpreis, Frau von Familie des 
Mannes in Kochgeschäfte eingeführt)                                                       
- ’2. Kränklichkeit der Eingeborenen.’ (SW: Gründe, Krankheiten; Lohnabzug für 
versäumte Arbeitstage, Ehrenprämie für zehnjährige Arbeit in einer Stellung)         
- ’3. Taufe. Deutscher Unterricht.’ (SW: Taufgefäße eingeweiht; Anna Sadia)                                                   
- ’4. 'Diese Rede erscholl in ganzen Land.'’ (SW: Nachrichtenverbreitung durch lautes 
Rufen über große Entfernungen; bestimmte Bibelinhalte den Dschagga leicht verständlich)                              
- ’5. Einweihung einer Lesehütte in Schia und der Missionarswohnung in Moschi.’ (SW: 
Einweihung, Geschw. Raum neues Haus; Bau eines neuen Schulhauses) 
Umfang: S. 62-66 
Nenchia ein Geistersitz. 1904 
Von Miss. Säuberlich in Mulango 
Enthält u.a.: - (SW: Nenchiafels hinter der Station; Vögel, Klippschliefer; hier wohnt Geist Ngai mit 
seinen Kindern, Wakamba: ngai = Gott, Geist(er), aimu = Geister der Abgeschiedenen; 
Opfer; Ngai leben in menschlichen Verhältnissen; Medizinmann Mittler zwischen 
Menschen und Ngai, Sage der Wakamba) 
Umfang: S. 66-69 
Nachrichten aus Miwukoni. 1904 
Aus den Monatsberichten der Miss. Kanig und Augustiny (Juli, Okt., Nov.) 
Enthält u.a.: - (SW: Arbeiter/innen, Bau des Wohnhauses; Krankheit; Br. Augustiny kommt; Br. 
Thermann von Ikutha mit Kostschülern zu Besuch; englischer Beamter von Kitui zog 
Soldaten zurück) 
Umfang: S. 93-94 
Entwicklung der Station am Meru bis Juli 1903. 1904 
Von Miss. Krause 
Enthält u.a.: - (SW: Rückblick seit Niederlassung der Leipziger Mission; Suahelihütte; Häuptling 
Menaweru; Bau der Station, Arbeiter, Beschreibung der Häuser; Verhältnis zu den Waro) 
Darin: ’Plan der Missionsstation Nkoaranga am Meru im Juli 1903.’ 
Umfang: S. 94-98 
Die 18. Konferenz der Wadschagga-Missionare. 1904 
Bericht von Miss. Fuchs, Schigatini 
Enthält u.a.:   - (SW: durch von Schwartz einberufen, Teilnehmer, Tagesordnung; Br. Rother 
Sprachexamen)                          
- ’1. Beratungen über deutsche Gottesdienste, Arbeitslöhne u.a.’ (SW: Beratung über 
regelmäßige freie Zusammenkünfte der Missionsgeschwister; provisorische Bauten von 
massiven Bauten ersetzt, Arbeiter, Arbeitszeit, Lohnsätze, Arbeitsunfähigkeit; Magazin für 
Waren in Moschi beschlossen; öffentliche Pflichten der Stationsbewohner und -arbeiter; 
Hüttensteuer, Regierungsarbeiten; Ausgaben für Kostschulen; Anbau von 
Exportprodukten)                          
- ’2. Aufgaben eines Missionsrates. Katechumenatsordnung.’ (SW: Aufgaben der 
Konferenz und des Missionsrates; Vorbereitung der Katechumenen; Bedingungen für 
Taufe, Teilnahme am Heiligen Abendmahl)                                                                  
- ’3. Heidenpredigt.’ (SW: Außenverkündigung Probleme, Bedingungen der Predigt auf 
den Außenplätzen) 
Umfang: S.116-121 
Entwicklung der Station am Meru bis Juli 1903. 1904 
Von Miss. Krause 
Enthält u.a.: - (SW: Unterricht, Kostschüler, Unterrichtsfächer; Übersetzung einer biblischen Geschichte 
in Kimamba, in Kiro; Gottesdienstteilnehmer; neuer Unterrichtsplatz: Akeri am 
Malalafluß) 
Umfang: S. 121-123 
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Nachrichten aus Miambani. 1904 
Aus Monatsberichten des Miss. Gerhold (Okt.-Dez.) 
Enthält u.a.: - ’1. Die Bauarbeit.’ (SW: Bau eines Wohnhauses, Arbeiter) 
- ’2.Verhältnis zu den Wakamba. Missionsarbeit.’ (SW: Alkohol; einige Wakamba siedeln  
sich in Stationsnähe an; Gottesdienstbesucher; Angst der Wakamba vor Krieg; Burschen 
von Gerhold)                                                             
- ’3. Erlebnisse im Dezember. Ein schönes Weihnachtsgeschenk.’ (SW: Br. Augustiny 
kam; Hüttensteuer Herr Weeks; Wohnhaus)                                  
- ’4. Das liebe Weihnachtsfest.’ (SW: Bescherung, Gottesdienst; Regen; Br. Augustiny 
Dorfschule) 
Umfang: S. 123-126 
Nachrichten aus der Station Ikutha. 1904 
Aus den Monatsberichten des Senior Hofmann (Okt. und Nov. 1903) 
Enthält u.a.: - ’1. Lokalgötter. Stationsarbeiter.’ (SW: Opfer an 'Orts-Nothelfer' (verstorbener 
Zauberdoktor); Geist eines Mutsyoka; Heuschreckenplage; Kapelle fertiggestellt) 
- ’2. Kapellenweihe, Außenschulen u.a.’ (SW: Dorfschule bei Kalinga, Unterricht Br. 
Thermanns bei Maila; Br. Thermann Sprachexamen in Kikamba; Krankheit; Schlangen) 
Darin: ’Missionskarawane von Mulango, den Tiwafluß durchschreitend.’ (Die Karawane hat 
wahrscheinlich Waren von der Bahnstation Kibwezi geholt.) 
Umfang: S. 137-140 
Neueste Nachrichten aus der Dschaggamission. 1904 
Nach Mitteilungen des Missionsdirektors D. v. Schwartz 
Enthält u.a.: - (SW: Konferenz in Moschi beschloß Gründung von zwei neuen Stationen: in Südpare - 
Miss. Rother, in Aruscha - Miss. Fokken; Br. Rother und Luckin nach Südpare, Br. Fuchs 
führt sie ein; nach Juli-Konferenz Fokken und Luckin nach Aruscha, Stationschef Freiherr 
von Reitzenstein; Br. Althaus und Müller Urlaub für Heimreise; anstelle von Miss. Althaus 
soll Miss. Schanz Mamba übernehmen, anstelle  von Br. Müller sollen Br. Jessen und 
Gutmannn Madschame übernehmen) 
Umfang: S. 140-141 
Die 18. Konferenz der Wadschagga-Missionare. 1904 
Bericht von Miss. Fuchs, Schigatini 
Enthält u.a.:  - ’4. Gemeindeordnung.’ (SW: Gemeindeorganisation: Ältestenamt Wahl, 
Gemeindeversammlungen: Frauen ohne Stimmrecht; Aufbringung eines Teils der 
kirchlichen Unterhaltsmittel, Gebühren für Taufe, Trauung, Beerdigung; Züchtigung, 
'Kirchenzucht', Bußleistungen, Strafen)                                                            
- ’5. Neue Stationen. Schulaufsicht. Besoldung der Lehrer. Dschagga-Bücher.’ (SW: 
Aussendung von Missionslehrerinnen erwogen, Tätigkeiten; Schulwesen, Schulinspektorat 
einrichten, eventuell Einrichtung eines allg. Schulzwangs seitens der Regierung - Stellung 
der Missionare dazu, Schulgeld, Gehaltsverhältnisse; Übersetzungsvorhaben, 
Verschmelzung einzelner Dschaggedialekte - mögl. Entscheidung für Kimoschi und 
Kimadschame für Bibelteile; Weihnachten)                           
- ’6. Orthographie. Liturgie. Beschneidung. Schluß.’ (SW: Meinhof Vorarbeiten; Br. Kanig 
Kikamba Lesebuch; Gestaltung des Gottesdienstes, Perikopenzwang; Beschneidung in 
Nordpare, keine Abschaffung, da keine religiöse Bedeutung, Beschneidung im 
Dschaggaland - findet auch auf der Station statt) 
Umfang: S. 141-145 
Unsere Missionskinder. 1904 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Beziehung von Missionskindern zu einheimischen Kindern und Einstellung der 
Missionare dazu) 
Umfang: S. 146-148 
Visitationsbericht für das Missionskollegium. 1904 
Von Missionsdirektor D. v. Schwartz 
Enthält u.a.: - ’I. Dschaggamission.’                                                               
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- ’1. Das Äußere.’ (SW: Auswahl der Missionsplätze; Besitzverhältnisse; Bahn; 
wirtschaftlicher Nutzen)             
- ’2. Die Kostschulen.’ (SW: Gemeindebildung; Vergleich der Kostschulen der 
Dschaggamission, der Wakambamission und der indischen Mission; Arbeiter; Zweck der 
Kostschulen, Lohn für Kostschüler; Anbau, Viehzucht, Beantragung zur Anschaffung von 
Vieh für Kostschulen; Kostschulen für Mädchen, kein Lohn für Kostschülerinnen; 
Missionarsfrauen)                                   
- ’3. Die Heidenpredigt.’ (SW: Heidenpredigten bei Biergelagen, Beratungen und 
Prozessen beim Häuptling und auf Märkten aufgegeben; Kapellen auf Stationen und 
Außenstationen; Zeiten, Teilnehmer)                                       
- ’4. Die Gemeinden.’ (SW: Taufbewerber; Gründe der Afrikaner sich bei Missionsstation 
anzusiedeln; Einführung von Kirchensteuern, Stolgebühren, Schulgeld für Kinder 
christlicher Eltern; Katechumenenvorbereitung; Teilung des Gottesdienstes für Christen 
und Heiden)                                                             
- ’5. Die gemeinsamen Anstalten.’                                            
- ’a. Die Lehrgehilfenschule in Moschi.’ (SW: Mangel an Vorarbeiten und literarischen 
Hilfsmitteln; Anstellung von Kostschülern, Lehrern und Hilfslehrern, Kontrakte mit 
Seminaristen; Br. Raum Schulinspektorat übernommen)  
- ’b. Handwerkerschule.’ (SW: in Mamba, Holzvorkommen, kostenfreies Holzschlagen, 
Besprechung mit Gouverneur)           
- ’6. Die sprachlichen Arbeiten.’ (SW: Schwierigkeiten: relativ geringe Zahl möglicher 
Lautverbindungen, Worte verschiedener Bedeutung lauten gleich, nur durch Höhe der 
Intonation unterschieden, viele Zeitformen; Miss. Müller; Miss. Fokken Studium unter 
Anleitung von Pastor Meinhof; Miss. Raum Grammatik, Miss. Müller Lexikon; 
Hauptschwierigkeit: Dialekte; Bibelteile in Kimoschi und Kimadschame beschlossen; 
Kisuaheli; Br. Althaus Kimamba, Br. Faßmann Kimoschi; Sächs. Hauptbibelgesell. druckt 
bibl. Buch in Kidschagga; Verständigung über Orthographie auf Meinhofscher Grundlage)                              
- ’7. Die weitere Entwicklung.’ (SW: Errichtung neuer Stationen; Südpare Br. Rother und 
Luckin; Aruscha Miss. Fokken,  Massai, Oberleutnant Freiherr von Reitzenstein;  Moschi 
als zentral gelegene Station in Zukunft Versammlungsort der Konferenz, neue 
Konferenzordnung; Frauenmission in Dt.-Ostafrika; Frage: Änderung des Namens 
Dschaggamission) 
Umfang: S. 161-172 
Predigt zur Eröffnung der Dschagga-Konferenz. 1904 
Von Missionsdirektor D. v. Schwartz 
Umfang: S. 177-184 
Gottes Wort in aller Welt. 1904 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Bibelübersetzungen: in Afrika in 116 Sprachen, hauptsächlich Küstenländer) 
Umfang: S. 185-188 
Visitationsbericht für das Missionskollegium. 1904 
Von Missionsdirektor D. v. Schwartz 
Enthält u.a.: - ’II. Wakambamission.’                                                              
- ’1. Allgemeines.’ (SW: Mulango, Ikusa - neue Schreibweise, der Aussprache 
entsprechend; Miwukoni und Myambani erst in Anfängen; Jimba - bisherige 
Erfolglosigkeit der Arbeit unter den Wakamba; Deputationen mit Bitte das den 
Missionaren, die eher da waren als die Engländer, die Entscheidung über alle 
Rechtsstreitigkeiten zu übertragen; Vorteile der Mission von Afrikanern genutzt, kein 
Aufgeben der Sitten, kein Erfolg der Heidenpredigt; Lohn für Kostschüler, Lehrer, Jimba: 
ein aus der Missionskasse besoldeter Lehrer - Hersbrucker Regel, Bayrischer 
Zentralmissionsverein; Bildung eines Missionsrates beschlossen, Konferenzordnung)                                       
- ’2. Die Kostschulen.’ (SW: Hoffnung auf Erfolg der Wakambamission liegt bei 
Hungersnotwaisen in den Kostschulen, sollen in christlichen Dörfern zusammenbleiben, 
Frage der Berufswahl schwierig; dt. Firma siedelt sich an Eisenbahnstation in Kibwezi an, 
Versuche mit Anpflanzungen; Bezirkshauptmann Meier in Ikusa Baumwollsamen; Frage: 
Wie bekommen unsere Christen Frauen? - Kostschülerinnenzahl viel geringer, Mission 
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muß Kostschülern zu Brautpreis verhelfen, Versuch Kostschüler nach dem System der 
Dschaggamission zu bekommen)                                          
- ’3. Die sprachliche Arbeit.’ (SW: Einheit des Dialekts; Klang der Worte - richtige 
orthographische Wiedergabe, Bedeutung der zahlreichen Verbalformen, angemessene 
Übertragung von Begriffen schwierig; Miss. Brutzer soll noch vor Jubiläum bibl. Buch 
fertigstellen, Apostelschrift vollendet, Meinhofsches System , Grammatik des Kikamba 
bald herausgegeben; Sammlung von Liedern, biblischen Geschichten; Literarische 
Kommission in Mulango)                                                                                      
- ’4. Miwukoni und Jimba. Erholungsstation.’ (SW: Miwukoni: große Entfernung, Kanig 
und Augustiny schwer erkrankt, Bevölkerung sehr unfreundlich; Ankauf einer 
hochgelegenen Erholungsstation unweit der Bahnstation Escarpment; Sammlung einer 
Suaheligemeinde in Jimba war Mißgriff, Lösungsvorschläge; Aufrechterhaltung der 
Suahelistation steht und fällt mit der Wakambastation, Miss. Pfitzinger, Wakamba ’stehen 
recht tief’, Waduruma und Wagiriama keine Gemeinschaft mit ihnen, Neigung zur 
Änderung der Wohnsitze) 
Darin: ’Unsere Wakamba-Missionare.’ (Die Miss. Gerhold, Thermann, Schachschneider, 
Dannholz, Säuberlich, Hofmann, Brutzer, Kanig) 
Umfang: S. 194-201 
Nachrichten aus Mulango. 1904 
Aus Monatsberichten der Miss. Säuberlich und Dannholz (Okt.-Dez.) 
Enthält u.a.: - ’1. Reiche Ernte, satte Herzen.’ (SW: Ernte Strauchbohnen im Oktober, Speicher; 
Hausbau der Wakamba, Aufbewahrungskörbe) 
- ’2. Diebereien. Schule bei Simba.’  (SW: Karawane Br. Kanigs von Kibwezi, Einbruch 
ins Lagerhaus, Herr Weeks, englischer Kollektor, Kreishauptmann stellt Askaris zur 
Verfügung; Schule bei Simba hat sich zerstreut) 
Darin: ’Jagdbeute in Ukamba (ein Hartebeest). Das in der Hungersnotzeit geschossene Tier soll 
eben von den um daselbe sitzenden Wakamba, denen es hauptsächlich mit zu gute kommen 
soll, abgehäutet und zerlegt werden.’                      
’Ein Mukamba-Trommler.’ 
Umfang: S. 222-226 
Unser Jahresfest zu Leipzig: Jahresbericht. 1904 
D. v. Schwartz 
Enthält u.a.:   - (SW: afrikanische Stationen Zusammenfassung; Kosten; Abordnung des 
Missionskandidaten Oldewage nach Ostafrika, Kurzbiographie) 
Darin: - ’3. Statistik der Wakamba-Mission. Ende 1903.’ 
- ’4. Statistik der Wadschagga-Mission. Ende 1903.’ 
- ’5. Gesamtstatistik der drei Missionsgebiete. Ende 1903.’ 
Umfang: S. 273-286 
Unser Jahresfest zu Leipzig: die Generalversammlung. 1904 
Anonym 
Enthält u.a.:        - (SW: Verhandlungen über Wakamba-Mission) 
Umfang: S. 291-296 
Die vierte Konferenz der Wakamba-Missionare. 1904 
Bericht von Miss. Pfitzinger, Jimba 
Enthält u.a.: - (SW: in Mulango; Teilnehmer; Themen: Vortrag Senior Hofmann, Gerhold: Zukunft der 
Kostschüler - Existenzschaffung, Heirat, Dörfer, Arbeitsschulen; Brutzer: Förderung der 
literarischen Arbeiten - Ziele, Übersetzungskommission; Pfitzinger: Stellungnahme zur 
Beschneidung - Beschneidung der Jungen ohne heidnische Feste im Missionsgehöft; 
Schachschneider: Polygamie - Taufbewerber müssen ihre Frauen bis auf eine entlassen, 
aber Forderung ist keine Gewissenspflicht des Miss.; Säuberlich: Unterricht - beste 
Arbeitsweise; Thermann: Entwurf  eines Lehrplanes für die Kostschüler; Beratung über 
Zukunft der Stationen Miwukoni und Jimba; Ergänzung der Konferenzordnung; Br. 
Augustiny, Dannholz Sprachexamen) 
Darin: ’Die Konferenz der Wakamba-Missionare.’ (Miss. Augustiny, Brutzer, Thermann, 




Umfang: S. 252-256 
Nachrichten aus Mulango. 1904 
Aus Monatsberichten der Miss. Säuberlich und Dannholz (Okt.-Dez.) 
Enthält u.a.: - ’3. Br. Dannholz' Reise nach Mombasa.’ (SW: Dr. Edwards, englische Kirchenmission, 
Medikamente; Deutung eines Vogelschreis bewahrheitete sich; Körperbehinderter, Opfer, 
Aberglauben) 
Umfang: S. 256-257 
Anlegung der neuen Station Gonja in Süd-Pare. 1904 
Bericht von Miss. Rother in Gonja 
Enthält u.a.: - ’1. Der Marsch von Schigatini nach Gonja.’ (SW: Br. Luckin und Rother; 
Wegbeschreibung, Kisuani ehemalige Militärstation; Bezirksvorsteher, Häuptlinge, 
Besichtigung möglicher Plätze) 
- ’2. Ankunft und erster Anfang in Gonja.’ (SW: Häuptling Kigono von Vuje, 
stellvertretender Häuptling Mandia von Bombo; Beschreibung des Grundstücks; Bau einer 
Hütte; Geschenke von Häuptlingen; Sprache; Anbau; Entschädigung für Schamben und 
Hütten; freundlicher Empfang durch Bevölkerung; Hamburger Traktat-Gesellschaft in 
Mamba, d. h. jetzt zwei evangelische Missionsgesellschaften im Gebiet) 
Umfang: S. 257-261 
Nachrichten aus Jimba. 1904 
Aus den Berichten des Miss. Schachschneider, Jimba (Sept.-Feb.) 
Enthält u.a.: - (SW: Miss. Pfitzinger, Brutzer, Schachschneider, Hilgner) 
-’1. Vertreibung eines Zauberers.’ (SW: Fahrrad - Schreck des Zauberers, Vertreibung 
eines Schadenszaubers, Aberglauben; hundertste Taufe) 
- ’2. Allerlei aus dem Stationsleben.’ (SW: Dir. v. Schwartz und Frau kommen, Br. 
Pfitzinger und Happich kommen; heiliges Abendmahl; Konferenz in Mulango; Weggang 
Br. Brutzers, Brutzer und Gerhold Erholungsstation Escarpment; Dorf zieht um; Herr Shaw 
aus Mombasa - Agent der Brit. Bibelgesell. für Brit.- und Dt.-Ostafrika druckt Brutzers 
übersetzte Apostelgeschichte in Kikamba, Neues Testament in Kisuaheli) 
Umfang: S. 316-319 
Nachrichten aus der Station Schira. 1904 
Aus den Quartalberichten der Miss. Bleicken und Fokken (3. und 4. Quartal) 
Enthält u.a.:  - ’1. Erste Taufschüler. Entschuldigungen der Frauen.’ (SW: Karo und Nschuba; 
Gottesdienste: nur sehr wenige Frauen, Gründe warum sie nicht kommen) 
- ’2. Krankenbehandlung. Hüttensteuer und Bauarbeit.’ (SW: Dr. Plötze zu Besuch, 
Ratschläge; Hüttensteuereinsammlung durch Häuptling, Vieh, Kind als ’Pfand’; Bau 
Steinhaus, Kuhstall; Weizenernte, Weizenverarbeitung) 
- ’3. Visitation in Schira. Hausbau u.a.’ (SW: Missionsdirektor und Miss. Müller) 
Umfang: S. 319-322 
Etwas aus der Visitationsreise in Ukamba. 1904 
Aus dem Stationsberichte des Miss. Säuberlich, Mulango 
Enthält u.a.:  - ’1. In Nairobi.’ (SW: Miss. Säuberlich Reise nach Nairobi; Drahtseilbahn, Eisenbahn; 
Was tut England für Ostafrika?; Wellblechhäuser, Haustypen; Anbau; Reise nach 
Escarpment: Miss. Säuberlich, Missionsdirektor von Schwartz, Herr Hansing und Herr 
Weber; ostafrikanischer Graben; Dir. von Schwartz kauft von Firma Hübner & Co. 
Escarpment; Besuch Dr. Hinde Subkommissar des Kenia-Distrikes (früherer Kollektor  von 
Kitwi); kathol. Mission aus Turin; Besuch der Eisenbahnwerkstätten, indische Fundis und 
Wakikuyu- und Wakamba-Hilfsarbeiter) 
- ’2. Nach Mulango. Visitation.’ (SW: Wegbeschreibung; Besuch der Schule bei Simba, 
Stationsschule, Außenplätze; Missionsdirektor von Schwartz und Dannholz Reise nach 
Myambani) 
Darin: - ’Eine Marktstraße in Nairobi.’ 
- ’Unsere neue Erholungsstation Escarpment in Nairobi.’ (Herr Hansing, 
Missionsdirektor von Schwartz) 
Umfang: S. 338-344 
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Nachrichten aus der neuen Station Gonja in Süd-Pare. 1904 
Von Miss. Rother (April und März) 
Enthält u.a.: - ’1. Beginn der Bauarbeit. Die ersten Kostschüler.’ (SW: Hausbau, Arbeiter kommen in 
Scharen, um Geld für Steuern zu verdienen; Häuptlinge und Bezirksälteste bringen 
Geschenke; Kostschüler, 2 aus einer Häuptlingsfamilie; Gottesdienstbesucher; 
Kapellenbau) 
- ’2. Die alte Opferstätte der Häuptlinge jetzt Missionsplatz.’ (SW: Grab des Häuptlings 
Kijevu; viele Häuptlinge mit je 100-500 Untertanen; Hauptopferstätte des 
Häuptlingsgeschlechts der Wamjema; Kostschüler, Anbau; Häuptlinge aus  dem Norden 
bitten um Predigtplätze, Anlage einer zweiten Station im Norden notwendig) 
Umfang: S. 344-346 
Nachrichten aus der Station Nkoaranga am Meru. 1904 
Aus Miss. Krauses Monatsberichten (Juli 1903 bis März 1904) 
Enthält u.a.:  - ’1. Masai-Gefahr. Krankheiten der Eingeborenen.’ (SW: Häuptling Saroni in Aruscha 
Rinder von Massaikriegern gestohlen; Zauberer Krankenheilung, Medizin, 
Lungenerkrankungen; Oberleutnant Küster vermaß Grundstücke; Besuch Freiherr von 
Reitzenstein) 
- ’2. Einweihung der neuen Kapelle. Schülerarbeit.’ (SW: Glocke aus Leipzig; Was suchen 
die Schwarzen bei der Mission?; Gottesdienstbesucher; Besuch des Unterrichts, Schule in 
Nkyani; Häuptling Menaweru kehrt vom Gefängnis in Aruscha heim) 
- ’3. Warum die Waro das Evangelium nicht annehmen wollen.’ (SW: Polygamie; Arbeiter; 
Regierung solle für mehrere Frauen höhere Steuern fordern) 
- ’4. Betrübende Erfahrungen mit den Kostschülern.’ (SW: verlassen nachts die Station, um 
Familie zu besuchen, Bursche Lekario Dienst verlassen, wieder ein Wilder geworden) 
Umfang: S. 360-365 
Nachrichten aus Madschame. 1904 
Nach einem Quartalbericht und Privatbrief von Miss. Jessen, Madschame 
Enthält u.a.:  - (SW: Rückblick 1903: Bau Missionarshaus, Kostschulhaus; Unterrichtslokale auf 
Außenplätzen Uduru, Nkuu und Nshara; Verwaltung der Station von Miss. Müller auf 
Miss. Jessen übertragen; längere Morgenandachten; Gottesdienstbesucher; Exhäuptling 
Schangali, Polygamie; Hauptmann Merker Steuer für Ehefrauen; Katechumenen; 
Beschneidung der Knaben; 23 Männer wegen Tötung zweier Elefanten  in Moschi im 
Gefängnis) 
Darin: -’Schangali, der frühere Häuptling von Madschame.’ 
- ’Eine von Schangali's Frauen.’ 
Umfang: S. 365-367 
Nachrichten aus Myambani. 1904 
Aus den Monatsberichten des Miss. Augustiny (Feb.-Mai) 
Enthält u.a.:  - ’1. Bauarbeit.’ (SW: Vorratshaus abgebrannt; Br. Augustiny Besuch bei Br. Säuberlich 
und Dannholz) 
- ’2. Furcht vor den Masai. Regenmangel.’ (SW: Kanongaleute Räubereien, Beamter 
Weeks zog mit 50 Soldaten und mehreren Hundert Massai gegen Konongaleute, Hütten 
niedergebrannt, Vieh genommen; Wakamba Angst vor Massai; Opfer für Regen)  
- ’3. Aus der Missionsarbeit.’ (SW: Zahl der Gottesdienstbesucher sank, Außenplatz Kwa 
Mbaa Ndi: Wakamba weigerten sich zum Unterricht zu kommen; Stationsschule, 
getrennter Unterricht für Jungen und Mädchen beschlossen, da Mädchen sich schämen vor 
Jungen zu antworten; Leute von Kwa Mbaa Ndi haben keine Hüttensteuer bezahlt; 
Unterricht im Dorf des Ältesten Kano; Gottesdienstbesucher; neue Kostschüler) 
Umfang: S. 386-389 
Nachrichten aus Nkoaranga am Meru. 1904 
Aus den Monatsberichten von Miss. Krause (Nov. - März) 
Enthält u.a.: - ’5. Stand der Schule.’ (SW: Kostschüler wegen Diebstahl, Wegbleiben, Lügen oder 
Teilnahme am Tanz entlassen, auch Leschoko; neue Kostschüler, Unterrichtsbücher in Kiro 
oder Kimadschame fehlen, Freiherr von Reitzenstein spendet Bücher u.a. 
Unterrichtsmaterialien; Unterricht; Kirchenbesucher) 
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- ’6. Besuch des Missionsdirektors.’ (SW: feierlicher Empfang; Dir. v. Schwartz besichtigt 
Missionsgrundstück in Aruscha; Dschaggakonferenz; Löwen) 
- ’7. Weihnacht. Rundreise am Kilimandscharo.’ (SW: Krause steckt in Aruscha neues 
Missionsgrundstück ab, Pachtvertrag; Viehraub; Beschreibung der Landschaft; 
Wandorobbo; Wildtiere; ostafrikan. Gesetz gegen europäische Jäger; Wandorobbo-
Ansiedlung Leitokotoku; ; in Kaseni bei Häuptling Nambuo gelagert; Schule der 
Katholiken; Landschaft von Useri Anbau; kath. Missionsstation Fischerstadt in der 
Landschaft Nkuu Häuptling Kinabo; Besuch in Mamba bei Br. Althaus, Moschi und 
Madschame) 
- ’8. Außenposten. Deutsche Ansiedler.’ (SW: in Akeri und Nkyani Unterrichtshütten von 
Schülern gebaut; evangel.-luth. Deutsche in Aruscha angekommen) 
Darin: ’Eine Ratsversammlung (Schauri) der Dschagganeger.’ 
Umfang: S. 389-395 
Ein neues Büchlein unserer Dschaggamission. 1904 
Anonym 
Enthält u.a.: -(SW: Liederbuch für Schigatini-Upare, Chasu-Dialekt, übersetzt von Miss. Fuchs; 
Vaterunser im Chasu-Dialekt) 
Umfang: S. 395 
Nachrichten aus der Station Ikusa. 1904 
Aus Quartalberichten des Sen. Hofmann und Miss. Thermann (Jan.-Juni) 
Enthält u.a.: - ’1. Konferenz und Visitation. Predigttour.’ (SW: Konferenz in Mulango; Empfang Dir. v. 
Schwartz, Begrüßung durch Älteste; Außenschulen, Schule bei Kalinga und bei Maila; 
Predigttour nach Osten: Kandziku, Wiyao und Kakindu) 
- ’2. Diebstahl. Schlechtes Betragen eines jungen Christen.’ (SW: Viehdiebstahl; 
Benyamini Handel mit Inder, rächt sich, da er mit Geschäft unzufrieden war; 
Frühjahrsernte, Heuschrecken) 
- ’3. Heidnische Nacht und ein fröhliches Tauffest.’ (SW: Schadenszauber; Pfingsten: Br. 
Säuberlich, Kanig und Hilgner zu Besuch, Taufen; Katechumenen; Krankheit; 
Kirchenbesucher; Unterricht zur Vorbereitung auf heiliges Abendmahl, längere 
Morgenandacht, erste Abendmahlsfeier) 
Darin: ’Die getauften jungen Christen in Ikusa 1903.’ 
Umfang: S. 418-423 
Statuten der Wakamba-Mission. 1904 
Anonym 
Enthält u.a.: -(SW: §1-16) 
Umfang: S. 423-428 
Nachrichten aus Mulango. 1904 
Aus Monatsberichten von Miss. Säuberlich und Dannholz (März-Mai) 
Enthält u.a.: - ’1. Trübe Bilder aus der Missionsarbeit.’ (SW: Kostschulfelder erweitert, Stalldach neu 
gedeckt; Unterricht Br. Dannholz Kostschule; Br. Säuberlich Taufunterricht; 
Sonntagsgottesdienste; Zauber/er/innen, schlechte Regenzeit vorausgesagt; Außenplätze, 
Schule bei Simba, schlechter Schulbesuch, Simba fängt an, Schulhaus zu bauen) 
- ’2. Ein Lichtstrahl im Dunkeln.’ (SW: Heimreise von Frau Säuberlich; keine 
Gottesdienstbesucher, da Regen kam und Massai-Gefahr vorüber ist; Kostschüler; 
Schulgehilfe Elia; Heuschreckenplage)  
- ’3. Bewahrung vor Schlangen u.a.’ (SW: Kostschüler erlegen Schlange mit Pfeil und 
Bogen; Br. Brutzer zu Besuch) 
Umfang: S. 446-450 
Unsere erste Woche in Aruscha (19.-26. Juni). 1904 
Von Miss. Fokken in Aruscha 
Enthält u.a.:  - (SW: Br. Luckin von Gonja nach Schira gereist; Br. Fokken und Luckin nach Nkoaranga 
zu Br. Krause und Fickert; Weiterreise zur Militärstation, Freiherr von Reitzenstein; 
Häuptling Sapaia Geschenke; Arbeiter, Löhne; erster Unterricht; Gottesdienst; Kostschüler; 
erstes Haus aus Bananenrinde) 
Darin: ’Eine der ersten Versammlungen in Aruscha.’ (Miss. Fokken, Luckin und Rat) 
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Umfang: S. 450-453 
Ein Predigtgang. 1904 
Von Miss. Faßmann in Moschi 
Enthält u.a.: -(SW: Predigtstation Pokomo; Kriegsgraben Schutz gegen Feinde und wilde Tiere; 
Alkohol: Bier für Hilfe beim Bau, Miss. eingeladen; Pokomo- und Tela-Leute; 
Schwierigkeit der Verkündung: Verständnis, in fremder Sprache, geeignete 
Ausdrucksweise; Bezirk Tela: Bitte um Glocke) 
Umfang: S. 465-468 
 
Ein Besuch in Sagalla. 1904 
Von Miss. Kanig in Mulango 
Enthält u.a.:  - (SW: Rückreise vom Bergurlaub zusammen mit Br. Faßmann; Wild; Reise bis 
Eisenbahnstation Voi, Bekanntmachung mit Miss. Wray von der englischen 
Kirchenmission aus Sagalla, Einladung, die Taita-Mission in Sagalla zu besuchen; 
Kannibalismus; Beschreibung der Station; heiliger Baum gefällt - Missionsstation an 
diesem Ort errichtet, Holz des heiligen Baumes nach England geschickt - Schitzereien; Bau 
der Station) 
Darin: ’Opferstätte und heiliger Baum in Taita.’ 
’Missionskirche in Sagalla.’ 
Umfang: S. 485-490 
Der Unterschied zwischen Kultur- und Naturvölkern in seiner Bedeutung für die Mission. 1904 
Vortrag auf der Allg. luth. Konferenz zu Rostock, gehalten von Missionsdir. D. v. Schwartz 
Enthält u.a.:  - (SW: Leipziger Miss. seit 1893 Arbeit unter Naturvölkern Afrikas; Hottentotten, Basutos, 
Betschuanen, Hereros; Madagaskar, Uganda Siegeszug der Mission; Fixierung der Sprache 
bei literaturlosen Völkern, Bantudialekte, Masaisprache, Kidschagga, Kikamba) 
Umfang: S. 498-502 
Nachrichten aus Madschame. 1904 
Bericht des Miss. Jessen (1. und 2. Quartal) 
Enthält u.a.:  - ’1. Neue Taufbewerber.’ (SW: auch viele Erwachsene; Polygamie; großer Einfluß von 
Ruya, der Mutter des ehemaligen Häuptlings Schangali) 
- ’2. Die Tagesschulen. Große Regenzeit.’ (SW: Schule in Uduru, viele Schüler nach 
Moschi gegangen, um sich Zeug oder Steuerrupie für Vater zu verdienen; Schule in Nkuu 
guter Besuch, Nachfrage nach Fibeln; starker Regen, Krankheiten, Ertrinken dreier Männer 
im Kikafu, Unterbrechung des Unterrichts, Hilfslehrer großer Nutzen für Außenschulen) 
- ’3. Neues Kostschulhaus. Kirchenälteste. Beschneidung.’ (SW: Gottesdienstbesucher; 
von Gemeinde gewählte Kirchenälteste wertvolle Stütze für Missionar; Zuzug zur Station; 
Br. Gutmann nach Madschame versetzt; Br. Müller Heimreise; Teil des Missionslandes 
afrikanischen Christen überlassen, damit sie Steuer zahlen können) 
Darin: ’Kostschüler in Madschame.’ 
’Madschame-Frauen, das Dach einer Dschagga-Hütte mit Bananenblättern deckend.’ 
Umfang: S. 511-514 
Nachrichten aus der neuen Station Gonja in Südpare. 1904 
Bericht von Miss. Rother (Mai-August) 
Enthält u.a.:  - (SW: Kapelle; Gottesdienstbesucher; Gesandtschaften aus entfernteren Gebieten; 
Steinhaus; Br. Luckin und Fokken nach Aruscha; Schule für Landschaftskinder; Unterricht 
der Mädchen übernimmt Frau Rother; Alkohol; Märkte; Häuptling Mandia; Häuptling 
Kigono als Vorbild) 
Umfang: S. 515-516 
Der Unterschied zwischen Kultur- und Naturvölkern in seiner Bedeutung für die Mission 
(Schluß). 1904 
Vortrag auf der Allg. luth. Konferenz zu Rostock, gehalten von Missionsdir. D. v. Schwartz 
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Enthält u.a.:  - (SW: kulturelle Überlegenheit; Zauberer; Afrikaner müssen lernen zu arbeiten; 
Bedürfnisse - Nachahmungstrieb; Dschagga-Missionare; Arbeit; Kulturfortschritt; Miss. als 
Lehrmeister; Fortschritt der Mission unter Kulturvölkern viel langsamer als bei kulturlosen; 
Religionssysteme; Empfänglichkeit; Moral; soziale Schichten; Berliner 
Missionsgesellschaft Südafrika; Sudan-Pionier-Mission; Bekämpfung asiatischer 
Kulturreligionen) 
Umfang: S. 529-535 
Eine Krankenheilung bei den Wakamba. 1904 
Von Miss. Augustiny, Myambani 
Enthält u.a.:  - (SW: Frau des Alten Masaka erkrankt, Heilkräuter, Besessenheit, Trankopfer, 
Anspucken, Geisterbeschwörung, Räucherwerk, Geistertrommel, Trance) 
Umfang: S. 538-540 
Nachrichten aus der Station Aruscha. 1904 
Bericht des Miss. Fokken (Juli) 
Enthält u.a.: - (SW: Kostschüler wollen gleiche Bezahlung wie die in Nkoaranga; Landschaftsschüler; 
Besprechung mit Häuptling über Bau einer Schule/Kirche, Bau durch Aruscha-Leute - kein 
Lohn, da Haus für sie selbst, Krieger; Gottesdienstbesucher; Häuptling, Kanalbau: Verbot 
eines Ziegenopfers für Kanal; Einrichtung einer Ziegelei, Wohnhaus, Vorrats- und 
Küchenhaus) 
Darin: ’Der Häuptling von Aruscha mit seinen Frauen.’ 
Umfang: S. 540-542 
Nachrichten aus Jimba. 1904 
Aus Monatsberichten des Miss. Schachschneider (Mai, Juni, Juli) 
Enthält u.a.:  - ’1. Regenzeit in Jimba.’ (SW: reiche Regenfälle, Anbau, Verteuerung für Mais im 
Mai/Juni)  
-’2. Schulbesuch, Frucht des Unterrichts.’ (SW: Rückgang der Schulkinderzahl: Wegzug 
der Waduruma-Christen, kein Schulzwang mehr; Katechumenen, Schülerinnen Zidi und 
Nyevu; Brautpreis) 
Umfang: S. 562-564 
Erstlinge der Mission in Nord-Pare. 1904 
Von Miss. Fuchs, Schigatini 
Enthält u.a.:  - ’Die erste Tauffeier.’ (SW: Br. Oldewage eingetroffen; Br. Gutmann, Stammberg zu 
Besuch; fünf Täuflinge) 
- ’Erstlinge.’ (SW: Kurzbiographien von 1. Kilewo Benyamini, 2. Lukwaro Yohane, 3. 
Mfa Mfifiri Manase, 4. Kisamo Yosefu, 5. Dundure Andrea; Nzela zurückgestellt ) 
Umfang: S. 565-568 
Weihnachten in Mulango. 1904 
Bericht von Miss. Dannholz in Mulango 
Enthält u.a.:  - (SW: Weihnachtsbaum, Schmuck von Br. Gerhold, Zuckerwerk von Missionarsfrau, 
Weihnachtstisch von Kindern des Kindergottesdienstes zu Neumark / S. gedeckt; Schule 
bei Simba, Schule bei Mbasani, Außenschulen, Geschenke) 
Umfang: S. 587-589 
Nachrichten aus Jimba. 1904 
Aus den Monatsberichten des Miss. Schachschneider (Mai, Juni, Juli) 
Enthält u.a.:  - ’3. Heidnische Einwohner von Jimba. Neue Gottesdienstordnung.’ (SW: 
Entschuldigungen der Heiden für Nichterscheinen beim Gottesdienst; Hoffnung auf 
Vergrößerung der Gemeinde; Gottesdienstablauf, Neue Gottesdienstordnung - bayerische 
Agende; heidnische Gottesdienstbesucher, Musik) 
- ’4. Morgenandachten. Posaunenchor u.a.’ (SW: Inhalt der Morgenandachten; 
Posaunenquartett; Katechumenen- und Schulunterricht; Br. Brutzer half bei Bauarbeiten; 
Br. Pfitzinger und Br. Schachschneider beschlossen, Arzneien nur noch gegen volle 
Bezahlung abzugeben) 
Umfang: S. 589-592 
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XIX. Dschagga-Konferenz in Moschi. 1904 
Bericht von Miss. Fokken, Aruscha 
Enthält u.a.:  - (SW: Gerüchte, daß Dschaggaaufstand bevorstehe erfüllten sich nicht; neuer Stationschef 
Leutnant Bock von Wülfingen; Teilnehmer; Miss. Fokken Sprachexamen Kisuaheli; 
Themen: Stellung der Laienbrüder, Br. von Lany, Einrichtung einer Handwerkerschule in 
Mamba; Regelung des Transportes der Güter von Voi zum Kilimandscharo, Kontrakt mit 
griechischem Kaufmann; Soldatendienst christlicher Dschagga; Herausgabe eines 
Monatsblattes für bereits gewonnene Christen, Problem Dialekt; Nutzen und Schaden der 
Knabenkostschulen; Wiedergabe des Wortes 'Herr' im Kidschagga) 
Umfang: S. 592-595 
Nachrichten aus Nkoaranga am Meru. 1905 
Aus den Quartalberichten des Miss. Krause (2. u. 3. Quartal 1904) 
Enthält u.a.:  - ’1. Krankheiten unter den Eingeborenen.’ (SW: Regenzeit; Krankheiten; Beschneidung 
Mädchen; Zauberer; Haartracht; Tod, Beerdigung) 
- ’2. Der Besuch des Gottesdienstes und der Schule.’ (SW: Heidenpredigt; Unterricht) 
- ’3. Die Anmeldung der ersten Taufschüler.’ (SW: Polygamie) 
- ’4. Aufstandsgerüchte.’ (SW: Wadschagga; Freiherr von Reitzenstein) 
- ’5. Einwanderung der Buren.’ (Nähe Aruscha, Segen für die Kolonie) 
Umfang: S. 14-19 
Brief eines Dschaggachristen. 1905 
Dschagga-Schüler Ndefario an seinen Taufvater Senior Althaus, 29.01.1903 
Enthält u.a. (SW: Dschagga-Schüler eifrige Briefschreiber) 
Umfang: S. 19-20 
Über Wege und Wegebau in Ukamba. 1905 
Von Miss. Thermann in Ikusa 
Enthält u.a.  (SW: engl. Beamter in Kitwi, 1904 Weg v. Ikusa nach Mulango verbreitert von Wakamba; 
Kostschüler legen Wege in Stationsnähe an , z.B. Kautunda, Weg zur Bahn- und 
Poststation Kibwezi; Wakamba-Arbeiter) 
Umfang: S. 35-37 
Nachrichten aus der Station Aruscha. 1905 
Monatsbericht des Miss. Fokken (Aug.-Sept.) 
Enthält u.a.: - ’1. Wechsel auf dem Militärposten.’ (SW: Freiherr von Reitzenstein versetzt) 
- ’2. Schule und Gottesdienst.’ (SW: Kostschüler; junger Christ aus Mamba übergesiedelt; 
Unterricht, Schülerzahl; Wimbiernte (Hirse); Bierbrauen; Aufbewahrungskörbe; 
Gottesdienstbesucher; Häuptlinge von Aruscha: Ndasekoi, Saroni, Außenschulen) 
- ’3. Bauarbeiten.’ (SW: Baumaterialbeschaffung; Wohnhaus) 
Umfang: S. 37-40 
Nachrichten aus der Station Myambani. 1905 
Aus einem Berichte des Miss. Augustiny 
Enthält u.a.: - ’1. Rohe Sitten der Wakamba.’ (SW: Saufgelage, Streit, Mord, Gefängnis; Blutgeld, 
Mörder muß 10-14 Rinder bezahlen) 
-’2. Irdischer Sinn und Untreue eines Kostschülers.’ (SW: Kostschüler Mwendwa; neue 
Außenplätze bei Kano und Katsamba; Gottesdienstbesucher) 
Umfang: S. 58-60 
Nachrichten aus der Station Mamba. 1905 
Aus der Stationschronik von Miss. Schanz, Mamba (Jan.-Aug.) 
Enthält u.a.:  - ’1. Übernahme der Station. Heidentaufen. Verheiratung u.a.’ (SW: Schanz von Moschi 
nach Mamba versetzt; Frau des Ältesten Lasaro gest.; Ndelekio Unfall; große Tauffeier; 
Hochzeiten; Taufanmeldungen; Abendmahlsfeier; Osterfest; Geschwister Althaus 
Heimaturlaub; Hochzeit Br. Schanz) 
- ’2. Die ersten Arbeiten. Trübe und freudige Erfahrungen.’ (SW: Schule in Mfae; Lehrer 
Ndefamburo und Nderangusho, Schule in Kodeny, Schule bei Gehöft des Häuptlings 
Koimbere; Schüler Danieli Austritt aus der Gemeinde; Hilfslehrer Simeon und Ndesanjo; 
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Ndeambilyio, Mattayo, Ndechilyio Arbeit; Yohane will Frau Ndeyakwi verstoßen; 
Gesangsstunden) 
- ’3. Grundsteinlegung der neuen Kirche. Krankenbehandlung.’ (SW: erste Steinkirche; 
Häuptlinge Mareale, Koimbere, Lengaki eingeladen; Schlange; Gast Herr Kittenberger 
sammelt für ungar. Museum, Löwen - Unfall; engl. Miss. Steggall und Frau aus Taweta zu 
Gast, Frau Steggall und  Baby tot) 
Umfang: S. 61-65 
’Der Freund der schwarzen Leute.’ 1905 
Monatsblatt der ev.-luth. Gemeinden am Kilimandscharo und den Nachbargebirgen 
Enthält u.a.: - (SW: Zeitschrift in verschiedenen Dialekten für Dschaggagemeinden, Br. Gutmann in 
Madschame Herausgeber; Geschichte des Häuptlings der Wanyamwesi: Mirambo; Sitte der 
Wajorubaleute; Vers in Kimadschame) 
Umfang: S. 65-66 
Stand der evangelischen Missionen Anfang 1904. 1905 
nach P. D. Grundemann und Prof. D. Warneck 
Enthält: - (SW: Statistik) 
Umfang: S. 66-67 
Nachrichten aus Schira. 1905 
Aus der Stationschronik von Miss. Bleicken (Jan.-Sept.) 
Enthält u.a. - ’1. Vollendung des Wohnhauses.’ (SW: Verhältnis zu Arbeitern; Steuern; deutsche 
Ansiedler Domke und Sauerbrunn; Bleicken Reise nach Moschi) 
- ’2. Baumwollen- und Weizenbau.’ (SW: Regenzeit, Regen und Kälte große Schäden an 
Baumwollfeldern; Gouvernement gibt große Summen für Eingeborenenkultur aus: 
Unterhalt auf eigenem Grund und Boden und Steuern für Regierung, große Nachfrage nach 
Saatgut) 
- ’3. Die erste Tauffeier in Schira.’ (SW: 4 Katechumenen; Br. Fuchs zu Gast und Herr 
Sauerbrunn; weitere Taufanmeldungen) 
Darin: ’Die neue Missionarswohnung in Schira.’ 
Umfang: S. 88-91 
Nachrichten aus Mamba. 1905 
Von Miss. Schanz in Mamba (Okt. und Nov.) 
Enthält u.a.: - ’4. Mareales Flucht.’ (SW: Häuptling Mareale verläßt Stationsgebiet; Häuptling Senguo 
in Chimbi verleumdet Mareale mit anderen Häuptlingen, Masai, Wataita u.a. geheime 
Verhandlungen gegen Europäer geführt zu haben, Merker verhaftete Mareales Bruder und 
zwei Große aus dem Gefolge, Mareale bittet Missionare um Hilfe, Merker behauptet, er 
habe Leute gefangen, weil er glaube, sie beeinflussen den Häuptling ungünstig, Flucht 
Mareales, Treffen bei Häuptling Ndemasi, Mareale bietet Schanz Blutsfreundschaft an; 
Unterredung des Zahlmeisters Berch mit Mareale, Mareale will abdanken, 
Volksversammlung, neuer Stationschef Hauptmann Fonk, Rückkehr Mareales nach 
Marangu, bleibt Häuptling) 
Umfang: S. 91-94 
Martin Majuto. Ein Bild aus der Jimbaer Suaheligemeinde. 1905 
Von Miss. Schachschneider, Jimba 
Enthält u.a.: - (SW: Ältester der Jimbaer Gemeinde, Lebenslauf) 
Umfang: S. 115-118 
Unsere Lehrgehilfenschule in Moschi im 5. Halbjahr. 1905 
Bericht von Miss. Raum (April-Sept.) 
Enthält u.a.: - (SW: Danieli hat christlicher Gemeinde den Rücken gekehrt; Unterricht; Harmonium, 
Beginn der Musikstunden; Raum Übersetzung der Biblischen Geschichte, Vorbild 
Meinhof; Druckereiauftrag von Br. Fuchs, Druck Liederbuch, Lehrling für Druckerei; 
Stundenplan) 
Darin: ’Schüler der Lehrgehilfenschule in Moschi.’ 
Umfang: S. 118-120 
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Bauarbeit zur Gründung der Station Aruscha. 1905 
Aus einem Bericht des Missionsgehilfen Luckin (Juni-Sept.1904) 
Enthält u.a. - (SW: Hütte aus Bananenrinden; Küche und Vorratshaus, Wohnhaus) 
Umfang: S. 120-121 
Nachrichten aus Mamba. 1905 
Von Miss. Schanz in Mamba (Okt. und Nov.) 
Enthält u.a.: - ’4. Mareales Flucht.’ (SW: Mareale von Farmer in Moschi wegen Verleumdung verklagt 
und zehn Häuptlinge verklagen ihn wegen Kinder- und Viehraub, Gefängnis und Kinder- 
und Viehrückgabe, Frauen und Kinder wollen nicht zurück, Schanz setzt sich für Mareale, 
Frauen und Kinder ein, Auseinandersetzung Romboleute (Häuptling Senguo) und 
Maranguleute, Leutnant Willmann kam mit Soldaten, um Angelegenheit zu regeln; 
Mareale, Ngoiya von Kondeny und Ndemasi von Mwika in englisches Gebiet gegangen; 
Hunger) 
Umfang: S. 121-124 
Tauffeier in Mulango. 1905 
Von Miss. Kanig in Mulango (Jan.) 
Enthält u.a.: -(SW: Taufe von zehn Kostschülern; Br. Säuberlich und Augustiny zu Gast, kurze 
Lebensgeschichte der Kinder: Waisen, Sklaven, Hungersnot; Herr Hiley zu Gast) 
Umfang: S. 139-141 
Sonntagsarbeit in Untermadschame. 1905 
Von Miss. Gutmann in Madschame 
Enthält u.a.: - (SW: Segen deutscher Herrschaft; rinderreichstes Gebiet; Madschameleute Ankunft der 
Weißen herbeigesehnt, Ankunft von Zauberer geweissagt, Helfer und Befreier; Häuptling 
großes Staatsopfer erbracht und um Ankunft der Weißen gebetet; Mission aber nur 
langsame Fortschritte; Aufgaben des Häuptlings: Opfer, Aussaat und Ernte; 
Auseinandersetzung zw. Häuptlingen von Unter- und Obermadschame, Versuche 
Untermadschame von Obermadschame unabhängig zu machen, Leute von 
Untermadschame gute Beziehung zu Moschileuten, in Sprache Moschiworte; in 
Untermadschame zwei Außenstationen; Schule, Untericht, Gottesdienst; Tagesablauf; 
Tiere) 
Darin: ’Häuptling Nkulelo von Madschame.’ 
Umfang: S. 141-148 
Nachrichten aus Moschi. 1905 
Bericht von Missionslehrer Happich aus Moschi (Dez.) 
Enthält u.a.:  - ’1. Das Magazin.’ (SW: Besorgung und Lieferung von Werkzeug, Bau- und 
Schreibmaterialien, Beschreibung, Bedarf der Afrikaner, zw. einzelnen Stationen reger 
Briefverkehr, Verleihung von Handwerkszeug) 
- ’2. Die Schule.’ (Schülerzahl, Stationsschule, Häuptlingsschule, durch Regen Schule 
eingestützt; Schule in Tela und Pokomo) 
Umfang: S. 148-149 
Nachrichten aus Myambani. 1905 
Quartalbericht von Miss. Augustiny (4. Quartal 1904) 
Enthält u.a.: - ’1. Gott gibt den Heiden Regen und fruchtbare Zeiten.’ (SW: Ende Okt. große Regenzeit, 
Wakamba pflanzen Mais, Bohnen, Hirse; Raupenplage, Opfer an Geister, um sie zu 
vertreiben; Frauen und Kinder bewachen von Aussichtsposten das Gertreide, um Vögel 
und Affen zu verscheuchen, Opfer vor Hütezeit, das Vogelzahl vermindern soll; Anfang 
Januar Ernte; Wakamba) 
- ’2.Aber sie wollen sein Wort nicht hören.’ (SW: Leute bei der Feldarbeit, Ältester Kano; 
Hüttensteuer, Angst vor Soldaten; Gottesdienste, Weihnachtsfest) 
Umfang: S. 165-166 
Ein Besuch in Arusa und Nkoaranga. 1905 
Aus einem Briefe von Missionar Faßmann in Moschi (Dez.) 
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Enthält u.a.: - ’1. In Arusa.’ (Reise nach Arusa; 'Boy' bittet um Unterschrift auf Landkaufsprotokoll; 
Straßenbau; Beschreibung der Arusastation; Bau; Stationsschule, Kostschüler; Br. Fokken 
bei Außenschule bei Häuptling Saroni und Häuptling Ndasikoi; Militärstation Leutnant 
Bock von Wülfingen) 
- ’2. In Nkoaranga.’ (SW: Beschreibung der Merustation, Bau; Br. Luckin zeigt 
Kostschülern Dampfmaschine und Kinderdrehorgel; Schule; Br. Krause nach Schira, Taufe 
von Erika Bleicken; Dohmke & Sauerbrunn, Vieh und Anbau, Verkauf von Tierfellen) 
Darin: ’Gebirgssee in Arusa.’ 
Umfang: S. 167-171 
Missionslehrkursus in Mölln, Herzogtum Lauenburg. 1905 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Br. Althaus Vortrag: 'Religiöse Anschauungen und Gebräuche der Wadschagga', 
Miss. Müller: ,Die Beschaffenheit unserer Dschagga-Christen'; Miss. Brutzer: ,Über den 
Geisterglauben der Wakamba') 
Umfang: S. 174-175 
Die 20. Konferenz der Dschaggamissionare im Februar 1905. 1905 
Bericht von Miss. Stammberg in Mamba 
Enthält u.a.: - (SW: in Moschi; Teilnehmer; Br. Fickert Sprachexamen; Magazin in Moschi Verwaltung 
Br. Happich; Waldschutzverordnung, Hauptmann Fonk, Abgaben für Holzgewinnung 
herabgesetzt; Beratung über dauernde Anstellung eines Missionsgehilfen; Frage: 'Können 
Kostschulknaben der Wakambastation in Handwerkerschule in Mamba aufgenommen 
werden?'; Beratung über Gemeindeordnung der Dschagga-Mission, Entwurf Br. Faßmann; 
Frage, ob bei Ausschluß aus der Gemeinde eine Appellation an die Gemeindeversammlung 
gestattet sei; Besprechung über Verteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Jahrgänge in 
Stations- und Landschaftsschulen; Bitte um Lesemaschinen; Frage nach Zeitpunkt der 
Abhaltung der Konferenzen; Frage, wie auf Station der Kaisergeburtstag zu begehen sei; 
Ausdruck 'Wadschagga-Mission' paßt nicht, da zwei Stationen im Paregebirge und eine in 
Arusa - Vorschläge; Beratung, was mit Schamben und Hütten wegziehender 
Stationsbewohner gemacht werden soll; Erbrecht der Christenwitwen, trad. Erbrecht; Frage 
der Verteilung des bewilligten Geldes für Kostschulen auf die einzelnen Stationen; Br. 
Jessen Vortrag: 'Die Entwicklung der apostolischen Kirche zur Weltkirche.') 
Umfang: S. 189-193 
Missionen in den deutschen Schutzgebieten. 1905 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Statistik) 
Umfang: S. 193 
Aus der Arbeit an den Wakamba in Jimba-Vavoo. 1905 
Bericht von Miss. Pfitzinger (Juli-Dez. 1904) 
Enthält u.a.: - ’1. Fortgang der äußeren Arbeiten.’ (SW: Krankheit, Kostschülerin Moli; fruchtbares 
Jahr, Versuch mit europäischen Kartoffeln gelang; Pflug; Reitesel; Anlage eines Weges) 
- ’2. Ein Arbeitstag in Jimba-Vavoo.’ (SW: Tagesablauf) 
Umfang: S. 212-216 
Einiges über die Sprache und Herkunft der Arusaleute. 1905 
Von Miss. Fokken in Arusa 
Enthält u.a.: - (SW: Bantudialekte Vergleich; in Arusa Masaisprache Unterschied zu Bantusprache, 
Beispiele; nach Aussagen der Arusaleute sind die Vorfahren von Ilgikweni eingewandert, 
Verbindung der Arusaleute mit Masai bis zur Ankunft der Europäer; Oberhäupter der 
Masai auf englischem Gebiet: Lenana und Sindeo, Söhne des Masaifürsten Mbatian (Sohn 
von Suvet) galten als Propheten Gottes, Arusaleute untertänig, nach Tod von Mbatian 
Reiberein bis Deutsche Ordnung schafften, Möglichkeit eines Aufstandes gegen deutsche 
Regierung schwindet, Wendung der Stellung der Bevölkerung zu Miss.) 
Umfang: S. 216-219 
Aus der Arbeit an den Wakamba in Jimba-Vavoo. 1905 
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Bericht von Miss. Pfitzinger (Nov.-Dez. 1904) 
Enthält u.a.:  - ’3. Trübe Erfahrungen.’ (SW: Kostschüler verließen Station, um in Mombasa zu arbeiten; 
Zauberei, Opfer, Christin Lydia; Unruhen unter den Wakamba des Küstengebietes - 
Strafexpedition der englischen Regierung, Wakamba bitten Miss. um Vermittlung, 
Drohung der Regierung, die Küstenwakamba ins Innere zu vertreiben; furchtbares 
Unwetter; trauriges Weihnachtsfest; Kostschüler kehrten zurück; weitere Stafexpedition 
gegen Wakamba, Regierung rief Älteste zusammen, bot Frieden an, erteilt allg. Amnestie; 
Eva, die von Brutzer ausgeschlossen wurde, bittet um Wiederaufnahme; Alkohol) 
Umfang: S. 246-248 
Nachrichten aus der Station Arusa. 1905 
Quartalbericht des Miss. Fokken (4. Quartal 1904) 
Enthält u.a.:  - ’1.  Gottesdienst und Schule.’ (SW: Schülerzahl; Bevölkerung baut Straße nach Moschi 
auf Regierungsbefehl; Kinder kommen gern zur Schule, Kostschüler sollen mindestens drei 
Jahre auf Station aushalten; Häuptlingssohn als Kostschüler) 
- ’2. Unser erstes Weihnachtsfest. (SW: Bescherung, Gottesdienst, Häuptling Sabaia) 
- ’3. Unsitten der Arusaleute.’ (SW: Arusaleute nicht nur Sprache der Masai beibehalten 
sondern auch greuliche Unsitten: 'freie Liebe', Unzucht, Alkohol, Beschneidung - 
Häuptling Ndasekoi, Sabaia und Saroni gemeinsames Beschneidungsfest) 
- ’4. Erdbeben. Erstes Europäergrab in Arusa.’ (SW: Erklärung des Erdbebens durch 
Arusaleute: Geister ziehen unten in der Erde vorbei; deutscher Ansiedler Bremer starb, der 
sich zusammen mit Herrn Wolff hier niederließ) 
Umfang: S. 248-252 
Vom Missionslehrkursus in Mölln. 1905 
Von Missionarsinspektor Lic. Dr. Siedel 
Enthält u.a.: - Siehe auch 3100 (S. 174-175) 
Die 5. Kambakonferenz in Ikusa. 1905 
Bericht von Miss. Hilgner, Mulango 
Enthält u.a.:  -(SW: Teilnehmer; Thermann: 'Die Lehrgehilfenschule', anzuwendende Lehrweise; 
Beschluß, das Knaben nicht als Regierungsschreiber ausgebildet werden sollen; Kostkinder 
bekommen kleinen Monatslohn, Br. Augustiny Leiter der Kostschule in Ikusa; 
Wiederbesetzung der Station Miwukoni durch Dannholz; Auslösungssumme von 
Kostschülern als Entschädigung bei Austritt für Beköstigung; Förderung von Kostschülern, 
die nicht für Lehrerberuf geignet sind: Handwerkerschule Mamba; Übertragung biblischer 
Begriffe ins Kikamba) 
Umfang: S. 269-272 
Einiges über Charakter und Entwicklung einiger meiner Lehrgehilfenschüler. 1905 
Von Miss. Raum in Moschi 
Enthält u.a.: - Stefano aus Mamba 
- Petro Tarawia aus Moschi 
- Filipo aus Mamba 
- (SW: Charakterisierung, Lebensläufe) 
Darin: ’Lehrgehilfenschule in Moschi. Wohnungen der Schüler.’ 
’Jakob, der erste getaufte Dschaggamann. Der Vater des Schülers Petro.’ 
Umfang: S. 272-277 
Jahresbericht [Jahresfest in Leipzig]. 1905 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Wakambamission und andere Missionen geringe Erfolge, betrübende Rückschläge; 
Schülerzahl; Taufen; Gottesdienstbesucher; Lehrgehilfenschule; Erholungsstation 
Escarpment mußte wieder aufgegeben werden, da engl. Regierung Land nur verpachtet 
nicht verkauft, Bau einer neuen Erholungsstation; große Fortschritte der Wakambamiss. in 
literarischen Arbeiten; Dschaggamission erfreuliche Entwicklung, neue Stationen in Gonja 
und Arusa von Bevölkerung gut aufgenommen worden; Einführung der Kirchensteuer; 
Schülerzahl; Gottesdienstbesucher; Kostschüler; Versuch der Frauenmission in Afrika 
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beginnt: Frl. Seesemann und Frl. v. Gernet; Katholiken haben zwei Klöster am 
Kilimandscharo; literarische Fortschritte) 
Darin: Statistik der Kamba- und der Dschaggamission, Ende 1904 
Umfang: S. 288-304 
Abordnungsrede [Jahresfest in Leipzig]. 1905 
Matthias Ittameier 
Enthält u.a.: - (SW: Gustav Johann Eduard Ittameier kurze Biographie; Suaheli bei Miss. Brutzer in 
Erlangen gelernt) 
Umfang: S. 304-308 
Die Abendversammlung [Jahresfest in Leipzig]. 1905 
Anonym 
Enthält u.a.: -(SW: Brutzer: Denkungsart eines Volkes erkennt man am besten an seinen Dichtungen, 
Wakamba lernt man durch ihre Volkslieder, Märchen und Sagen kennen, Tiersage von 
Hyäne und Hase) 
Umfang: S. 311-312 
Nachrichten aus Ikusa. 1905 
Bericht des Miss. Thermann (Juli-Dez. 1904) 
Enthält u.a.: - ’1. Gespräch mit einem Wakamba.’ (SW: Thermann fragte einen Mann,was er als Grund 
des Hierseins der Mission ansieht; Thermann sieht Hungersnot als göttliche Heimsuchung, 
Mission teilt Reis aus: 'Reishungersnot') 
- ’2. Eine unangenehme Überraschung.’ (SW: sämtliche Rinder gestohlen worden, 
Wakamba sollen Diebe jagen und Rinder zurückbringen, Belohnung; Brand am 
Küchendach; entlaufener Kostschüler stahl zwei Ziegen)  
- ’3. Unsere Missionsarbeit.’ (SW: neuer Predigtplatz; Br. Hofmann hat für Dorfschüler auf 
Station eine Schulhütte errichten lassen; Christ Tanyeli (Daniel) wegen Aussatz im Asyl in 
Mombasa; Abendmahl; Kostschüler entlaufen; alle Kostschüler auf Station beschnitten 
worden) 
Umfang: S. 326-330 
Wie ich den Buren begegnete. 1905 
Von Miss. Gutmann in Madschame 
Enthält u.a.: - (SW: Bewohner Südpares, Anbau; Bewunderung für Buren, Beschreibung der Buren, 
Aufschwung der Kolonie erwartet, aber auch negative Erfahrungen) 
Umfang: S. 330-334 
Nachrichten aus der Station Gonja in Südpare. 1905 
Bericht von Miss. Rother (Sept.-Dez.) 
Enthält u.a.: - ’Schlechter Einfluß der Küste.’ (SW: Bekleidung, Fez- und Kanzuträger ahmen das 
elegante Bummelleben der Suaheli nach; Alkohol, Diebstahl; Bestechung; Steppendörfer, 
durch die die Karawanenstraße von der Küstenstadt Tanga führt, sind für Pare 
Ausgangspunkt für schlechten Einfluß; Trägerkarawanen, indische Händler, Läden, 
Märkte; aber auch positiver Einfluß der Küste: Aufschließung des Landes, Aufklärung der 
Bewohner, Kontakt zu anderen Völkern, Aberglauben wankt, Orakel uzaro) 
Umfang: S. 334-336 
Nachrichten aus der Station Mulango. 1905 
Bericht von Miss. Kanig (Aug. 1904 - Mitte Feb. 1905) 
Enthält u.a.: - (SW: Besetzung der Station; Brutzer Abberufung nach Indien, literarische Arbeit 
Brutzers; Dannholz; bei Abreise Säuberlichs keine Anteilnahme der Wakamba; 
Mißerfolge; Arbeit in Kostschule erfolgreicher, Kostschüler aber nicht den  selben Wert 
zum Aufbau einer künftigen Gemeinde wie freie und erwachsene Wakamba; Betelo wegen 
Züchtigung nach Nairobi entlaufen; Versammlungshaus neu aufgebaut; Stationsschule; 
wenige Gottesdienstbesucher) 
Umfang: S. 358-361 
Nachrichten aus der Station Schigatini in Nordpare. 1905 
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Von Miss. Fuchs (Okt. 1904 - März 1905) 
Enthält u.a.: - ’1. Neue Straße nach dem Kilimandscharo. Neue Taufschüler u.a.’ (SW: von Regierung 
angeordnete Wegearbeiten fielen in Ackers- und Saatzeit; Anlage einer neuen 
Verkehrsstraße von Endpunkt der Usambarabahn bis zum Kilimandscharo; alter Weg 
wegen Tsetsefliege für Reit- und Zugtiere kaum passierbar; Buren; Schülerzahl gesunken, 
da Kinder den auf Feld helfen mußten; mehrere Familien auf Stationsgrundstück 
angesiedelt, Angehörige der Christen Benyamin und Andrea) 
- ’2. Ein neuer Häuptling. Volkszählung.’ (SW: Häuptling Ndoile flüchtig, versteckt sich in 
Ugueno, Bezirksvorsteher Kosianga geflohen, beide unbestimmte Furcht vor Militärstation 
Moschi; Hauptmann Fonk, Leutnant Willmann Regelung politischer Schwierigkeiten, 
neuer Häuptling Miuscha von Wagueno selbst gewählt, von Willmann eingesetzt; 
Hüttenzählung, Berechnung der Einwohnerzahl; wegen allmählicher Einschränkung des 
Kindermordes und friedlicher Zustände Bevölkerungswachstum; Anlegung besserer 
Verkehrswege, soziale Verhältnisse; Wapare gewinnen größere Bedeutung für Handel und 
Verkehr an den Karawanenstraßen) 
Umfang: S. 361-363 
Nachrichten aus der wiederbesetzten Station Miwukoni. 1905 
Von Miss. Dannholz (1. Quartal 1905) 
Enthält u.a.:  - ’1. Beschwerliche Reise nach Miwukoni.’ (SW: Moskitos, Fieber; Löwe; Trägermangel; 
Karawane; Sandflöhe; berüchtigtes Räubernest Kanjonga, Feldzug von Weeks; Dornen, 
Wassermangel) 
- 2. Wiederaufbau des eingestürtzten Missionshauses.’ (SW: mwee Getreideart der 
Wakamba; Wakikuyuarbeiter liefen oft fort, zweimal von Mutia zurückgebracht; neues 
Dach, Fundis Ramasan und Yoane große Hife; Einsetzen der Regenzeit; große Hilfe von 
Wakamba besonders von Mutia; viel Wakamba Elefantenjäger; Schlangen; Rinder) 
Umfang: S. 385-391 
Das Wort der Gemeinde Hort. Bemerkungen zur Übersetzung der Bibel ins Kikamba. 1905 
Von Miss. Brutzer, geschrieben während seines Aufenthaltes in Erlangen 
Enthält u.a.: - (SW: Übersetzung des Markus-Evangeliums ins Kikamba von Dr. Krapf (erster 
Kambamiss.) 1850; Hofmann 1898 Lukas-Evangelium; Vorbedingungen: 
Sprachforschung, Sprachgesetze festlegen, Sammlung von Wörtern und Bedeutungen, 
Einigung über Schreibweise, Ausdrücke aus fremden Sprachen ausmerzen, Bildung neuer 
Worte; Übersetzungsvorgang) 
Umfang: S. 388-391 
Nachrichten von der Station Arusa. 1905 
Quartalbericht des Miss. Fokken (Jan.-März 1905) 
Enthält u.a.: - (SW: Volkssingstunden aufgegeben; Außenplatz Häuptling Saroni; Dorf Arusa Soldaten 
und ind. Händler, die an Eingeborene verkaufen; Außenstation bei Häuptling Ndasekoi; 
Gottesdienstbesucher; Schule; Besuch Herr und Frau Haber(Regierungsrat); Br. Luckin 
baut Damm, um Wasserrad zu betreiben für Ziegelei, Person im gestauten Wasser 
ertrunken; Zaubermittel; Aberglauben; Krieger bitten um Raubtierfalle für Leopard) 
Umfang: S. 391-394 
Literarische Arbeiten aus unseren afrikanischen Missionen. 1905 
Anonym 
Enthält u.a.:  - (SW: Dschaggamission: Biblische Geschichte in Kidschagga/Moschidialekt von Miss. 
Raum, Textauszug; Johannes-Evangelium in Kidschagga/Moschidialekt von Miss. 
Faßmann, Textauszug; Tschasu (Waparesprache) Lesefiebel, Gesangbuch und 
Katechismus in Madschamedialekt; biblisches Lesebuch in Madschamedialekt;  
Kambamission: Apostelgeschichte, Textauszug; Handbuch der Kambasprache von Brutzer; Meinhof 
Vorbild) 
Umfang: S. 395 
Nachrichten aus der Suaheli-Gemeinde in Jimba. 1905 
Aus einem Berichte des Miss. Schachschneider (Aug.-Dez. 1904) 
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Enthält u.a.:  - ’1. Zugang und Abgang. Ein neuer Dorfältester.’ (SW: 1904 nur zwei Taufen, früherer 
Eselhirte Gaga fiel ab; Tod des Ältesten Martin; gegen neuen Dorfältesten Yusuf 
Bedenken; Matthias neuer Gemeindeältester; Christenfamilie hat Jimba verlassen, da 
Yohanna beschuldigt wurde, eine Nebenfrau zu haben) 
- ’2. Allerlei aus der Gemeinde- und Schularbeit. (SW: Posaunenchor; Kirchensteuer 
gesenkt wegen schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen; Erscheinen eines neuen 
Katechismus und Neuen Testaments in Kisuaheli, Neudruck Gesangsbuch; Hoffnung auf 
Taufbewerber; Schulgehilfe; Kokospalmen angepflanzt, auch an Eingeborene verkauft) 
- ’3. Meine Hochzeit in JImba.’ (SW: Braut in Mombasa abgeholt, Eheschließung im 
deutschen Vizekonsulat; Unwetter, Wohnhaus fast zerstört, Thermann bei Hochzeit zu 
Gast) 
Darin: ’Hafen von Mombasa.’ 
Umfang: S. 419-423 
Nachrichten aus Nkoaranga am Meru. 1905 
Aus Berichten von Miss. Krause (Okt. 1904-März 1905) 
Enthält u.a.: - ’1. Allerlei Sorgen bei der geistlichen und leiblichen Pflege der Schüler.’ (SW: 
Taufunterrricht; Schüler Nyafi Rückfall ins Heidentum, Wiederaufnahme verweigert; 
Schüler Londasa Lungenentzündung; Undankbarkeit Haupteigenschaft der Schwarzen) 
- ’2. Der Schuluntericht.’ (SW: schlechter Schulbesuch, Bedenken bei Einführung eines 
völligen Schulzwanges, Unterricht, Stundenplan; Außenposten in Nkyani und Akeri, neuer 
Außenposten in Landschaft Sura) 
- ’3. Gottesdienstliches, Festfeiern u.a.’ (SW: Gottesdienste besser besucht, bei 
Heidenpredigt viele Mädchen und Frauen anwesend; Weihnachtsfest, Bescherung, Feier 
des Kaiser-Geburtstages, Regierungsrat Haber) 
Umfang: S. 423-426 
Wiederaufnahme meiner Arbeit in Myambani. 1905 
Bericht von Miss. Gerhold in Myambani (April-Juni) 
Enthält u.a.: - ’1. Meine Rückkehr nach Myambani.’ (SW: Gerhold traf auf Reise 
MissionsinspektorTrittelvitz und Berliner Miss. Johannsen aus Usambara; Besuch bei 
Geschwistern Pfitzinger und Schachschneider; Besuch bei deutschem Farmer Hübner; 
Krankheit; Hilfe ds englischen Beamten Skene) 
- ’2. Wiederaufnahme meiner Arbeit in Myambani.’ (SW: Begrüßung durch Älteste, 
Geschenke; Gottesdienste gut besucht; Schule; Wegausbesserung; Anlegen eines Gartens; 
Hausbau) 
Darin: ’Eisenbahnbrücke der Ugandabahn, die die Insel Mombasa mit dem afrikanischen Festland 
verbindet.’ 
Umfang: S. 441-444 
Nachrichten aus Nkoaranga am Meru. 1905 
Aus Berichten des Miss. Krause (Okt. 1904 - März 1905) 
Enthält u.a.: - ’4. Ein Ritt nach dem Außenplatze Nkyani.’ (SW: Außenschule, Beschreibung, Schüler, 
Unterricht; Häuptlingsgehöft) 
Umfang: S. 444-446 
Der Kibo in Sage und Spruch der Wadschagga. 1905 
Von Miss. Gutmann, Madschame 
Enthält u.a.: - (SW: Lieder, Sagen, Tierfabeln; Riesengletscher Kibo und Mawensi, Sage über 
Entstehung deckt sich mit der wissenschaftlichen Erklärung; Landschaft Marangu, 
hornförmiger Stein, Menschenopfer, Schätze in Höhlen, Sage von einer Kuh, guten 
hilfreichen Leuten; Kibo Orientierungsmarke und Wahrzeichen der Heimat der 
Wadschagga; Madschamedialekt; Beerdigung; Verhaltensregeln; Beschwörungsformeln 
der Medizinmänner, Zauberer, Krankheiten; Lied) 
Umfang: S. 446-452 
Zauberei in Myambani. 1905 
Br. Augustiny 
Enthält u.a.: - (SW: Wakamba Vögel Plage, da sie Ernte fressen, Zauberer bannt sie, bewachen Feld 
trotzdem) 
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Umfang: S. 452-453 
Neues aus der ärztlichen Mission. 1905 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Missionsärzte; Berliner Ostafrikanische Mission Spital eröffnet, Dr. Praß; wichtiger 
Arbeitszweig: schriftstellerische Tätigkeit zur Aufklärung der Eingeborenen; Baseler 
Missionsarzt Dr. Fisch Goldküste schickte Rundschreiben an Häuptlinge über Ursache und 
Verhütung verbreiteter Krankheiten, Impfempfehlung gegen Pocken) 
Umfang: S. 453-454 
Neueste Nachrichten aus Miwukoni. 1905 
Quartalbericht von Miss. Dannholz in Miwukoni (2. Quartal) 
Enthält u.a.:  - ’1. Vollendung des Hausbaus.’ (SW: Gewitter) 
- ’2. Drohender Überfall der Wasaka.’ (SW: wilde, noch unbezwungene Wasaka; 1904 
starben drei englische Händler, Gerücht, sie seien von Wasaka vergiftet worden, 
Polizeichef Richey nahm Medizinmann fest, dieser sagt aus, er habe für Häuptling Baivui 
Gift gemischt und ins Bier gegeben, als Wasaka hören, daß ihr Häuptling gefangen werden 
soll, bewaffnen sie sich, Richey von Pfeil getroffen, Rückzug; Drohung Mission 
anzuzünden, Richey will Rachezug unternehmen) 
- ’3. Heimkehr der Arbeiter. Schlangengefahr.’ (SW: Maurer Fundi Mambo, Fundi 
Ramasan und andere Wakikuyu-Arbeiter heimgeschickt, Lohn; fünfzig Kambafrauen 
meldeten sich zur Arbeit, neunzehn eingestellt für Hausbau,  gute Arbeiterinnen; 
Schlangen; Leopard) 
Umfang: S. 470-473 
Aus unserem afrikanischen Haushalt. 1905 
Von Frau Miss. Faßmann, Moschi 
Enthält u.a.: (SW: Tagesablauf; Ernährung der Missionare; Bestellungen für Haushalt aus England; 
Garten Anbau; Regenzeit; Beschäftigung der Kinder; Dienerschaft, Probleme mit Dienern; 
Gutmütigkeit und kindliche Fröhlichkeit der Dschagga) 
Umfang: S. 473-477 
Nachrichten aus Madschame. 1905 
Aus Berichten der Miss. Gutmann und Jessen in Madschame 
Enthält u.a.: - ’1. Die letzten Monate des vorigen Jahres. Die große Regenzeit.’ (SW: sehr starke 
Regenfälle; Teuerung; Erkältungskrankheiten; Friedhof angelegt; Paolo gestorben) 
- ’2. Der Schulbetrieb.’ (Fluß Kikafu Verbindung mit Untermadschame abgeschnitten; 
Schule, Schülerzahl; Kapelle; Taufe; Dr. Plötze zog in Station, Dannholz Behandlung) 
- ’3. Die erste Jahreshälfte von 1905. (SW: Brücke über Kikafu; Gottesdienste; Dr. Plötze 
Hausbau; Nschoanansia verstieß gegen 6. Gebot, zwei Chistenfrauen wollen ihre Männer 
verlassen und zurück zur Familie; Zauberer; Seminarschüler Stefano, Leute nennen ihn 
Missionshelfer nicht Lehrer, Hochzeit mit Rebekka; Krankheiten) 
Darin: ’Übergang über eine Furth des Kikafu am Kilimandscharo.’ 
Umfang: S. 490-493 
Hausbausitten der Wadschagga. 1905 
Von Miss. Gutmann, Madschame 
Enthält u.a.: - (SW: Gehöfte; Bananen; Heimatliebe; Märchen Irimu Ungeheuer; Hüttenbau kleines 
wohldurchdachtes Kunstwerk; Sitten und Gebräuche bei Hausbau, Tanz, Gesang, Weihe, 
Opfer, Essen, Geister, Ahnen) 
Umfang: S. 493-498 
Der 2. deutsche Kolonialkongreß in Berlin. 1905 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Aufgabe der Mission, kulturelle Arbeit, Erziehung zur Arbeit, Schul- und 
Schülerzahlen, Missionspersonal, Industrieschulen, Werkstätten, Plantagen; Näherkommen 
von Protestanten und Katholiken erwünscht; Landessprache als Unterrichtssprache; 
vergleichende Religionswissenschaft: Material muß gesammelt werden, Beispiel: Bremer 
Ewhe-Mission, Kulturwert des Islam und sein Vordringen in Afrika als Gefahr, Vorgehen 
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gegen Verkehrssprache Suaheli; sittliche Schäden bei den Europäern in den Kolonien; 
äthiopische Bewegung in Südafrika) 
Umfang: S. 505-510 
Allerlei aus dem Leben der Wakamba. 1905 
Von Miss. Augustiny in Myambani (jetzt Ikusa) 
Enthält u.a.: - (SW: Europäer als Friedensbringer; Stationsgründung hat Geld unter die Leute gebracht, 
Handel; Arbeit ist für Wakamba Spiel; Anbau, Getreideernte: Dreschen ist Frauen- und 
Mädchenarbeit; Ältster Masaka vom englischen Beamten in Kitwi zum obersten Richter für 
das Gebiet eingesetzt, Prozesse, Morde in der Hungersnot, Heirat Brautpreis) 
Umfang: S. 524-527 
Nachrichten aus der Station Gonja. 1905 
Bericht von Miss. Rother (Jan.-Juni) 
Enthält u.a.: - (SW: Abendschule für Erwachsene, Kigono Häuptling von Vudje kam; Wapare 
Gesandschaften mit Geschenken wegen Geburt des Sohnes; Malela bat um Taufunterricht, 
erster Katechumene in Gonja; neue Verordnung der Regierung: kleine Dörfer sollen gebaut 
werden, da Einwohner mitten in den Pflanzungen leben (Weiler), Wapare dagegen: 
Beaufsichtigung der Felder gegen Wildschweine, Zauber, Alkohol, Streit) 
Umfang: S. 527-528 
Nachrichten aus der Station Mulango. 1905 
Von Miss. Kanig (Feb.-Aug.) 
Enthält u.a.: - ’1. Die sonntägliche Predigt auf der Station.’ (SW: auf Bitten Kanigs kommen 
Gottesdienstbesucher, Besucherzahl ließ wieder nach wegen Bewachung der Hirsefelder; 
Einstellung zum Gottesdienst) 
- ’2. Die Außenverkündigung.’ (Ältester Simba; Frauen auf Feld, Männer betrunken; Br. 
Hilgner Sprachexamen; für Leute in entfernteren Dörfern Predigten noch etwas neues, 
noch interessant, aber hier Begriffe wie Gott, Sünde, Schuld, Glaube usw. unbekannt, 
Gott=Geist) 
- ’3. Die Schule.’ (SW: Arbeit der Jugendlichen; Grundstein Tagesschule; Schulbesuch oft 
nur ein paar Wochen, dann wieder gewohnte Beschäftigungen, Unterricht; Kostschule, 
Hungersnotwaisen; junge Christen haben es schwer weil sie isoliert sind, Verlobung von 
Kostschülerinnen, Maria und Hilfslehrer Paul, Missionare wünschen keine gemischten 
(Heiden u. Christen) Ehen; Gottsdienst, Abendmahl; Diebstahl, Rinder durch Nachbar 
Mulis Hilfe zurück erhalten) 
Umfang: S. 550-556 
Nachrichten aus Arusa. 1905 
Aus dem Berichte des Miss. Fokken (2. Quartal) 
Enthält u.a.: - (SW: Feier des Jahrestages, Bitte um Taufe; junger Christ Saul Lehrerseminar in Moschi; 
Schülerzahl, Schulbesuch am besten bei Häuptling Ndasekoi, bei Häuptling Saroni 
Unterricht einigemale wegen Regenzeit eingestellt, weil Schul- und Gottesdienstlokal 
baufällig; Türen und Bänke für Kapelle; auf Stationsschule auch Suahelikinder) 
Umfang: S. 556-557 
Unsere Schulgehifenschule in Moschi. 1905 
Bericht von Miss. Raum über das Halbjahr Mai-Okt. 1905 
Enthält u.a.: - SW: Stationen schicken Schüler; Natanaeli entlassen; Regenzeit Krankheiten; Bau einer 
steinernen Lehrgehilfenschule; Unterricht) 
Umfang: S. 574-575 
Das Rätsel des Todes bei den Wadschagga. 1905 
Von Miss. Gutmann in Madschame 
Enthält u.a.: - (SW: Opfer, Rätsel; Schicksal; Alter; Sprichwörter; Erzählung; Erklärung für Tod; Gott) 
Umfang: S. 575-578 
Trübe Nachrichten aus Jimba. 1905 
Von Miss. Schachschneider in Jimba 
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Enthält u.a.: - (SW: Aufgabe der Station, Problem: kleine Christengemeinde, Plan Umsiedlung 
gescheitert, Station bleibt bis auf weiteres) 
- ’1. Die Lage der Dinge in Jimba.’ (SW: freigelassene oder losgekaufte Sklaven, 
Waduruma und Wagiriama; wegen der Zusammensetzung der Bevölkerung Schwierigkeit 
der Arbeit, Begründung) 
- ’2. Wegzug von Jimba-Christen und dessen Ursachen.’ (Furcht vor Zauberei; Christ 
Jakobo gestorben; Ältester Martin Majuto; Krankheiten und Tod vermehren Angst vor 
Zauberei, Wegzug von verzauberten Gebieten; Christen Thomas und Sofi, Simeon und 
Hanna Wegzug; Schulgehilfe Samueli mit Zauberei befaßt, mußte abgesetzt werden; Yusuf 
verklagte Paulo, weil der ihn der Zauberei bezichtigte, Zauberurteil Kiapo; Alkohol) 
Umfang: S. 578-583 
Unsere Missionsbüchsen. 1905 
Anonym 
Enthält u.a.: - (SW: Sammelbüchsen) 
Darin: ’Ein afrikanisches Geschwisterpaar.’ 
Umfang: S. 583-585 
Nachrichten aus Myambani. 1905 
Von Miss. Gerhold (3. Quartal) 
Enthält u.a. - ’1. Schwerer Anfang.’ (SW: Ernte; Alkohol; Herr und Frau Skene zu Gast; Masaka,  
Wegebau; Krankheiten; Schule; Beschneidung; Schulbesuch; Gottesdienstbesucher; 
Geistertrommel) 
’2. Geisterbeschwörungen der Wakamba.’ (SW: Masaka, Geistertrommel schlagen wegen 
Krankheit eines Kindes, Auseinandersetzung mit Gerhold; Gerholds Frau bittet Kind 
pflegen zu dürfen, Eltern dagegen; Tanz; 2. Fall: Gerhold gibt Kind Medizin und heilt es; 
Trägerlöhne herabgesetzt; Außenplätze bei Mbutsia und Kano) 
Darin: ’Die Missionsstation Myambani.’ 
Umfang: S. 602-606 
Advent und Weihnacht in Madschame. 1905 
Von Miss. Gutmann in Madschame 
Enthält u.a.: - (SW: Adventsingen, Lieder; Schmücken; Bezirksvorsteher Nkirumbuyo) 
Umfang: S. 606-608 
Einiges von den Sitten und Gebräuchen der Wapare. 1905 
Von Miss. Fuchs in Schigatini 
Enthält u.a.: - (SW: Rechtsnormen für Wapare große Bedeutung; Zaubermittel, Gottesurteile) 
- ’Das Topfschlagen.’ (SW: Zaubermittel bei Eigentumsbeschädigung, Diebstahl, 
Zurückzahlen des Gutes, Fluchformel über speziellen Topf gesprochen, dieser wird 
versteckt, Schlagen des Topfes, Verwünschungen, Verhaltensregeln, Fluch bannen, Opfer, 
Konfliktlösung und Versöhnung) 
- ’Die Blutsfreundschaft.’ (SW: Bündnisse zwischen Männern, zwischen Frauen, zwischen 
Häuptlingen, um Frieden zu schließen, gegen Zauber, gegen Blutrache; Blutsfreundschaft 
unter Zeugen, Ablauf; Versöhnungsbündnis, Freundschaftsbündnis; Wert der Bündnisse) 
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